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BOLETIN 3452 DE REGISTROS
DEL 18 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 19 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02333402 @JUMBONET 2014 1,000,000
01844247 @PRADO.NET 2012 1,000,000
01844247 @PRADO.NET 2013 1,000,000
01844247 @PRADO.NET 2014 1,000,000
02195822 AA C PARQUES S A S 2014 5,000,000
02045506 ABC CARPAS IDEAL 2011 1,700,000
02045506 ABC CARPAS IDEAL 2012 1,900,000
02045506 ABC CARPAS IDEAL 2013 2,000,000
02045506 ABC CARPAS IDEAL 2014 2,000,000
02283976 ABRIL SIERRA EWARD JAVIER 2014 1,000,000
00591585 ACADEMIA DE BELLEZA BOLIVARIANA
SUCURSAL NO. 1
2014 1,200,000
01909957 ACCESORIOS DYVI 2013 100,000
01909957 ACCESORIOS DYVI 2014 1,232,000
01713832 ACERO CHIQUILLO ANTONIO SANTOS 2012 1,000,000
01713832 ACERO CHIQUILLO ANTONIO SANTOS 2013 1,000,000
01713832 ACERO CHIQUILLO ANTONIO SANTOS 2014 1,000,000
01742665 ACERO CHIQUILLO JOSE PARMENIO 2012 1,000,000
01742665 ACERO CHIQUILLO JOSE PARMENIO 2013 1,000,000
01742665 ACERO CHIQUILLO JOSE PARMENIO 2014 1,000,000
02303206 ACERO MELLIZO LUZ JANNETH 2014 800,000
01045539 ACME PC SYSTEM S 2013 500,000
01045539 ACME PC SYSTEM S 2014 600,000
01688627 ACOSTA BERNAL MARLEN 2011 800,000
01688627 ACOSTA BERNAL MARLEN 2012 800,000
01688627 ACOSTA BERNAL MARLEN 2013 800,000
01688627 ACOSTA BERNAL MARLEN 2014 1,200,000
02002429 ACTIAVALUOS S A S 2013 18,000,000
02002429 ACTIAVALUOS S A S 2014 20,000,000
01961970 ACUÑA SANCHEZ FLOR INES 2014 2,000,000
01274612 ADATEL 2014 1,600,000
02243484 ADHOK SAS 2013 1,000,000
02243484 ADHOK SAS 2014 5,000,000
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02064053 ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS TIERRA
PROMETIDA S A S
2014 19,880,736
01554171 ADPRISOL E U 2014 2,000,000
00695334 AGENCIA DE CERVEZAS CANDELARIA 2014 1,200,000
00273747 AGROINDUPLAST LTDA 2013 2,000,000
01767268 AGROMENDEZ 2014 1,800,000
02370797 AGUAVIVA  MG 2014 1,768,000
02224349 AGUDELO CABRERA MARIA AMANDA 2014 1,000,000
02045504 AGUDELO CARVAJAL JOSE ORLANDO 2011 1,700,000
02045504 AGUDELO CARVAJAL JOSE ORLANDO 2012 1,900,000
02045504 AGUDELO CARVAJAL JOSE ORLANDO 2013 2,000,000
02045504 AGUDELO CARVAJAL JOSE ORLANDO 2014 2,000,000
01351431 AGUDELO GALLO OSMAN DE JESUS 2013 103,000,000
01351431 AGUDELO GALLO OSMAN DE JESUS 2014 280,226,169
02238570 AGUDELO VELASQUEZ IVAN ESNEIDER 2014 17,240,000
02123849 AGUILAR CARMELINA 2013 1,000,000
02286210 AGUILERA SIERRA YULY HASBLEIDY 2014 1,000,000
01678186 AGUITAECOCO 2012 10
01678186 AGUITAECOCO 2013 10
01678186 AGUITAECOCO 2014 100,000
01786710 AHUMADA MUNAR LUIS FELIPE 2014 3,000,000
02205917 AISLADORES  PARA CERCA ELECTRICA
"AGROFINCA"
2014 6,000,000
02106856 AIZALEZ GIRALDO DORIS EDILIA 2014 1,200,000
01885306 AJALA CABASCANGO JOSE ALONSO 2014 1,232,000
02337326 AL DIA CON EL AGRO SAS 2014 1,200,000
01340324 ALARCON MEJURA LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
02256195 ALARCON VALENCIA NELSON 2014 1,800,000
01420262 ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE 2014 800,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2009 600,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2010 700,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2011 700,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2012 800,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2013 900,000
01310109 ALFONSO CASTRO JOSE LEONIDAS 2014 1,000,000
02231851 ALFONSO DE QUITIAN LUZ MARINA 2014 1,000,000
02269378 ALFONSO HERRERA CLAUDIA VIVIANA 2013 2,000,000
02212226 ALFONSO RODRIGUEZ ELKIN DAIRO 2014 7,200,000
02382676 ALFONSO RODRIGUEZ LUCIA 2014 800,000
02280141 ALIANZA LOGISTICA INTEGRAL SAS 2014 6,000,000
02360138 ALJOFER S.A.S 2014 49,422,968
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01820129 ALMACEN CROYSPORT 2014 1,058,000
01369382 ALMACEN EL OVEJERO 2014 1,650,000
02009717 ALMACEN EL SURTIDOR JC 2013 1,100,000
02021988 ALMACEN KELLY LISETH 2014 600,000
01839437 ALMACEN LA BONANZA SPORT 2014 500,000
02005150 ALMACEN MILITAR GENERAL BOLIVAR 2012 1,000,000
02005150 ALMACEN MILITAR GENERAL BOLIVAR 2013 1,000,000
02114807 ALMACEN MILITAR SEGEN 2014 1,000,000
00847018 ALMACEN PORVENIR LA TERCERA 2014 1,000,000
01626555 ALMACEN TOÑO 2014 4,350,000
00485612 ALMACEN VIPAN 2014 1,200,000
02194404 ALMACEN Y REMONTADORA QUEEN 2014 1,200,000
02034785 ALMACEN Y TALLER DE MOTOS SUPER  BIKE 2014 1,000,000
00317927 ALMACEN YONIDIA 2014 14,100,000
01873172 ALO K FE 2014 2,000,000
00993798 ALOCKERS LTDA 2014 2,000,000
02390145 ALOTCO S A S 2014 1,650,560,000
01404750 ALTA TECNOLOGIA EDUCACION LIMITADA 2014 30,000,000
02271148 ALVARADO HERNANDEZ YURY MARCELA 2013 1,000,000
02271148 ALVARADO HERNANDEZ YURY MARCELA 2014 1,000,000
02255332 ALVARADO PEÑA FRANCISCO 2014 31,660,000
00916017 ALVARADO RANGEL ANTONIO MARIA 2014 5,000,000
01838498 ALVARADO RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH 2014 2,000,000
02012659 ALVAREZ DE MANCERA MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
02012659 ALVAREZ DE MANCERA MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
02317691 ALVAREZ OBANDO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02057189 ALZATE ANGEL MARIO AUGUSTO 2014 8,600,000
02258835 AM AMERICAN MARKETING SAS 2013 50,000,000
01209238 AMAYA GARZON MARTHA 2014 1,200,000
02323062 AMAYA GONZALEZ FREDY ANDRES 2014 1,000,000
02323044 AMAYA GONZALEZ RAUL ALFONSO 2014 1,200,000
01122225 AMAYA OLAYA JOSE ELIBERTO 2014 1,232,000
02087140 AMAYA RODIGUEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02087140 AMAYA RODIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2010 2,000,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2011 2,000,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2012 2,000,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2013 2,000,000




02238133 AMEZQUITA LEON LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01796990 ANAYA MERIDA LILIA ROSA 2013 1,000,000
02034104 ANGEL BALCAZAR MONICA PATRICIA 2014 2,000,000
01030883 APETITOS COMIDAS RAPIDAS 2013 1,200,000
02121706 APONTE APONTE MARIA FLORINDA 2014 500,000
01937852 AQUA SPORTS 2014 7,000,000
01884340 ARANGO ORTIZ ABOGADOS S.A.S 2013 10,000,000
01884340 ARANGO ORTIZ ABOGADOS S.A.S 2014 10,000,000
02123068 ARAQUE ANGARITA DEMETRIO 2014 1,200,000
02206125 ARAUJO ESTRADA EVER ANDRES 2014 1,000,000
01842846 ARCANGEL PARILLA 2014 1,700,000
01718458 AREPAS CALDENCES 2014 1,232,000
01206498 AREPIZZA 2014 1,232,000
01509763 AREPIZZA Y ALGO MAS 2014 1,232,000
00723664 AREVALO ROCHA HERCILIA 2014 1,200,000
01055265 ARGOS CONSULTORES JURIDICOS LTDA 2013 32,513,000
01844245 ARIAS ARIZA SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01844245 ARIAS ARIZA SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01844245 ARIAS ARIZA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01481000 ARIAS GAMBOA EDILMA NELLY 2014 1,179,000
02298239 ARIAS GOMEZ LUZ OMAIRA 2014 1,179,000
01158061 ARIAS LOPEZ JOHN JAIRO 2013 1,200,000
01158061 ARIAS LOPEZ JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01369328 ARIAS PULIDO ARMANDO 2014 1,500,000
02135011 ARIAS TAVARES MARIA LUZ DARY 2014 1,150,000
02065376 ARIES X 2014 3,000,000
01522164 ARIZA ROSALES JOSE ANTONIO 2014 6,000,000
02096242 ARIZONA TEX MEX FOOD 2013 900,000
02096242 ARIZONA TEX MEX FOOD 2014 900,000
02113445 ARROW MEDIA TECH S A S 2014 1,467,558,460
01844433 ARROYAVE RODAS CARLOS MARIO 2014 900,000
01906359 ARTENICO 2011 100,000
01906359 ARTENICO 2012 100,000
01906359 ARTENICO 2013 100,000
01906359 ARTENICO 2014 8,000,000
01877834 ARTICULOS EXCLUSIVOS JA COLOMBIA S. A.
S.
2014 1,050,768,717
S0042180 ARTISTAS FUTBOL CLUB FUNDACION 2014 17,000,000
02216597 ARTISTAS FUTBOL CLUB SAS 2013 1,000,000
02216597 ARTISTAS FUTBOL CLUB SAS 2014 1,000,000
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01403044 ARTUNATHIE S A S 2013 50,067,777
01403044 ARTUNATHIE S A S 2014 79,346,636
01445728 AS DEL SABOR DE OLGA 2014 2,500,000
00688402 ASADERO DE CARNES CUATRO VIENTOS 2014 1,200,000
00606481 ASADERO EL RINCON DE LAS CARNES 2014 1,300,000
00823141 ASADERO RESTAURANTE KROKAN POLLO 2014 5,000,000
02254681 ASADERO Y RESTAURANTE BRASAS Y LLAMAS
EU
2013 1,500,000
02254681 ASADERO Y RESTAURANTE BRASAS Y LLAMAS
EU
2014 1,500,000
00521332 ASISTENCIA MEDICA EN SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL ASISTIR LIMITADA
2014 318,001,718
S0043918 ASOCIACION AGENCIA PRENSA LIBRE 2014 1,000,000
S0036829 ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS AU
PAIR Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASCAAP
2014 1,288,000
S0005920 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS
2013 38,724,407
S0035259 ASOCIACION DE RADIODIFUSORES DE
COLOMBIA Y LA SIGLA SERA ARCOL
2014 1,000,000
S0037360 ASOCIACION MUTUAL AMIGOS DE COSALANI
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA AMICOS
2013 1,000,000
S0037360 ASOCIACION MUTUAL AMIGOS DE COSALANI
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA AMICOS
2014 1,000,000
01130114 AUTENTICO TAMAL TOLIMENSE EL TAMALAZO 2013 1,000,000
02147316 AUTO TAPICERIA NAVARRO 2014 1,070,000
01711366 AUTOGRUAS SALAZAR S.A.S 2014 70,000,000
01178014 AUTOSERVICIO CHEVRONORTE 2014 1,100,000
01847537 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA 4 ESQUINAS 2014 3,000,000
00980915 AUTOSERVICIO MERCADITOS VILLAS 2014 4,800,000
01133874 AVANT COLOMBIA S.A.S 2014 567,237,262
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2008 1
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2009 1
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2010 1
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2011 1
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2012 1
01686843 AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES 2013 1
01368202 AVENDAÑO GALINDO ALBERTO DE JESUS 2014 1,200,000
01960547 AVENDAÑO MENDEZ RUBY MILENA 2014 2,000,000
00765039 AVICOLA LA 42 2014 1,000,000
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01640550 AVILA AVILA MARY AURORA 2014 1,100,000
01876510 AVILA GARISAO LUIS ALBERTO 2012 1,200,000
01876510 AVILA GARISAO LUIS ALBERTO 2013 1,200,000
01379905 AVILA LEON ELVER FIDEL 2014 1,200,000
01827307 AVILA NEIRA SEGUNDO JUVENAL 2014 1,000,000
01153165 AVILA RODRIGUEZ AMPARO 2014 0
00695332 AYA DE VASQUEZ CANDELARIA 2014 1,200,000
01497077 AYALA GARCIA DOLORES 2014 370,000
02252927 AYALA OSORIO OSCAR IVAN 2014 1,000,000
01328496 B & C INGENIERIA E U - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
00538374 B R LIMITADA 2014 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2004 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2005 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2006 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2007 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2008 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2009 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2010 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2011 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2012 1,000,000
01328514 B Y C INGENIERIA 2013 1,000,000
01614721 BACCA MARTINEZ CARMEN ELENA 2014 1,000,000
02288526 BALLESTEROS GONZALEZ MARIA EUDALIS 2014 5,500,000
01239481 BAQUERO GODOY ASTRID YOLANDA 2014 2,300,000
02002928 BAQUERO OMAR 2014 1,000,000
02168315 BAQUERO SUAREZ GIOVANNI 2013 5,000,000
02286211 BAR ABSOLUTT 2014 1,000,000
01039905 BAR CIGARRERIA LA SUCURSAL 2014 1,000,000
01412505 BAR DE HEYOS 2014 5,000,000
00828241 BAR DISCOTECA PATACON PISAO 2014 1,200,000
01046356 BAR DONDE EL PAISA 2014 2,400,000
01561637 BAR DONDE LUCIO 2014 1,000,000
02294457 BAR EL NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
01510482 BAR EL RINCON DEL SOL 2014 1,200,000
02138947 BAR J.C. COM 2012 500,000
02138947 BAR J.C. COM 2013 500,000
02138947 BAR J.C. COM 2014 500,000
02151967 BAR LA VALLENATA 2014 1,000,000
01368912 BAR LICORES DANNY S 2014 3,500,000
02270870 BAR ROKCOLA LA OCTAVA 2013 1,200,000
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02123720 BAR ROKOLA V 2014 1,200,000
02105771 BAR SAN ANGEL CASONA 2012 1,000,000
02105771 BAR SAN ANGEL CASONA 2013 1,000,000
02105771 BAR SAN ANGEL CASONA 2014 1,000,000
02136720 BAR SAN MARTIN MAS 2014 1,230,000
01538799 BAR VIDEO ECLIPSE 2014 1,000,000
00897009 BARBOSA FLOREZ EDGAR AUGUSTO 2013 7,500,000
02325562 BARBOSA LOZANO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02009954 BARBOSA LOZANO LUZ ENITH 2014 700,000
01576911 BARBOSA SAENZ JORGE ARMANDO 2014 2,464,000
02200868 BARON EFREN 2014 600,000
01996148 BARON ORTIZ JAVIER 2014 1,200,000
02033514 BARRERA CASTILLO JOSE TIBERIO 2014 1,000,000
00720251 BARRERA DE ZAMBRANO MYRIAM CONCHITA 2014 1,200,000
01019488 BARRETO GARCIA ISMAEL 2012 1,000,000
01019488 BARRETO GARCIA ISMAEL 2013 1,000,000
01019488 BARRETO GARCIA ISMAEL 2014 1,000,000
02325010 BARRIGA CUBIDES JUAN CARLOS 2014 1,100,000
00728051 BARRIOS GOMEZ LIMBANIA 2014 1,200,000
02139440 BARRIOS MARTINEZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02329797 BARTOLA DISCOBAR 2014 1,000,000
02364122 BASABE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 8,000,000
02204676 BASTIDAS CUPER LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01180232 BATERIAS HIGH POWER TALLER 2014 1,000,000
00595205 BBVA CAFAM FLORESTA 2014 67,362,996,477
02188428 BBVA COLOMBIA S A SUCURSAL MINIBANCO
SIMENS
2014 30,000,000
02170354 BEAUFORT CONSULTORES & CONTADORES S A
S
2014 2,137,727
01458405 BEAUTY WORLD 2014 1,500,000
01585603 BEAUTY WORLD 2014 1,500,000
01943435 BEDOYA RUIZ PAULA JINETHE 2014 2,000,000
01785768 BEEF & BEER HOUSE 2013 1,100,000
01785768 BEEF & BEER HOUSE 2014 1,900,000
02230399 BELLA IMAGEN DE LA 167 2013 1,000,000
02005708 BELLO GARZON LUIS ANDRES 2013 4,000,000
01872545 BELTRAN CAMACHO BRICEIDA 2014 1,100,000
01664193 BELTRAN PARRA ALDEMAR GONZALO 2014 1,100,000
02289771 BELTRAN PEÑA ANDREI ALEXANDER 2014 1,100,000
01379287 BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2014 2,000,000
00917244 BELTRAN URREA CARLOS EFRAIN 2014 1,232,000
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01366651 BENAVIDES AYALA HERNANDO 2014 1,000,000
02323001 BENAVIDES OSORIO CAROLINA 2014 500,000
02261348 BENDITO AMOR 2014 800,000
02103931 BERMUDEZ LOPEZ GONZALO 2014 900,000
01178930 BERMUDEZ MURCIA MARIA DE LOS ANGELES 2012 1,000,000
01178930 BERMUDEZ MURCIA MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
01178930 BERMUDEZ MURCIA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02127713 BERNAL COLLAZO MOISES 2013 1,400,000
02127713 BERNAL COLLAZO MOISES 2014 1,400,000
00671909 BERNAL CORDOBA CARLOS ARMANDO 2011 1,000,000
00671909 BERNAL CORDOBA CARLOS ARMANDO 2012 1,000,000
00671909 BERNAL CORDOBA CARLOS ARMANDO 2013 1,000,000
00671909 BERNAL CORDOBA CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
00773102 BERNAL CRUZ MANUEL ALFREDO 2014 800,000
01643810 BERNAL GARZON FABIOLA ELISBET 2014 3,000,000
01142793 BERNAL MIGUEL ANGEL 2014 2,464,000
00732468 BERNAL REYES MARIA ANGELA 2014 1,200,000
02183054 BETTY DISTRIBUIDORA PLASTICOS Y
DESECHABLES
2014 1,000,000
02101929 BIANCHETOS 2013 1,000,000
01309997 BICICLETAS YOLY 2013 600,000
02011888 BICILLANOS . COM 2014 2,500,000
01640552 BILLARES BARRA 8 2014 1,100,000
01464450 BILLARES EL PAISA DEL QUINDIO 2014 500,000
01740930 BILLARES EUROPEOS EL CONTRY 2014 1,232,000
01716464 BISLICK MERCADO ALFREDO ENRIQUE 2013 2,200,000
S0004053 BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO
PUDIENDO USAR LA SIGLA BIVE
2014 6,772,009,850
01970287 BIZCOCHERIA LEO 2014 20,500,000
02176201 BLATT SAS 2014 47,738,000
01445203 BOHORQUEZ MARTINEZ MERY NELCY 2013 28,500,000
01445203 BOHORQUEZ MARTINEZ MERY NELCY 2014 30,100,000
00664693 BOHORQUEZ SERRANO JULIETA 2014 1,200,000
01968950 BOLAÑO BENJUMEA LEONARDO ANTONIO 2012 6,000,000
01968950 BOLAÑO BENJUMEA LEONARDO ANTONIO 2013 6,000,000
01968950 BOLAÑO BENJUMEA LEONARDO ANTONIO 2014 6,000,000
01747136 BOLAÑOS ROA ALDEMAR 2013 1,000,000
01747136 BOLAÑOS ROA ALDEMAR 2014 1,200,000
01687623 BOLIVAR LEIVA RUBIELA 2014 1,000,000
01558911 BOLIVAR RUIZ ARSENIO 2011 100,000
01558911 BOLIVAR RUIZ ARSENIO 2012 100,000
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01558911 BOLIVAR RUIZ ARSENIO 2013 100,000
01558911 BOLIVAR RUIZ ARSENIO 2014 1,232,000
01206437 BONILLA ELOISA 2014 1,232,000
02194529 BORDA TOVAR LEIDY MARCELA 2013 2,000,000
02194529 BORDA TOVAR LEIDY MARCELA 2014 3,000,000
02112517 BOTERO ECHEVERRI ANGELA MARIA 2014 850,000
00878200 BOUTIQUE CAMILA 2014 10,000,000
00544150 BRAVO VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
02050486 BRING DE COLOMBIA S A S 2012 949,366,800
02050486 BRING DE COLOMBIA S A S 2013 228,071,800
02129607 BROEN SAS 2014 100,000,000
01351149 BUENO GAONA RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
00412581 BUITRAGO ACEROS CARMEN ELENA 2014 4,000,000
01769688 BUITRAGO BERNAL JOHANNA LORENA 2014 1,000,000
02135966 BUITRAGO CARVAJALINO JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
02135966 BUITRAGO CARVAJALINO JOHANNA ANDREA 2014 1,100,000
01685257 BUITRAGO FORERO MARIA LEONILDE 2014 5,500,000
00270854 BUITRAGO FUENTES LEOPOLDO 2014 3,000,000
02056462 BUITRAGO IDARRAGA VIVIANA 2012 1,000,000
02056462 BUITRAGO IDARRAGA VIVIANA 2013 1,000,000
02056462 BUITRAGO IDARRAGA VIVIANA 2014 1,200,000
01991281 BUITRAGO LESMES ANA PAULINA 2013 77,261,658
02377778 BURBANO CORDOBA LORENA DEL PILAR 2014 48,500,000
01508417 BURGER PIZZA CASAVIANCA 2014 1,200,000
02147713 BUSQUEDA EFECTIVA 2014 2,000,000
02257745 BUSTAMANTE RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA 2013 1,000,000
01796458 C & L COMUNICACIONES MOVILES 2014 1,000,000
01862464 C E & MERCASA COM 2014 1,050,000
01943438 C E E B CENTRO DE ESPECIALISTAS EL
BOSQUE
2014 1,500,000
01567834 C J SCHULLER COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01567834 C J SCHULLER COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02029515 CABALLERO CABALLERO MARIA ELISA 2014 2,200,000
01959302 CABRA PATIÑO JAVIER 2014 1,200,000
01809874 CABRERA LUGO DAMARIS 2014 1,000,000
01529110 CACERES NOVA ELIZABETH 2014 600,000
01202658 CACHARRERIA HERICK 2014 1,000,000
02190800 CACHARRERIA SURTI EXPRESS 2013 1,000,000
02190800 CACHARRERIA SURTI EXPRESS 2014 1,000,000
00750121 CADENA BALLEN RICAURTE 2014 1,400,000
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01683963 CAFE BAR BISTROT 2010 1,000,000
01683963 CAFE BAR BISTROT 2011 1,000,000
01683963 CAFE BAR BISTROT 2012 1,000,000
01683963 CAFE BAR BISTROT 2013 1,000,000
01796991 CAFE BAR LOS DELFINES 2013 1,000,000
02081033 CAFE INTERNET ALQUERIA 2012 710,000
02081033 CAFE INTERNET ALQUERIA 2013 1,699,000
02194159 CAFETERIA LAS DELICIAS DEL TRIGO 2014 1,000,000
01469404 CAFETERIA PAULA VIVIANA 2014 1,100,000
01702698 CAFETERIA SAN LUIS A G 2014 1,000,000
02174726 CAICEDO ARGUELLES HILDA 2014 900,000
00551745 CAICEDO DELGADILLO CRISANTO 2014 468,814,450
01910380 CAICEDO ORTIZ LIFFER RAQUEL 2014 1,450,000
01663130 CALCETINES EL TRIUNFO 2014 1,200,000
02023692 CALDAS MUÑOZ HERNANDO 2013 1,000,000
02023692 CALDAS MUÑOZ HERNANDO 2014 1,000,000
01504621 CALDERON ARDILA LEOPOLDO 2012 990,000
01504621 CALDERON ARDILA LEOPOLDO 2013 990,000
02230397 CALDERON ARENAS GLORIA 2013 1,000,000
01585036 CALDERON LEIVA ADRIANA PAOLA 2014 3,000,000
01487365 CALDERON MANRIQUE MERY DEL CARMEN 2013 1,000,000
01487365 CALDERON MANRIQUE MERY DEL CARMEN 2014 1,000,000
01045536 CALDERON MUÑOZ JORGE EDWIN 2013 1,000,000
01045536 CALDERON MUÑOZ JORGE EDWIN 2014 1,200,000
01646048 CALDERON RICAURTE MARIA ORLINDA 2014 800,000
02299340 CALDERON RODRIGUEZ RAMIRO EDUARDO 2014 3,000,000
01823667 CALEÑO MALLORQUIN JOSE WILLIAM 2014 589,000
01982121 CALIGRAFIA PROFESIONAL 2012 1,000,000
01982121 CALIGRAFIA PROFESIONAL 2013 1,000,000
01982121 CALIGRAFIA PROFESIONAL 2014 1,232,000
01648255 CALLE GUTIERREZ NIXON MARIO 2012 1,000,000
01648255 CALLE GUTIERREZ NIXON MARIO 2013 1,000,000
01648255 CALLE GUTIERREZ NIXON MARIO 2014 1,000,000
01633284 CALVO TRINIDAD LEIDY 2014 3,600,000
01111777 CALZA OFERTAS 2014 1,200,000
01921522 CALZADO MI SOFI 2014 1,179,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2007 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2008 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2009 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2010 100,000
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01544785 CALZADO WESLLAND J O 2011 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2012 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2013 100,000
01544785 CALZADO WESLLAND J O 2014 1,200,000
02202187 CALZADO WILSON J H P 2014 1,200,000
01841233 CALZAMOS EL FUTURO 2013 6,000,000
01841233 CALZAMOS EL FUTURO 2014 6,000,000
02106349 CALZAMUNDO C Z 2013 21,300,000
02106349 CALZAMUNDO C Z 2014 45,000,000
02214773 CAMACHO LEGUIZAMON JACQUELINE 2014 2,000,000
01594394 CAMACHO MENDOZA BERNADY 2014 1,200,000
01402205 CAMACHO ROJAS GUNDISALVO 2014 5,000,000
02297945 CAMACHO SERVICIOS INTEGRALES ORQUIDEAS 2014 2,000,000
00803982 CAMARGO ALEJO LUIS ELISANDRO 2014 1,500,000
02208743 CAMARGO CAMARGO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01497404 CAMARGO DE RODRIGUEZ ROSA MARIA 2014 1,230,000
01381285 CAMARGO MURCIA DORA MARSEL 2014 500,000
02390233 CAMARGO PALACIOS FLOR ALBA 2014 1,100,000
01213591 CAMARGO VEGA MARIA ABIGAIL 2014 1,200,000
00693381 CAMBIO DE ACEITES LA FLORIDA 2014 1,000,000
01389389 CAMELO ALARCON LOREN VIVIANA 2010 100,000
01389389 CAMELO ALARCON LOREN VIVIANA 2011 100,000
01389389 CAMELO ALARCON LOREN VIVIANA 2012 100,000
01389389 CAMELO ALARCON LOREN VIVIANA 2013 100,000
01389389 CAMELO ALARCON LOREN VIVIANA 2014 1,232,000
01798826 CAMPO DE TEJO EL BOSQUECITO 2014 1,200,000
02010330 CAMPO DE TEJO EL BUEN VECINO 2014 1,000,000
01699512 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS NR 2014 500,000
00773103 CAMPO DE TEJO SAN GABRIEL 2014 800,000
02289812 CAMPO DE TEJO VILLAMAR 2014 1,100,000
01393381 CANCHA DE TEJO BLANQUIS 2014 1,200,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2009 100,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2010 100,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2011 100,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2012 100,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2013 100,000
01760431 CANDIA GUTIERREZ ANA LUZ 2014 1,230,000
01959448 CANELA BAKERY S A S 2014 461,005,728
01999838 CANELA BAKERY S A S 2014 1,500,000
02355754 CANELA BAKERY S A S 2014 1,500,000
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02368885 CANELA BAKERY S A S 2014 1,500,000
01998378 CANO RIAÑO BILLY ANCIZAR 2014 63,000,000
02197963 CANO SANTANA ALIRIO 2014 1,200,000
01078447 CANTOR CHIA NICOLAS 2014 53,306,000
02250131 CAPITAL CULTURAL SAS 2014 19,915,163
00795633 CARDENAS CARDENAS CARLOS JOSE 2014 600,000
00615376 CARDENAS CORTES LUIS ROSENDO 2014 5,000,000
01360672 CARDENAS DE GUCHUVO MARIA TERESA 2014 500,000
02275120 CARDENAS GONZALEZ FARID 2014 1,200,000
02328430 CARDENAS VEGA CLARA INES 2014 10,000,000
01566090 CARDENAS WILCHES CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2008 1
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2009 500
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2010 500
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2011 500
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2012 500
01196335 CARDENAS WILCHES ECCELINO 2013 500
02205916 CARDOZO QUIMBAYO JOSE EDER 2014 6,000,000
02124220 CARE AND STYLE 2014 900,000
02070311 CARGA INTERNACIONAL P LOGISTICA S A S
CON SIGLA CIPELOG
2014 974,513,318
02257551 CARLOS EDUARDO FUENTES  SAS 2014 1,000,000
02264264 CARLOS GALVIS S A S 2014 1,000,000
02293759 CARNES BOYACA 2014 1,000,000
02363658 CARNES BOYACA # 1 2014 1,000,000
01102139 CARNES FINAS VILLALSACIA 2014 1,200,000
00465461 CARNES LA REALEZA 2014 2,200,000
02369498 CARNES Y DEMAS DEL NORTE 2014 1,000,000
01452376 CARPAS & PARASOLES OMEGA 2014 2,000,000
00404094 CARRERA ROBAYO JAIME ALBERTO 2014 9,840,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2004 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2005 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2006 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2007 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2008 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2009 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2010 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2011 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2012 100,000
00494166 CARROCERIAS AL VOLANTE 2013 100,000
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02270816 CARROFACIL DE COLOMBIA SAS 2014 7,568,115,000
02272364 CARVAJAL CUBILLOS LUCELLY 2014 1,232,000
01869212 CARVAJAL RICO WILSON RICARDO 2014 6,000,000
01466448 CARVAJAL SALCEDO GUILLERMO 2014 1,232,000
02164239 CASA COMERCIAL EL GLADIADOR 2014 1,450,000
01352931 CASA COMERCIAL LA VIÑA 2014 9,500,000
01466452 CASA COMERCIAL MONEY GRANT 2014 1,232,000
00646825 CASA COMERCIAL PALMA DORADA 2014 500,000
01802433 CASA DE BANQUETES EL SHADDAI 2014 1,232,000
00848451 CASA FRATELLY 2014 2,000,000
01413957 CASA QUIMICOS LTDA 2014 761,499,831
01413998 CASA QUIMICOS LTDA 2014 761,499,831
02276383 CASAS Y CAMPAMENTOS PREFABRICADOS 2014 1,000,000
02280408 CASINO CLUB ROMANO UNISUR 2014 500,000
02289947 CASINO KAROMA 2014 1,768,000
02289949 CASINO KING GOLDEN 2014 1,768,000
02292958 CASINO KING GOLDEN N2 2014 1,179,000
02364259 CASINO KING GOLDEN NO. 3 2014 500,000
02392775 CASINO LAS NEVADAS 2014 1,232,000
02286541 CASTAÑEDA ARAUJO NORMA DEIBY 2014 3,000,000
00505471 CASTAÑEDA RUSSY GLORIA ESPERANZA 2014 980,000
02268518 CASTAÑEDA VARGAS MARIA TOMASA 2013 100,000
02268518 CASTAÑEDA VARGAS MARIA TOMASA 2014 1,230,000
01577300 CASTELLANOS DE ARIAS MARIA BETY 2014 3,000,000
01977838 CASTELLANOS SUAREZ DORIS LUCIA 2014 1,200,000
00517505 CASTIBLANCO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01202656 CASTIBLANCO DE LOZANO INES 2014 1,000,000
00915898 CASTIBLANCO FABIO ALONSO 2014 1,232,000
02248409 CASTIBLANCO LINARES ALBA GENICE 2013 1,000,000
02376532 CASTIBLANCO MORA CARLOS ARTURO 2014 1
02322983 CASTILLO CUERVO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01555004 CASTILLO DE ARAQUE MARIA LUZ 2014 3,000,000
01509927 CASTILLO GARZON ORLANDO 2014 1,200,000
00897067 CASTILLO PEREZ NORELI 2013 1,000,000
01031335 CASTILLO PINZON MARTHA CRISTINA 2014 8,500,000
02127782 CASTILLO QUINTERO JOSE APOSTOL 2014 550,000
02086182 CASTRO ARIAS CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
02086182 CASTRO ARIAS CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01927746 CASTRO DE CAJIGAS BLANCA 2014 990,000
00744147 CASTRO DE MARQUEZ ANA TEOFILDE 2011 500,000
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00744147 CASTRO DE MARQUEZ ANA TEOFILDE 2012 500,000
00744147 CASTRO DE MARQUEZ ANA TEOFILDE 2013 500,000
02185130 CASTRO MURCIA ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02303073 CASTRO PINZON GLORIA AMPARO 2014 600,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2014 500,000
02315068 CASTRO VELANDIA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02145733 CEBALLOS CELIS MURCIA & URIBE S A S
SIGLA CEMURI S A S
2014 953,321,313
01847949 CELIS MENDOZA JORGE HUMBERTO 2012 500,000
01847949 CELIS MENDOZA JORGE HUMBERTO 2013 500,000
01937851 CELIS VIRGILIO 2014 7,000,000
02293804 CENTRAL DE PINTURAS S M 2014 5,000,000
00720252 CENTRO DE BELLEZA MARCELA 2014 1,200,000
01125652 CENTRO MEDICO GUSTAVO ESPINEL GARZON 2014 1,000,000
00758886 CENTRO OPTICO FALEN'S 2014 2,200,000
01363248 CERON DE ESPITIA ELISA 2014 1,000,000
01762666 CERRAJERIA CUELLAR 2014 1,000,000
01860805 CERRAJERIA EN GENERAL 2014 1,200,000
01737125 CHABATTA GOURMET S A S 2013 37,764,399
01451143 CHACON CASTILLO ELVER SAID 2014 400,000
02206005 CHACON CHACON JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
02206005 CHACON CHACON JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
00704680 CHACON CHACON PABLO ANTONIO 2014 4,350,000
01258008 CHAPARRO MESA LIDA ROCIO 2013 1,000,000
01258008 CHAPARRO MESA LIDA ROCIO 2014 1,000,000
02070550 CHATARRERIA JOHN 2013 3,000,000
02070550 CHATARRERIA JOHN 2014 3,000,000
00428211 CHAVARRO CASTELLANOS JORGE ELIECER 2014 1,800,000
02148618 CHAVES JURADO HERNAN MAURICIO 2014 5,000,000
01269398 CHAVES JUTINICO JUVENAL 2014 5,000,000
02022932 CHEK INPECCION SOLUTIONS 2014 1,000,000
02392773 CHIVATA ZARATE FRANKLIN 2014 1,232,000
02007490 CHOCOLATE GRAPHICS COLOMBIA SAS 2013 533,482,756
02007490 CHOCOLATE GRAPHICS COLOMBIA SAS 2014 410,849,476
01372126 CHORIZOS PARRILLERO 2014 15,300,000
01918230 CIFUENTES AGUIAR FABIO 2014 1,000,000
02376721 CIFUENTES AGUIRRE SANDRA PATRICIA 2014 5,000,000
00435720 CIFUENTES GAMA MARIO ANTONIO 2014 7,000,000
01578642 CIGARRERIA & LICORERA LA NUEVA BAHIA 2014 1,500,000
00706868 CIGARRERIA AQUI ES DONDE DON JIMMY 2012 700,000
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00706868 CIGARRERIA AQUI ES DONDE DON JIMMY 2013 700,000
00706868 CIGARRERIA AQUI ES DONDE DON JIMMY 2014 700,000
02198578 CIGARRERIA BAHIA DZ 2014 1,500,000
02302232 CIGARRERIA BAR ON LINE 2014 1,200,000
01787262 CIGARRERIA DON FERCHO 2014 1,200,000
01389392 CIGARRERIA EL MADRUGADOR 2010 100,000
01389392 CIGARRERIA EL MADRUGADOR 2011 100,000
01389392 CIGARRERIA EL MADRUGADOR 2012 100,000
01389392 CIGARRERIA EL MADRUGADOR 2013 100,000
01389392 CIGARRERIA EL MADRUGADOR 2014 1,232,000
02288528 CIGARRERIA J D M 2014 5,500,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2010 2,000,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2011 2,000,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2012 2,000,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2013 2,000,000
00817309 CIGARRERIA LA UNICA DE LA 53 2014 4,310,000
01134237 CIGARRERIA LAS 2 H H 2014 1,230,000
01106331 CIGARRERIA LOS CENTAUROS 2014 1,200,000
02261164 CIGARRERIA LOS ROA 2014 1,650,000
02017126 CIGARRERIA MI SANTI 2014 1,030,000
01440259 CIGARRERIA PUNTO 19 2014 7,000,000
02313994 CIGARRERIA R Y H 2014 1,000,000
02182281 CIGARRERIA SALITRE EXPRESS 2014 2,000,000
02239355 CITY SPORT ESCUELA DE FORMACION
DEPORTIVA
2014 1,000,000
01453473 CLASICOS MORANDUA 2014 2,000,000
02257555 CLAVELITO ROJO 2014 1,100,000
01518995 CLAVIJO HERRERA OSCAR ESNEYER 2014 3,000,000
01403208 CLINICA ODONTOLOGICA RV 2012 58,213,725
01403208 CLINICA ODONTOLOGICA RV 2013 50,067,777
01403208 CLINICA ODONTOLOGICA RV 2014 79,346,636
01600054 CLUB DE BILLARES DONDE YIYO 2014 1,000,000
00728052 CLUB DE BILLARES FANTASIA L-B-G 2014 1,200,000
02102275 CLUB DE BILLARES LOS MOLINOS 2014 1,232,000
01484896 CLUB DE BILLARES Y MNICANCHAS DE TEJO
LA 78
2013 1,000,000
01269399 COLECCION CHAPER 2014 5,000,000
02269383 COLEGIO PEDAGOGICO ANTONIO CLARET 2013 2,000,000
02240890 COLFRUTOS EL CORTIJO 2013 100,000
02240890 COLFRUTOS EL CORTIJO 2014 1,200,000
02389936 COLMENARES JOSE REINALDO 2014 1,000,000
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02304570 COLMENARES NUBIA MARIA 2014 1,000,000
00863421 COLNOVIAS 2014 8,000,000
01052328 COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
LIMITADA
2014 123,728,028
02052063 COLOMBIANEST SAS 2014 467,694,000
01988083 COMANDO CREATIVO 2014 2,000,000
00952717 COMBA MARIN ANDRES 2014 4,000,000
01680955 COMERCIALIZADORA "EL DUO" 2014 1,200,000
02316684 COMERCIALIZADORA BENITEZ PARRA S A S 2014 2,000,000
02064609 COMERCIALIZADORA D Y K SAS 2014 120,000,000
02149658 COMERCIALIZADORA DANNIER 2014 1,000,000
02012665 COMERCIALIZADORA DE BATERIAS ZIPAQUIRA 2013 1,000,000
02012665 COMERCIALIZADORA DE BATERIAS ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01525946 COMERCIALIZADORA DE CARNES LAS BRISAS 2014 700,000
01758219 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
AGROCAMPO
2014 8,590,300
01988639 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 2014 4,000,000
01403349 COMERCIALIZADORA EUROS SEGUNDAS 2013 1,300,000
01403349 COMERCIALIZADORA EUROS SEGUNDAS 2014 1,500,000
02223317 COMERCIALIZADORA OVICARS 2014 1,200,000
01987637 COMERCIALIZADORA R I F 2014 800,000
02036975 COMERCIALIZADORA SERVILIDER 2014 1,000,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2006 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2007 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2008 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2009 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2010 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2011 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2012 100,000
01461331 COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S 2013 1,094,597
02068291 COMIDAS RAPIDAS Y BAR DONDE DANNY 2014 3,000,000
01839494 COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA JUANCHO 2014 800,000
00641202 COMPAÑIA DE INVERSIONES IL VENTO
LIMITADA, ASI MISMO LA COMPAÑIA PODRA
UTILIZAR POR SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION IL VENTO
LTDA
2014 1,000,000
01117634 COMPAÑIA NACIONAL DE CELADURIA Y
SERVICIOS COCELANS UMAÑA RAMIREZ LTDA
2014 3,000,000
02351333 COMPAÑIA NACIONAL DE ESPECTACULOS
CONAPEC LTDA
2014 1,800,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2009 1,000,000
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01827595 COMPLEXCOM LTDA 2010 1,000,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2011 1,000,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2012 1,000,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2013 1,000,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2014 1,000,000
02271627 COMPRA VENTA EL ROBLE DE SUESCA 2013 1,000,000
02271627 COMPRA VENTA EL ROBLE DE SUESCA 2014 1,000,000
01958628 COMPRA Y VENTA DE MUEBLES TORREBEL 2014 1,500,000
00821950 COMPUCOM 6 2014 1,100,000
01138328 COMUNICACION RADIAL LIMITADA 2014 1,879,222,147
02385928 COMUNICACIONES DANNYS 2014 1,000,000
02279161 CON JUAN JOSE 2013 1,000,000
01623157 CONAGRAS SAS 2013 2,000,000
01623157 CONAGRAS SAS 2014 5,000,000
02383792 CONCEPTO UVE 2014 1,000,000
02248411 CONFECCIONES GENECI 2013 1,000,000
02176462 CONFECCIONES ITA 2014 1,840,000
01298501 CONFECCIONES TATTYS 2014 1,000,000
02007243 CONFETTI PARTY 2014 3,000,000
01806857 CONSIGNATARIA MI CASITA 2014 1,000,000
01132582 CONSTRUCCIONES H G LTDA 2013 1,200,000
01132582 CONSTRUCCIONES H G LTDA 2014 1,200,000
02385888 CONSTRUCFACIL URB 2014 11,200,000
01132659 CONSTRUCTORA ARCONS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LTDA
2010 15,000,000
01132659 CONSTRUCTORA ARCONS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LTDA
2011 15,000,000
01132659 CONSTRUCTORA ARCONS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LTDA
2012 15,000,000
01132659 CONSTRUCTORA ARCONS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LTDA
2013 15,000,000
01969934 CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
00496272 CONSTRUCTORA INGARCON LIMITADA 2014 14,429,045,000
02192485 CONSTRUCTORA VAESDI SAS 2013 9,000,000
02192485 CONSTRUCTORA VAESDI SAS 2014 9,000,000
02328901 CONTEXTO EDUCATIVO SAS 2014 6,250,000
00193902 CONTRACT S A 2014 3,166,256,937
02009980 CONTRERAS CHINCHILLA GLORIA MARIA 2013 1,000,000
02009980 CONTRERAS CHINCHILLA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02105766 CONTRERAS CONTRERAS CELMIRA 2012 1,000,000
02105766 CONTRERAS CONTRERAS CELMIRA 2013 1,000,000
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02105766 CONTRERAS CONTRERAS CELMIRA 2014 1,000,000
01787261 CONTRERAS FERNANDO 2014 1,200,000
01495618 CONTRERAS GUZMAN SILVERIO 2014 1,180,000
02195244 CONTRERAS MORA ARNOLDO DE JESUS 2013 1,000,000
01488504 CONTRERAS PARDO ALFONSO 2014 2,200,000
00585313 CONTRERAS RAMIREZ CARLOS ARTURO 2014 2,450,000
02155388 CONTRERAS ROA AURA LADY 2013 800,000
01532958 CONTROL CANINO PROYCAN 2014 20,000,000
S0001338 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DE HSBC Y VINCULADAS
DENOMINADA SOMOS ORGANISMO COOPERATIVO
SOMOS O C Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SOMOS
2014 4,234,804,705
S0039138 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROTEGIENDO
COLOMBIA Y ADOPTA LA SIGLA
COOPPROTECOL J
2013 1,000,000
02311185 CORIC INVESTMENTS S A S 2014 20,940,593
S0043237 CORPOCHILE 72 2014 100,000
02288160 CORPORACION COMERCIAL NANI SAS 2014 21,652,897
01525673 CORPORACION DE AGUA Y ASEO FENIX SA 2010 20,000,000
01525673 CORPORACION DE AGUA Y ASEO FENIX SA 2011 20,000,000
01525673 CORPORACION DE AGUA Y ASEO FENIX SA 2012 20,000,000
01525673 CORPORACION DE AGUA Y ASEO FENIX SA 2013 20,000,000
01525673 CORPORACION DE AGUA Y ASEO FENIX SA 2014 20,000,000
S0044383 CORPORACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 1,000,000
S0033039 CORPORACION SOCIAL PARA LA INTEGRACION
Y EL DESARROLLO LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA MEDIANTE LA SIGLA
CORSAINDE
2013 512,000
S0033039 CORPORACION SOCIAL PARA LA INTEGRACION
Y EL DESARROLLO LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA MEDIANTE LA SIGLA
CORSAINDE
2014 512,000
S0042226 CORPORACION SOLUCIONES INDEPENDIENTES
PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO LABORAL
Y O SIDEL RC
2014 1,000,000
01984105 CORREA RODRIGUEZ RODRIGO 2011 800,000
01984105 CORREA RODRIGUEZ RODRIGO 2012 800,000
01984105 CORREA RODRIGUEZ RODRIGO 2013 800,000
01984105 CORREA RODRIGUEZ RODRIGO 2014 800,000
02369034 CORREDOR HERNANDEZ HERMINDA 2014 1,000,000
01308471 CORREDOR LEON MARIA VIVIANA 2014 6,000,000
02001297 CORREDOR PIRAZAN MARINA YANETH 2014 3,000,000
01913909 CORREDOR RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 200,000
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02009714 CORTES GARZON JUSTINIANO 2013 1,100,000
01523706 CORTES PRIETO JUAN EMILIO 2014 6,500,000
01045268 CORTES SILVA ALEXANDER 2013 1,000,000
01045268 CORTES SILVA ALEXANDER 2014 1,150,000
01234891 CORTES SUAREZ ALEXANDRA MARIA 2014 1,200,000
02194157 COY ESPITIA BERTULFO 2014 1,000,000
02384616 CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS 2014 480,044,793,002
02107954 CRANE TRUCK & SPECIAL SERVICES S A S 2014 1,325,695,918
00448884 CREACIONES SPORT BALLET 2014 3,120,000
01296585 CREACIONES XIMENA IM 2013 600,000
01296585 CREACIONES XIMENA IM 2014 1,230,000
02238253 CRECIMIENTO VERDE EN LA GRACIA DE DIOS
S A S
2013 176,366,812
02238253 CRECIMIENTO VERDE EN LA GRACIA DE DIOS
S A S
2014 176,366,812
01292447 CREDITOS MAXIVENTAS 2014 1,200,000
00466407 CREMAS Y CONOS YIYI 2014 1,000,000
01445208 CRISTALES LOS ALPES 2013 5,000,000
01445208 CRISTALES LOS ALPES 2014 5,000,000
01509761 CRISTANCHO MANOSALBA TERESA DE JESUS 2014 1,232,000
01510663 CRUZ BOBADILLA FREDY MAURICIO 2014 10,000,000
02274520 CRUZ DIAZ MARIA SOLANGE 2014 1,000,000
01959615 CRUZ ECHEVERRIA OLGA YUBELLY 2011 800,000
01959615 CRUZ ECHEVERRIA OLGA YUBELLY 2012 900,000
01959615 CRUZ ECHEVERRIA OLGA YUBELLY 2013 1,000,000
01959615 CRUZ ECHEVERRIA OLGA YUBELLY 2014 1,100,000
02182997 CRUZ FERNANDO 2014 1,000,000
02171903 CRUZ JOSE ANGEL 2013 800,000
02171903 CRUZ JOSE ANGEL 2014 1,200,000
01355942 CRUZ LIBIA 2014 2,000,000
01800875 CRUZ MARTINEZ MARIA ELVIRA 2012 900,000
01800875 CRUZ MARTINEZ MARIA ELVIRA 2013 900,000
01800875 CRUZ MARTINEZ MARIA ELVIRA 2014 900,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2009 500,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2010 500,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2011 500,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2012 500,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2013 500,000
01829322 CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
01985913 CRUZ RIVERA JOHANNA PAULINA 2014 2,400,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2007 20,000
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01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2008 20,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2009 20,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2010 20,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2011 20,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2012 20,000
01625371 CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO 2013 900,000
02121294 CSR DROGUERIA 2013 1,179,000
02121294 CSR DROGUERIA 2014 1,232,000
02043620 CUAJADAS DON JOSE 2014 1,232,000
02070975 CUBILLOS TOVAR LEYDI JOHANNA 2014 5,000,000
01836456 CUDRIS MANZUR BELKY MARIA 2013 100,000
01836456 CUDRIS MANZUR BELKY MARIA 2014 1,230,000
01762665 CUELLAR MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02034024 CUELLAR SUAREZ PABLO EMILIO 2014 1,200,000
02229933 CUENCA OVIEDO GUSTAVO ADOLFO 2014 2,800,000
00466406 CUERVO ISAZA CLARA INES 2014 1,000,000
02352625 CUERVO LOPEZ MARIA CAMILA 2014 1,000,000
01195272 CUERVO RODRIGUEZ OLIVA 2014 850,000
02378460 CUIDADO Y ATENCION EN SALUD EN AMERICA
S A S
2014 3,000,000
01879269 CUJAVANTE GARCIA ALVARO 2014 1,000,000
02267570 CURANTUR FARMACIA HOMEOPATICA SAS 2014 3,000,000
00904536 CUTRIVA S A 2014 1,239,455,339
01499360 D J S CAR AUDIO SYSTEMS 2013 1,000,000
01606274 D MONIK 2014 2,200,000
01926368 D OSCAR PELUQUERIA 2014 7,000,000
01269719 DALLOS MALAVER MAURICIO 2013 500,000
01269719 DALLOS MALAVER MAURICIO 2014 500,000
01756404 DAP SAS 2012 1,000,000
01756404 DAP SAS 2013 1,200,000
01898833 DARIO ROJAS A EU SIGLA DAROA EU 2014 700,000
02147672 DARXIL 2014 700,000
01197364 DAYS BELLEZA 2014 1,000,000
00803814 DAZA BALAGUERA GUSTAVO 2014 1,200,000
01508970 DE MARTHA PELUQUERIA COLOR Y ESTILO 2013 4,500,000
01508970 DE MARTHA PELUQUERIA COLOR Y ESTILO 2014 4,500,000
02307078 DE TODO SERVIMOTOS 2014 1,000,000
01311619 DECORACION DE EVENTOS ORQUIDEA 2014 1,070,000
01742676 DECORACIONES V&R 2011 867,000
01742676 DECORACIONES V&R 2012 867,000
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01742676 DECORACIONES V&R 2013 867,000
01742676 DECORACIONES V&R 2014 867,000
02162602 DECORACIONES Y SERVICIO 2014 1,500,000
02043162 DELGADO ROMERO ERNESTO 2014 3,000,000
02328432 DELICIAS DE MATEO 2014 10,000,000
00788697 DELIFRUTAS DEL COUNTRY 2014 1,200,000
00252521 DENDROFLORA LTDA 2014 20,000,000
02340616 DENTADURAS PERFECTAS SAS 2014 10,000,000
02065235 DEPILACION EGIPCIA Y ESTETICA NAMBAD 2014 1,500,000
01575327 DEPOSITO DE MADERAS Y MUEBLES MADEMAR 2014 5,000,000
02122386 DEPOSITO EL NUEVO PROGRESO 2014 1,200,000
02068917 DETALLES Y PAPELERIA FEDIAM 2012 1,071,000
02068917 DETALLES Y PAPELERIA FEDIAM 2013 1,071,000
02068917 DETALLES Y PAPELERIA FEDIAM 2014 1,071,000
01651823 DI MARKETING PLANET LTDA 2013 36,682,504
02325002 DIANAS NUEVA IMAGEN 2014 1,000,000
02166760 DIASPORA SAS 2014 450,000,000
02293802 DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA 2014 5,000,000
02291490 DIAZ CASTILLO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01397206 DIAZ CELIS GRACIELA 2014 750,000
02212527 DIAZ GAMEZ SABINA 2014 1,000,000
01302636 DIAZ MANTILLA MARLENE 2014 1,310,000
01990190 DIAZ REYES OLIVER 2013 2,300,000
01990190 DIAZ REYES OLIVER 2014 2,500,000
00802539 DIAZ RODRIGUEZ JULIO RICARDO 2014 1,500,000
01311304 DIAZ RUEDA JANETH MARIA 2014 1,030,000
01311684 DIAZ SARMIENTO ALDOD 2012 1,000,000
01311684 DIAZ SARMIENTO ALDOD 2013 1,000,000
01311684 DIAZ SARMIENTO ALDOD 2014 1,000,000
02255337 DIGITAL CREACION VISUAL 2014 9,600,000
02291374 DIMATE RIOS MARILU 2014 10,000,000
02190007 DIPLOMAT EMBAJADA 2014 654,496,409
02195903 DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA 2014 49,383,000
02043894 DIS ALMAR S A S 2012 700,000
02043894 DIS ALMAR S A S 2013 700,000
02043894 DIS ALMAR S A S 2014 3,000,000
01688909 DISCARNES EL BOSQUE DE MODELIA 2014 1,200,000
02139442 DISEÑO MODULAR NISSI 2014 1,000,000
00653817 DISEÑOS GLADYS 2014 5,098,500
02009984 DISEÑOS Y ACCESORIOS CONTRERAS 2012 1,000,000
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02009984 DISEÑOS Y ACCESORIOS CONTRERAS 2013 1,000,000
02009984 DISEÑOS Y ACCESORIOS CONTRERAS 2014 1,000,000
02295210 DISFRUTAS EL SAN JUAN 2014 2,430,000
01985918 DISMOTOS J.M. 2014 1,500,000
02257012 DISTRI POLLOS MAC CRIOLLO 2013 1,000,000
02257012 DISTRI POLLOS MAC CRIOLLO 2014 1,000,000
01929876 DISTRIANDINA PAPELERIA Y SUMINISTROS 2014 2,000,000
02272351 DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S 2014 196,773,540
01909444 DISTRIBUCIONES NORBY 2014 1,232,000
02059056 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GUAYATUNO. 2014 1,200,000
01215017 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PINO 2014 1,200,000
02060167 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES GARCIA 2014 1,000,000
02060157 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUEZ ORTIZ 2014 1,200,000
00802541 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS KLEY 2014 1,500,000
02259385 DISTRIBUIDORA DE PANELA PEREZ 2014 10,000,000
01955930 DISTRIBUIDORA DE TUBOS COLOMBIA S A S
CON SIGLA DISTUCO S A S
2012 34,000,000
01955930 DISTRIBUIDORA DE TUBOS COLOMBIA S A S
CON SIGLA DISTUCO S A S
2013 34,000,000
01955930 DISTRIBUIDORA DE TUBOS COLOMBIA S A S
CON SIGLA DISTUCO S A S
2014 34,000,000
02318621 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS JAIME
NAVARRO
2014 1,000,000
01207359 DISTRIBUIDORA EMILIANITOS 2012 1,000,000
01207359 DISTRIBUIDORA EMILIANITOS 2013 1,000,000
01207359 DISTRIBUIDORA EMILIANITOS 2014 1,000,000
01851493 DISTRIBUIDORA JGM 2014 2,500,000
01894025 DISTRIBUIDORA LA VIA LACTEA F G 2013 993,800
00896858 DISTRIBUIDORA MATIZ LEONARDO E U 2012 1,000,000
00896858 DISTRIBUIDORA MATIZ LEONARDO E U 2013 1,000,000
00896858 DISTRIBUIDORA MATIZ LEONARDO E U 2014 1,000,000
00917246 DISTRIBUIDORA SURTIASEO 2014 1,232,000
01462158 DISTRIBUIDORA XNIK JEANS 2014 1,845,000
02265212 DISTRIBUIDORAS DE AVES MYRIAM 2014 500,000
02385755 DISTRICARNES BOLIVIA  V.A 2014 1,000,000
02058159 DISTRICARNES BOLIVIA ORIENTAL 2014 1,000,000
02291684 DITOCORP SAS 2014 419,391,336
01750349 DIVIJACUZZY 2013 2,300,000
01750349 DIVIJACUZZY 2014 2,500,000
01439388 DMC WIRELESS SYSTEMS SA LA CUAL PODRA
ACTUAR CON LA SIGLA DMC S A
2014 738,457,053
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02295600 DMC WIRELESS SYSTEMS, CO. SUCURSAL
COLOMBIA
2014 19,482,940
01497082 DOLORES GARCIA 2014 370,000
00954367 DOMINGUEZ CARDENAS JOSE BERCELINO 2014 6,000,000
01204501 DOMINGUEZ MURILLO GILMA MERCEDES 2014 800,000
00317701 DOMINGUEZ ROBAYO OCTAVIO ADOLFO 2014 14,100,000
01693248 DONDE GUSTAVO D B 2014 1,200,000
01008666 DONDE TINA 2014 1,100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2014 1,232,000
02124380 DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S A S 2014 1,729,385,415
00516937 DROGAS 102 2012 1,000
00516937 DROGAS 102 2013 1,000
00516937 DROGAS 102 2014 1,000
02185629 DROGAS ANDALUCIA 2014 1,800,000
00417160 DROGAS DE LA HORTUA 2014 5,000,000
02392082 DROGUERIA LATINA JCR 2014 4,920,000
00435721 DROGUERIA MARION 2014 7,000,000
02083324 DROGUERIA SALIFARMA 2014 1,800,000
02044037 DROGUERIA VIDA SANA DGJ 2014 1,500,000
00653816 DUARTE DUARTE GLADYS 2014 5,098,500
00815854 DUARTE MARIN FERNANDO 2014 203,462,000
02367247 DUARTE MENDIVELSO MARTA NELI 2014 1,000,000
00609625 DUARTE QUINTERO DORA 2012 1,000,000
00609625 DUARTE QUINTERO DORA 2013 1,000,000
00609625 DUARTE QUINTERO DORA 2014 1,000,000
02124213 DUEÑAS MARIA ANGELICA 2014 900,000
01454010 DUGAR CONSULTORIA S A S 2014 114,044,902
02298242 DULCERIA LA PRINCIPAL. G 2014 1,179,000
01956795 DULCES PILATUNA S A S 2011 500,000
01956795 DULCES PILATUNA S A S 2012 500,000
01956795 DULCES PILATUNA S A S 2013 1,179,000
01611335 DUQUE FRANCO JHON FREDY 2014 1,200,000
02316667 DUQUE TORRADO MAYULI 2014 10,000,000
01297418 DYCONTACT LTDA 2013 154,749,572
01297447 DYCONTACT LTDA 2013 154,749,572
02063170 ECHEVERRY MURIEL SARA MILENA 2014 600,000
01108631 ECHEVERRY PULIDO JORGE ANDRES 2014 2,464,000
01971952 EDUARDO REVELO PAREDES S A S 2012 7,755,908,000
01971952 EDUARDO REVELO PAREDES S A S 2013 2,831,693,000
01971952 EDUARDO REVELO PAREDES S A S 2014 2,831,693,000
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01379987 EICHMANN DINGLER JOSEF OTTO 2013 12,000,000
01379987 EICHMANN DINGLER JOSEF OTTO 2014 15,000,000
02229308 EKONOPLAST 2014 1,250,000
01817161 EL ABUELO ZIPAQUIRA 2013 600,000
01396392 EL AMIGO 2014 1,500,000
00782304 EL BAR DE LUCHO 2014 500,000
01996151 EL BUEN VESTIR DEL PERDOMO 2014 1,200,000
00664694 EL CANEY DE LAS FRUTAS 2014 1,200,000
01206439 EL ESCONDITE DEL GORDO 2014 1,232,000
02369038 EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS FONTIBON 2014 1,000,000
01806863 EL MAS BARATO DE LA 15 2014 1,000,000
01085202 EL MAXIPUNTO DE LAS MARCAS MEN WOMAN Y
KIDS
2014 500,000
01753777 EL PILON DE LA ROMANA 2014 5,000,000
01617658 EL PUENTE CLUB GALLISTICO 2014 7,000,000
01466724 EL RANCHITO DE LA FLORIDA 2012 500,000
01466724 EL RANCHITO DE LA FLORIDA 2013 500,000
01466724 EL RANCHITO DE LA FLORIDA 2014 500,000
02018799 ELECTRIVOLT 2012 500,000
02018799 ELECTRIVOLT 2013 600,000
02018799 ELECTRIVOLT 2014 600,000
00790152 ELECTRO VOLKSWAGEN 2014 1,000,000
01812748 ELECTRONICA DIESSEL MOTTA 2014 1,170,000
01090344 ELEQUIP S A 2014 924,997,711
02148125 ELETROMAQUINARIA M R H V 2013 1,000,000
02148125 ELETROMAQUINARIA M R H V 2014 1,000,000
02188874 EMERALD TOURS 2014 1,000,000
02122736 EMPANADAS M G 2014 1,000,000
00647846 EQUIMAC S A 2014 723,663,824
02377784 EQUIPOS PARA LABORATORIO Y SERVICIOS
AMBIENTALES EQUILAB
2014 48,500,000
01304090 ESCOBAR MONTENEGRO LUZ MIREYA 2014 29,328,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2006 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2007 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2008 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2009 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2010 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2011 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2012 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2013 500,000
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2014 1,232,000
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02020085 ESCOL CORPORATION SAS CON SIGLA ESCOL
CORP SAS
2014 1,886,770,370
01266679 ESCORT DOTACIONES Y SERVICIOS 2014 5,000,000
01892716 ESPELETA GUERRERO ALVARO 2014 500,000
01125648 ESPINEL GARZON GUSTAVO 2014 4,000,000
01127147 ESPINEL RODRIGUEZ XIOMAR JEANNETTE 2014 5,000,000
01862460 ESPINOSA GOMEZ CAROL JOHANA 2014 1,050,000
02282061 ESPINOSA GUEVARA JOSE RUBEN 2013 1,000,000
02282061 ESPINOSA GUEVARA JOSE RUBEN 2014 1,000,000
00893784 ESPINOSA MORENO FLORALBA 2014 2,100,000
01458404 ESPINOSA ROA DEYCI ESPERANZA 2014 3,800,000
01994342 ESPITIA BAUTISTA DORIS 2011 900,000
01994342 ESPITIA BAUTISTA DORIS 2012 900,000
01994342 ESPITIA BAUTISTA DORIS 2013 900,000
01994342 ESPITIA BAUTISTA DORIS 2014 1,200,000
01136134 ESPITIA PICO EUDORA 2014 1,000,000
01677024 ESQUIVEL DE ROSAS MIRTHA STELLA 2014 3,000,000
01268600 ESTACION DE SERVICIO GALICIA 2014 12,800,000
01386963 ESTAMPACOLOR LTDA 2014 1,000,000
01386975 ESTAMPACOLOR LTDA 2014 1,000,000
00790148 ESTEBAN BLANCO PEDRO MARIA 2014 1,000,000
02172810 ESTIBAMOS J H 2014 2,000,000
01239019 ESTILO EN PINO 2014 2,500,000
01918234 ESTILO Y MODA FC 2014 1,000,000
02239398 ESTILOS DAYANA SPORT 2014 1,000,000
02268092 ESTRATEGIA SALARIAL S A S 2014 30,361,843
02119882 ESTUDIO LEGAL ABOGADOS & CONSULTORES S
A S
2014 145,972,855
02306575 ESTUDIO LEGAL SERVICIOS LEGALES Y
TRIBUTARIOS S A S
2014 88,163,179
02259994 ESTUPIÑAN CORDOBA CHRISTIAN JAVIER 2014 1,000,000
02126882 ETH COMUNICACIONES SAS 2013 53,695,000
02126882 ETH COMUNICACIONES SAS 2014 55,598,000
01511197 EXITOS MILENIUM 2014 923,000
01509930 EXPENDIO DE CARNES EL SANTANDEREANO 2014 1,200,000
00719114 EXPENDIO DE CARNES LOS PAISANOS 2014 1,200,000
02080956 EXPENDIO DE CARNES SIETE VUELTAS 2013 900,000
01788180 EXPENDIO DE VISCERAS MACHADO 2014 1,100,000
01650738 EXTERVENTAS 2008 700,000
01650738 EXTERVENTAS 2009 700,000
01650738 EXTERVENTAS 2010 700,000
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01650738 EXTERVENTAS 2011 700,000
01650738 EXTERVENTAS 2012 700,000
01650738 EXTERVENTAS 2013 700,000
01420265 EXTINTORES EL SUTAGAO 2014 800,000
02355089 F G COMPANY SAS 2014 3,000,000
01986458 FABRICA DE CALZADO KEMBOR D 2014 3,000,000
02390329 FABRICA DE MUEBLES VELFARRE 2014 2,600,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2009 800,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2010 800,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2011 800,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2012 800,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2013 800,000
01808732 FABRILUJOS EL VENCEDOR 2014 1,000,000
02316800 FACOMERPLAST S A S 2014 1,030,000
02131036 FAITEK INGENIERIA S A S 2014 17,000,000
01655593 FAJARDO ALDANA JOHN FREDDY 2012 100,000
01655593 FAJARDO ALDANA JOHN FREDDY 2013 100,000
01655593 FAJARDO ALDANA JOHN FREDDY 2014 1,230,000
02302226 FAJARDO CHACON MARIO ANDRES 2014 1,200,000
01284359 FANDIÑO RAMIREZ ISABEL 2014 500,000
01505519 FANTACIA Y RELOGERIA EL PROGRESO 2013 5,000,000
01505519 FANTACIA Y RELOGERIA EL PROGRESO 2014 5,000,000
01188443 FANTASIA ROYAL PATIO BONITO 2014 5,000,000
00615378 FAPREMEC 2014 5,000,000
02212227 FARANDULA DC. 2014 7,200,000
02024712 FARMACEUTICOS COLON 2014 500,000
01582042 FASHION PEOPLE FP 2014 1,200,000
02352628 FEELINGSURF 2014 1,000,000
01882484 FERNANDEZ VERA MARISOL 2014 8,000,000
02068557 FERRACOL SAS 2014 30,000,000
02156759 FERRE ELECTRICOS SERVI HARRY 2014 1,000,000
02158465 FERRE SANKEY 2014 2,000,000
02047868 FERRECENTRAL CRM 2014 1,000,000
02190094 FERREDAVID 2014 6,000,000
02240619 FERREDEPOSITO DURATEJAS Y C S A S 2014 1,200,000
02272366 FERREELECTRICOS JOSTY 2014 1,000,000
02314010 FERRELECTRICOS BAU REPARACIONES EN
GENERAL
2014 1,000,000
01186646 FERRELECTRICOS VARGAS SUR 2014 3,000,000
00725817 FERRETERIA EL DESVARE J Y G 2012 1,400,000
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00725817 FERRETERIA EL DESVARE J Y G 2013 1,400,000
01683469 FERRETERIA EL PORTAL 1 2014 6,000,000
01489419 FERRETERIA HORIZONTES 2014 1,232,000
01898053 FERRETERIA LA 14 MZ 2014 1,150,000
01208754 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA FUENTE S O 2014 500,000
01558918 FERREVIDRIOS ARSE 2011 100,000
01558918 FERREVIDRIOS ARSE 2012 100,000
01558918 FERREVIDRIOS ARSE 2013 100,000
01558918 FERREVIDRIOS ARSE 2014 1,232,000
01275164 FIGUEREDO VIRGUEZ FLOR ALBA 2014 2,100,000
01494764 FIGURADORA DE FLEJES SAN JORGE 2014 1,200,000
02114129 FILTRACOLT 2013 1,100,000
02114129 FILTRACOLT 2014 1,100,000
02163708 FINO SERRANO GUILLERMO 2014 250,000,000
01410172 FIRPLAS DE COLOMBIA 2013 1,100,000
01410172 FIRPLAS DE COLOMBIA 2014 1,100,000
01087183 FLECHAS MEJIA EULISES 2014 1,000,000
01703894 FLOREZ DIAZ MARIA TOMASA 2014 1,230,000
02201692 FLOREZ VELANDIA JEFERSSON DUVAN 2014 3,000,000
S0008372 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA
KIMBERLY COLPAPEL S A TOCANCIPA SIGLA
FECOLKIM
2014 1,120,355,245
S0008478 FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO
FEMENINO CUYA SIGLA ES FONDEFEM
2014 1,289,996,335
S0001098 FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FAGAS
2014 15,892,730,135
01001825 FONSECA ACOSTA ROSA LEONILDE 2014 3,000,000
01753775 FONSECA ORDOÑEZ FABIAN ANDRES 2014 5,000,000
00442621 FORERO DE CORTES MARGARITA 2014 400,000
02334529 FORERO ESTEVEZ MARTIN 2014 1,000,000
01613788 FORERO MARIN MARGARETH 2014 1,100,000
01100156 FORERO MEDINA JASBLEIDY 2014 21,200,000
01270996 FORERO NIETO LUIS ALVARO 2014 1,000,000
01346473 FORERO RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2014 800,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2003 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2004 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2005 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2006 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2007 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2008 500,000
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01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2009 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01191117 FORERO VANEGAS JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02123333 FOREVERA 2013 7,800,000
02123333 FOREVERA 2014 10,500,000
01500774 FORMACION Y SELECCION CONSULTORES LTDA 2013 1,000,000
01500774 FORMACION Y SELECCION CONSULTORES LTDA 2014 1,000,000
02001300 FORROS Y LUJOS MARY 2014 3,000,000
02313238 FOTO ALMACOR 2014 10,000,000
01096366 FOTO COLOR UBATE 2014 1,200,000
02327107 FOTO DIGITAL SUESCA 2014 1,000,000
00821948 FRANCO MOYANO LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
01686246 FREE SPORT 2014 1,000,000
01939560 FREE SPORT 2014 1,000,000
01487370 FRENOS Y MUELLES CALDERON 2013 1,000,000
01487370 FRENOS Y MUELLES CALDERON 2014 1,000,000
02385752 FRESNEDA VARGAS ELIZABETH 2014 1,000,000
02251800 FRIGOCARNES LA RIOJA 2014 1,000,000
01893658 FRIGORIFICO THERMO FRIO EL NEVADO 2014 1,230,000
01885858 FRUTAS DON LUCHO 2014 1,200,000
01833094 FRUTERIA MAMINA 2014 4,000,000
01311307 FRUTERIA VIDA 2014 1,100,000
02351337 FRUTISUR DE COLOMBIA LTDA 2014 1,800,000
01641578 FRUVERCARNES VIVI 2014 4,300,000
01353498 FUENTES CARREÑO RUTH HELENA 2014 1,100,000
S0045382 FUNDACION ARTISTICO CULTURAL RUANA
SOMBRERO Y SONES RAYSONES
2014 1,600,000
S0028570 FUNDACION ARTURO Y ENRICA SESANA 2014 8,323,576,974
S0042832 FUNDACION BERUNA 2014 1,000,000
S0043989 FUNDACION CASATINTA COLOMBIA 2014 10,000,000
S0029130 FUNDACION DE GESTION AMBIENTAL
COLOMBIANA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SI
2013 1,000,000
S0029130 FUNDACION DE GESTION AMBIENTAL
COLOMBIANA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SI
2014 1,200,000
S0029686 FUNDACION DERECHO JUSTO 2014 247,673,769
S0012859 FUNDACION GERONTOLOGICA VOLVER A VIVIR 2014 290,000
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S0034327 FUNDACION INTEGRAL DE MUSICOTERAPIA Y
SICOACUSTICA Y SU SIGLA F I M S
2014 500,000
S0021051 FUNDACION MUNDIAL FUNDI EMPLEO
PROYECTO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA SIGLA F M F
2014 1,000,000
S0040339 FUNDACION PATRIOTAS DE COLOMBIA F P C 2014 5,000,000
S0037403 FUNDACION POTOSI EN ACCION 2014 906,800
S0036398 FUNDACION SALVANDO HUELLAS 2014 5,000,000
S0036783 FUNDACION SOMOS COLOMBIA ONG 2014 952,300
S0000065 FUNDACION TEAH TU ERES EL AMPARO DEL
HUERFANO
2014 140,000
S0019064 FUNDACION TIERRA FECUNDA 2014 171,000
S0039342 FUNDACION WILDLIFE BECM 2014 300,000
02087290 FUNDICION BARBAS 2014 1,200,000
02326811 FWC DISEÑO GRAFICO SAS 2014 1,500,000
02154706 G & Q CONSULTORIA 2013 100,000
02373140 G2 LATINOAMERICA SAS 2014 1,000,000
02069065 GALILEO PARRILLA BAR 2012 1,600,000
02069065 GALILEO PARRILLA BAR 2013 1,600,000
01188441 GALINDO CIFUENTES RUBIELA 2014 5,000,000
01478283 GALINDO PENAGOS JORGE ANTONIO 2014 3,000,000
01973618 GALLEGO URREA JOSE GERMAN 2014 25,000,000
00923303 GALVIS BARAJAS LUZ MERY 2014 4,500,000
02065227 GAMBA DELGADO NYDIA CATERINE 2014 1,500,000
01704624 GAONA AUNTA GERMAN 2014 1,200,000
01669317 GARAVITO RUIZ YURY ASTRID 2014 1,500,000
01298499 GARAVITO SOSA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01769118 GARCES VERGARA JESSICA VIVIANA 2014 1,232,000
01192059 GARCIA ANTONIO JUAN HUMBERTO 2014 1,000,000
00916902 GARCIA BARRETO ANA ISABEL 2014 5,544,000
02080949 GARCIA BOLIVAR FIDEL ANTONIO 2013 900,000
02154704 GARCIA CARDENAS MARIA ISABEL 2013 100,000
02060162 GARCIA COLORADO ALVARO 2014 1,000,000
02392659 GARCIA FONSECA JHOAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
01702697 GARCIA GUALTEROS AGUSTIN 2014 1,000,000
01369381 GARCIA JOSE ALFONSO 2014 2,950,000
01988082 GARCIA LETRADO DORA YASMIN 2014 1,000,000
01008792 GARCIA MARTINEZ GLORIA ARMIDIAM 2014 500,000
02194981 GARCIA MENDEZ ORLANDO 2013 1,000,000
02194981 GARCIA MENDEZ ORLANDO 2014 1,000,000
02304963 GARCIA RACHE MANUEL ANGEL 2014 7,000,000
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02209224 GARCIA SANCHEZ HENRY ALFONSO 2013 1,000,000
02209224 GARCIA SANCHEZ HENRY ALFONSO 2014 1,000,000
01578635 GARZON BARRETO CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02208449 GARZON CANO PAOLA 2013 300,000
02208449 GARZON CANO PAOLA 2014 300,000
01108793 GARZON GAITAN ZAIDA 2014 700,000
00660009 GARZON SANCHEZ ISMAEL ENRIQUE 2013 1,000,000
00660009 GARZON SANCHEZ ISMAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
00382919 GARZON SUPELANO JAIRO 2013 1,179,000
00382919 GARZON SUPELANO JAIRO 2014 1,232,000
02080810 GARZON TOVAR OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01267852 GAUSS AHG DISTRIBUCIONES 2014 1,232,000
01440258 GAVIDIA ARIAS JOSE JOAQUIN 2014 7,000,000
02245411 GEOPOLIS GROUP SAS 2014 48,101,000
02080654 GESINP SAS 2014 422,374,609
01087297 GESTION ORGANICA GEO S A S E S P 2014 1,650,102,000
02316512 GESTIONES & REPRESENTACIONES VERCOL
SAS
2014 5,000,000
02000674 GESTOR COMERCIAL Y DE CREDITO S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA GESTOR CC
2014 47,565,000
02000158 GIL CANO DAVID LORENZO 2014 2,200,000
02002234 GIL CANO MARLEN SOFIA 2014 2,430,000
01235331 GIL GOMEZ LUIS GUILLERMO 2014 2,000,000
01347720 GIL HERRERA JOSE LORENZO 2014 8,500,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2008 100,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2009 100,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2010 100,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2011 100,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2012 100,000
01548302 GIL JIMENEZ NATALIA 2013 100,000
02184962 GIL RODRIGUEZ JENNY CAROLINA 2014 900,000
01039111 GIL RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02278211 GIL ROMERO MANUELA 2014 1,000,000
01401255 GIRALDO ARBELAEZ JUAN DE JESUS 2014 1,232,000
02309590 GIRALDO CASALLAS SAYURI JAZBLEYDI 2014 1,100,000
02375061 GIRALDO GIL MARIA DE LA LUZ 2014 1,768,000
02236191 GIRALDO LOPEZ LIA JANETH 2014 5,000,000
01847536 GIRALDO SALAZAR BLANCA OLIVIA 2014 3,000,000
00686283 GIRALDO VELEZ CAMILA ADELFA 2014 10,000,000
01852637 GOLOCINAS ALEJANDRA Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02371659 GOMEZ BAEZ BELARMINO 2014 1,000,000
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01030879 GOMEZ CAMACHO ANDRES 2013 1,200,000
02266221 GOMEZ CARRANZA GERMAN ENRIQUE 2014 1,232,000
01758694 GOMEZ CASTILLO LUZ MARINA 2011 700,000
01758694 GOMEZ CASTILLO LUZ MARINA 2012 750,000
01758694 GOMEZ CASTILLO LUZ MARINA 2013 750,000
01758694 GOMEZ CASTILLO LUZ MARINA 2014 800,000
02223924 GOMEZ DE COLORADO MARIA HELENA 2014 5,000,000
02112217 GOMEZ FERNANDEZ BLANCA NUBIA 2014 2,000,000
01396385 GOMEZ GALEANO LUCY DAYANA 2014 1,500,000
01505514 GOMEZ GIRALDO HERNAN DE JESUS 2013 13,000,000
01505514 GOMEZ GIRALDO HERNAN DE JESUS 2014 13,000,000
01856915 GOMEZ GUAIDIA GLORIA INES 2014 1,540,000
01851491 GOMEZ MONCADA JAVIER 2014 2,500,000
01046189 GOMEZ OSORIO ALVARO DE JESUS 2014 2,400,000
01845713 GOMEZ RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 920,000
01440130 GOMEZ REYES MARIA HELENA 2014 3,230,000
02370643 GOMEZ TRUJILLO DIEGO ALEJANDRO 2014 2,000,000
01842835 GOMEZ VARELA DORIAM LUCIA 2014 1,700,000
02239352 GONZALEZ ACOSTA EVER ERNESTO 2014 1,000,000
01292444 GONZALEZ BALLEN EDGAR 2014 1,200,000
02011887 GONZALEZ CASAS JULIO ISAIAS 2014 2,500,000
01711444 GONZALEZ DE BAQUERO VIRGINIA 2014 12,000,000
02286685 GONZALEZ GUERRERO DORIS ANA 2014 1,100,000
00925543 GONZALEZ JULIO CESAR 2014 1,800,000
02323500 GONZALEZ LORENZA 2014 800,000
02148105 GONZALEZ MEDINA DERLI ELIANA 2014 10,000,000
01398275 GONZALEZ VARGAS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01779234 GONZALEZ VELASQUEZ POLIDORO 2014 1,200,000
02122734 GORDILLO MARIA ELISA 2014 1,000,000
02346522 GR DISPENSADORES SAS 2014 3,000,000
02316671 GRAFICAS DUQUE PUBLICIDAD 2014 10,000,000
01486169 GRAJALES DE ROJAS MARIA EDILMA 2014 500,000
02256084 GRANADOS MENDOZA NANCY YAMILE 2013 1,000,000
02256084 GRANADOS MENDOZA NANCY YAMILE 2014 1,000,000
02317735 GRANERO DOÑA PAOLA 2014 1,000,000
01323187 GRANJA AVICOLA LA BOUTIQUE DEL POLLO
LTDA
2014 371,250
01796401 GRANOS EL TRIUNFO Y MUCHO MAS 2014 9,000,000
01197961 GRECAS MILENIO 2011 1,000,000
01197961 GRECAS MILENIO 2012 1,000,000
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01197961 GRECAS MILENIO 2013 1,000,000
01197961 GRECAS MILENIO 2014 1,000,000
01894022 GRIMALDOS CANCHON FREDY ORLANDO 2013 993,800
02257886 GRUPO DE ESPECIALISTAS EN INGENIERIA S
A S Y EN LAS SIGLAS GRESING S A S
2014 127,027,429
02198594 GRUPO EMPRESARIAL FENDIMEC 2014 2,464,000
01875798 GRUPO EMPRESARIAL SERVIMOS COLOMBIA S
A
2013 1,000,000
01875798 GRUPO EMPRESARIAL SERVIMOS COLOMBIA S
A
2014 4,000,000
02057894 GRUPO ENSAMBLE S A S 2014 8,643,631
02233905 GRUPO FULCROS S A S 2014 594,380,740
02171238 GRUPO LUTEC S A S 2014 148,971,874
01940806 GRUPO RICELI LTDA 2014 4,200,000
01854708 GUACANEME LEON ALFREDO 2014 1,000,000
02122384 GUAQUETA POVEDA FABIO AUGUSTO 2014 1,200,000
00824787 GUASCA BELTRAN GABRIEL ISIDRO 2011 500,000
00824787 GUASCA BELTRAN GABRIEL ISIDRO 2012 500,000
00824787 GUASCA BELTRAN GABRIEL ISIDRO 2013 500,000
00824787 GUASCA BELTRAN GABRIEL ISIDRO 2014 500,000
01806856 GUAYAMBUCO SEGURA ALVARO 2014 1,000,000
01686897 GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA 2009 500,000
01686897 GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA 2010 500,000
01686897 GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA 2011 500,000
01686897 GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA 2012 500,000
01686897 GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA 2013 500,000
01846368 GUERRERO GUEVARA MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
02199363 GUIO HUERTAS LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
02199363 GUIO HUERTAS LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02385926 GUTIERREZ BONILLA SARA YAZMIN 2014 1,000,000
01409494 GUTIERREZ FIERRO YUBISLEY 2013 1,000,000
01693189 GUTIERREZ GUTIERREZ GLORIA VIVIANA 2014 980,000
02089264 GUTIERREZ HERRERA HECTOR RAUL 2014 1,230,000
01958297 GUTIERREZ LOPEZ NANCY PAOLA 2014 1,200,000
01497903 GUTIERREZ ROA ANA TERESA 2014 2,000,000
02276789 GUZMAN BELTRAN HEBER 2014 1,200,000
01066317 H Y S ASESORIAS INTEGRALES LIMITADA 2014 1,835,000
02263330 H.A.R COMERCIALIZADORA DE FINCA RAIZ 2014 1,200,000
02059982 HAMBURGUER'S EXPRES ANGIE 2012 480,000
02059982 HAMBURGUER'S EXPRES ANGIE 2013 1,700,000
02352568 HB CUBIERTAS SAS 2014 20,000,000
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01665982 HELADERIA Y FRUTERIA CAREI 2014 1,000,000
01022987 HENAO DE BRIGARD PEDRO MIGUEL 2012 10,000,000
01022987 HENAO DE BRIGARD PEDRO MIGUEL 2013 10,000,000
01022987 HENAO DE BRIGARD PEDRO MIGUEL 2014 10,000,000
02222361 HENAO LONDOÑO IDALI 2014 1,000,000
00903632 HENRY EASTMOND Y ASOCIADOS LTDA 2012 39,343,646
00903632 HENRY EASTMOND Y ASOCIADOS LTDA 2013 55,111,093
00903632 HENRY EASTMOND Y ASOCIADOS LTDA 2014 61,432,089
02023693 HERCAM IMPRESORES 2013 1,000,000
02023693 HERCAM IMPRESORES 2014 1,000,000
01822779 HERNANDEZ ANDRADE SILVIA PATRICIA 2014 2,000,000
01869611 HERNANDEZ BAQUERO OLIVIA 2014 600,000
01058734 HERNANDEZ DE FORERO HERMINDA 2014 1,100,000
01982117 HERNANDEZ GUZMAN LEONARDO 2012 1,000,000
01982117 HERNANDEZ GUZMAN LEONARDO 2013 1,000,000
01982117 HERNANDEZ GUZMAN LEONARDO 2014 1,232,000
02151844 HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
02096233 HERNANDEZ ORTEGA SANDRA MILENA 2013 900,000
02096233 HERNANDEZ ORTEGA SANDRA MILENA 2014 900,000
01469403 HERNANDEZ PERALTA RAFAEL ALCIDES 2014 1,100,000
01683465 HERNANDEZ QUINTERO AURA CECILIA 2014 6,000,000
01860802 HERNANDEZ QUIROGA DANIEL 2014 1,200,000
00936483 HERNANDEZ SAENZ EDILBERTO 2014 1,170,000
01715178 HERNANDEZ VASQUEZ HELIBERTO 2014 1,000,000
02148118 HERNANDEZ VASQUEZ MARIA RUBIELA 2013 1,000,000
02148118 HERNANDEZ VASQUEZ MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
00585314 HERRAJES J C Y C 2014 2,450,000
02181163 HERRERA GONZALEZ LIBIA ESMERALDA 2014 1,000,000
01134235 HERRERA HERRERA MOISES 2014 1,230,000
01702065 HERRERA MEDINA Y CIA S.A.S. 2014 5,450,979,143
00112433 HERRERA SARMIENTO PIEDAD 2014 7,236,000
00706867 HERRERA VARGAS JAIME 2012 700,000
00706867 HERRERA VARGAS JAIME 2013 700,000
00706867 HERRERA VARGAS JAIME 2014 700,000
01958249 HERRERA ZACIPA YOLANDA 2014 1,000,000
02139727 HI COLOMBIA S A S 2014 763,422,250
02088484 HIDALGO ANGARITA ARMANDO ALVEIRO 2014 3,000,000
00869630 HIERRO Y COLOR 2014 2,500,000
00950750 HIERROS FERRESOACHA 2013 7,500,000
00692333 HIGUERA DE ESPITIA MARIA JACINTA 2014 2,000,000
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01780969 HOLLY SPIRIT FLOWERS E U 2010 5,000,000
01980553 HOLOS GROUP SAS 2014 959,000
02097799 HOME CEL PHONES 2012 2,000,000
02097799 HOME CEL PHONES 2013 2,000,000
02097799 HOME CEL PHONES 2014 2,000,000
01603396 HORMIGA LEON LUZ ELENA 2014 2,000,000
02172851 HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 2014 1,250,000
01026233 HOSPEDAJE MONACO 2014 1,232,000
01488506 HOSPEDAJE TAMARU 2014 2,200,000
00868652 HOTEL CANDILEJAS 2014 1,200,000
02012031 HOTEL HUMBRAL DE FATIMA 2014 1,000,000
02391065 HOTEL TERRA 100 ROYAL 2014 200,000,000
00440179 HOTEL TORREMOLINOS 2014 1,200,000
02200652 HOTEL TRYP BOGOTA EMBAJADA 2014 1
02200656 HOTEL WYNDHAM BOGOTA 2014 1
01267849 HOYOS GUZMAN ARGEMIRO EMILIO 2014 1,232,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2010 1,000,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2011 1,000,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2012 1,000,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2013 1,000,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2014 1,000,000
02103393 HUERTAS SABALA JOSE GIOVANNY 2014 2,000,000
02285855 HUMAN SYSTEMS SOLUTIONS S.A.S. 2014 100,000,000
02359857 HURTADO CARDENAS MARY LUZ 2014 1,000,000
01032965 HURTADO LORENZO IVAN DARIO 2014 600,000
02357394 IBAÑEZ SANCHEZ EDILBERTO 2014 1,000,000
01143892 ICOTEJER 2012 1,200,000
01143892 ICOTEJER 2013 1,200,000
01143892 ICOTEJER 2014 1,200,000
01020634 IDAE SOLUCIONES  S A S 2014 394,058,764
01769119 IMAGEN & STILOS JVG 2014 1,232,000
01997545 IMAGENES DISEÑO Y FOTOGRAFIA S A S 2011 1,000,000
01997545 IMAGENES DISEÑO Y FOTOGRAFIA S A S 2012 1,000,000
01997545 IMAGENES DISEÑO Y FOTOGRAFIA S A S 2013 1,000,000
01997545 IMAGENES DISEÑO Y FOTOGRAFIA S A S 2014 5,000,000
02377612 IMPORTACIONES Y COMERCIO HB SAS 2014 5,000,000
01652480 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAN
DIEGO
2014 350,000,000
01954155 IMPRESOS RODRIGUEZ DIAS 2014 1,000,000
01497075 INDUHERBO 2007 1,000,000
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00428213 INDUMARMOL JCH 2014 1,800,000
02031809 INDUSTRIA CARBONIFERA Y COQUIZADORA
ATLAS SAS
2014 470,819,000
02097641 INDUSTRIAS ELECTRICAS RG S A S 2012 500,000
02097641 INDUSTRIAS ELECTRICAS RG S A S 2013 500,000
02097641 INDUSTRIAS ELECTRICAS RG S A S 2014 30,000,000
01043917 INDUSTRIAS FORCERO 2014 2,350,000
02034426 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2012 47,577,000
02034426 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2013 45,813,000
02034426 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2014 44,048,000
02034427 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2012 47,577,000
02034427 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2013 45,813,000
02034427 INDUSTRIAS REFRISOLUCIONES DE COLOMBIA
SAS
2014 44,048,000
01847080 INGE- MET SAS 2013 1,000,000
01543770 INGENIERIA Y SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES ISTEL S EN C
2014 15,350,000
00313225 INJOMAR S.A. 2013 10,000,000
00313225 INJOMAR S.A. 2014 1,707,269,331
01380225 INMUNOTECH LABORATORIES S A S 2014 938,825,000
02234068 INNOVA GROUP GESTION Y DESARROLLO SAS 2013 20,000,000
02234068 INNOVA GROUP GESTION Y DESARROLLO SAS 2014 20,000,000
02048594 INNOVA ILUMINACION S A S 2014 107,000,000
02170168 INOXMAC MANGUERAS Y ACOPLES
INOXIDABLES SAS
2014 15,356,000
01356464 INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÒN PRIVADA
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNISAP
2011 1,000,000
01356464 INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÒN PRIVADA
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNISAP
2012 1,000,000
01356464 INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÒN PRIVADA
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNISAP
2013 1,000,000
01356464 INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÒN PRIVADA
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA UNISAP
2014 1,232,000
02043963 INTERMODA FUSAGASUGA 2013 11,050,000
02043963 INTERMODA FUSAGASUGA 2014 11,100,000
02388963 INVERAGROCOL LTDA 2014 3,000,000
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00011055 INVERSIONES BREMBO S.A 2014 49,626,465,148
02356082 INVERSIONES CL SAS 2014 128,471,480
02071168 INVERSIONES FACELL SAS 2014 218,472,256
01093350 INVERSIONES LA TIERRITA GARCIA S EN C
S
2013 5,000,000
01093350 INVERSIONES LA TIERRITA GARCIA S EN C
S
2014 18,000,000
02087144 INVERSIONES MARAMAY 2013 1,000,000
02087144 INVERSIONES MARAMAY 2014 1,000,000
00349238 INVERSIONES PATRIMONIO S.A. 2014 700,000
02365593 INVERSIONES RIVERA CORREDOR & CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 50,000,000
00414282 INVERSIONES SANCHEZ ROJAS Y CIA S EN C 2014 500,000
02019310 INVERSIONES VALENCIA VALBUENA E HIJOS
Y CIA S EN C S CUAL PODRA USAR LA
SIGLA VALENCALUN Y CIA S EN C S
2013 10,260,000
02019310 INVERSIONES VALENCIA VALBUENA E HIJOS
Y CIA S EN C S CUAL PODRA USAR LA
SIGLA VALENCALUN Y CIA S EN C S
2014 10,260,000
02165555 INVERSIONES WAG S A S 2014 14,900,000
01567982 INVERSIONES WR 2013 10,012,000
01717117 INVERSIONISTAS DE ENTRETENIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA
2013 5,000,000
01717117 INVERSIONISTAS DE ENTRETENIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA
2014 5,000,000
01868064 ISAPIDELA Y CIA S EN C 2014 130,728,000
02123719 ISAZA QUINTERO NICOLS DAHANNA 2014 900,000
02347543 J & N SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 2014 5,000,000
00795715 J RUBIO 2014 1,232,000
02127784 JAC COMUNICACIONES DE SUESCA 2014 550,000
01379289 JAIME ENRIQUE BELTRAN RODRIGUEZ 1 2014 2,000,000
02368162 JALPLAST SAS 2014 10,000,000
02331853 JARAMILLO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01860414 JARDIN ROOK 2014 3,000,000
02221901 JAVABAR 2013 650,000
02221901 JAVABAR 2014 650,000
02201695 JDF COMUNICACIONES 2014 3,000,000
01747022 JE JR ESTUDIO 2014 1,200,000
02183001 JF CRUZ 2014 1,000,000
01885063 JIMENEZ CHAPARRO LIGIA NORA 2014 200,000
01178679 JIMENEZ GARCIA ALEJANDRO 2014 1,000,000
02201106 JIMENEZ GARCIA HECTOR ORLANDO 2014 1,100,000
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02110396 JIMENEZ GONZALEZ SANDRA PAOLA 2014 2,000,000
02221587 JIMENEZ HERNANDEZ HILDA DEL CARMEN 2013 500,000
02221587 JIMENEZ HERNANDEZ HILDA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02297104 JIMENEZ MUÑOZ JASBLEIDY 2014 1,000,000
02094834 JIMENEZ PINZON MILTON 2014 900,000
02281045 JIMENEZ RAMIREZ SONIA ANDREA 2014 1,200,000
01737951 JIPAO VIAJES Y TURISMO S.A.S. 2013 100,000
01737951 JIPAO VIAJES Y TURISMO S.A.S. 2014 1,000,000
00820477 JORDAN GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2014 30,000,000
02220260 JORDAN MENDOZA E HIJOS S EN C S 2014 33,000,000
02022251 JORGE MARTINEZ Y HERMANOS LTDA 2014 21,766,000
00620234 JOSE ALBERTO GOMEZ CARVAJAL Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01101146 JOSE GABRIEL PELUQUERIA 2012 1,000,000
01101146 JOSE GABRIEL PELUQUERIA 2013 1,000,000
01101146 JOSE GABRIEL PELUQUERIA 2014 1,000,000
01634144 JOYAS NICOL S 2014 1,200,000
00931562 JOYERIA Y RELOJERIA LA NOVENA 9A 2013 5,000,000
01052106 JOYERIA Y RELOJERIA VALENCIA 2014 21,000,000
02179566 JPC INGENIEROS 2014 32,000,000
02328270 JSG CONSTRUCCIONES Y ALTERNATIVAS
INMOBILIARIAS SAS
2014 1,000,000,000
01008794 JUEGOS RECREATIVOS LOS ACES 2014 500,000
01133814 JUNCO ARIAS MOISES 2012 500,000
01133814 JUNCO ARIAS MOISES 2013 500,000
01133814 JUNCO ARIAS MOISES 2014 1,000,000
01728981 JUNCO DE TORO ROSA MARIA 2014 1,230,000
01750302 KAREN FOR KIDS 2014 3,854,000
02056700 KEBALYN 2014 300,000
01939072 KENSINGTON STYLE 2013 1,000,000
01939072 KENSINGTON STYLE 2014 1,400,000
02295810 KNOWART S.A.S 2014 48,508,257
02293169 KOPPEL.COM SAS 2014 15,000,000
00869629 KOUSEN BORRERO JUAN PABLO 2014 2,500,000
02244306 KSA PROYECTOS E INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02213188 KUDU INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 20,679,360
00875656 LA BONA BURGUER 2013 500,000
00875656 LA BONA BURGUER 2014 1,170,000
02378017 LA CANASTA CAMPESINA J N T 2014 1,500,000
01606546 LA CASA DEL JEANS STEVEN 2014 1,230,000
01865292 LA CHISPA CALIENTE 2014 1,232,000
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01664803 LA CHISPA OLIMPICA F Q 2014 1,900,000
02053250 LA CUBANITA DEL FARO 2012 10
02053250 LA CUBANITA DEL FARO 2013 10
02053250 LA CUBANITA DEL FARO 2014 100,000
02221592 LA DESPENSA DE YERBABUENA 2013 500,000
01827310 LA ESPECIAL MAC PAN 2014 1,000,000
02271150 LA ESQUINA DE KIKIN 2013 1,000,000
02271150 LA ESQUINA DE KIKIN 2014 1,000,000
01793953 LA ESQUINA DE LA MONA Y DANIEL 2014 1,200,000
02108945 LA FONDA HUILENCE TABERNA BAR 2014 1,000,000
01591762 LA GRANJITA DE VISCAYA 2014 1,000,000
00160689 LA INSTRUMENTADORA S A S 2014 27,510,327,738
02247318 LA LUPE GASTRONOMIA MEXICANA 2013 40,000,000
02247318 LA LUPE GASTRONOMIA MEXICANA 2014 40,000,000
S0045179 LA MANO DE MI HERMANO 2014 1,000,000
02065849 LA NUEVA TIENDA DE LORENA 2014 1,000,000
01919480 LA PUNTADA DORADA 2013 1,200,000
01919480 LA PUNTADA DORADA 2014 1,200,000
02323051 LA ROCA CEL 2014 1,200,000
02286700 LA ROLA 2014 1,220,000
01523707 LA SULTANA NORTE CIGARRERIA 2014 6,500,000
01577305 LA TIENDA DE PABLO EMILIO ARIAS 2014 3,000,000
01506066 LA TIENDA DE SARITA MONTIEL 2014 1,000,000
02385407 LA TRAPPOLA PIZZERIA 2014 20,000,000
01640989 LABORATORIO DENTAL ISA RODRIGUEZ 2014 5,000,000
02200870 LABORATORIO DENTAL MEKADENT 2014 600,000
02082286 LACTEOS LAURITAS 2014 1,600,000
02155390 LADY CONTRERAS BOUTIQUE 2013 800,000
02357266 LAMIGO INFORMATION TECHNOLOGY SAS 2014 120,000,000
02058158 LAMPREA CENDALES OMAR ORLANDO 2014 1,000,000
01992200 LAND BOARD SHOP 2014 2,400,000
01945421 LANDSKATE SHOP 2014 5,000,000
02390328 LARA CARO PEDRO ENRIQUE 2014 2,600,000
02151966 LARGO RIVERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02323506 LAS LOMITAS TIENDA NUEVA 2014 800,000
01977842 LAS ONCES DE LA 13 2014 1,200,000
00897069 LAS TANDAS DE LA 12 2013 1,000,000
01728984 LAS TRES B NEUQUEN 2014 1,230,000
01702405 LASERNA TORRES ELDA MARIA 2013 900,000
01702405 LASERNA TORRES ELDA MARIA 2014 11,000,000
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01161335 LATINOAMERICANA DE DROGAS N 3 2014 4,920,000
01715182 LAVADERO AUTOCAR JH 2014 1,000,000
02059553 LAVASECO  "OASIS " 2014 1,000,000
01913913 LAVASECO ANA 2014 200,000
02212530 LAVASECO AUTOMATICO  ANGELITO 2014 1,000,000
00802048 LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA. 2010 5,081,000
00802048 LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA. 2011 6,086,000
00802048 LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA. 2012 7,750,000
00802048 LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA. 2013 8,714,000
00802048 LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA. 2014 9,826,000
01087184 LAVASECO D' VELEZ 2014 1,000,000
00636327 LAVASECO SUPERDOS 2014 1,179,000
01160780 LAVASECO WASH & DRY 2014 5,000,000
02192618 LEANDRO PEÑA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02282064 LEDSCOLOR 2013 1,000,000
02282064 LEDSCOLOR 2014 1,000,000
02343049 LENCY HOGAR 2014 4,800,000
02059551 LEON GARCIA GLORIA FATIMA 2014 1,000,000
02156758 LEON MOYANO HENRY 2014 1,000,000
02242831 LEON PRADA CIRO ALFONSO 2013 1,100,000
01623929 LEON TARAZONA ANGEL MAURICIO 2014 1,000,000
01916018 LEON TARAZONA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2007 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2008 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2009 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2010 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2011 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2012 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2013 1,150,000
00929439 LICEO ERNESTO CARDENAL 2014 1,150,000
01565371 LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO 2010 1,000,000
01565371 LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO 2011 1,000,000
01565371 LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO 2012 1,000,000
01565371 LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO 2013 1,000,000
01565371 LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO 2014 1,000,000
01586530 LICEO PSICOPEDAGOGICO AGUSTIN CODAZZI 2014 1,200,000
01996586 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO 2011 1,000,000
01996586 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO 2012 1,000,000
01996586 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO 2013 1,000,000
01996586 LICEO PSICOPEDAGOGICO MUNDO ACTIVO 2014 1,000,000
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01621846 LICORERA DULIHER 2013 1,000,000
01108708 LIDERAR EMPRESARI FUTURO LIMITADA 2014 124,924,190
02206128 LIMPIAMAXX M.A 2014 1,000,000
02308062 LINARES & BETANCOURT S A S 2014 300,000,000
01947304 LOAIZA DE ROA MARIA ELVA 2013 500,000
01243757 LOAIZA ZULUAGA DIEGO FERNANDO 2014 5,000,000
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2009 31,783,022
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2010 31,783,022
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2011 31,783,022
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2012 31,783,022
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2013 53,183,022
01663129 LOPEZ GUERRA ANA MARGOTH 2014 2,000,000
01150598 LOPEZ HERNANDEZ WILSON ALBERTO 2014 700,000
02240888 LOPEZ MENDOZA BLANCA YANETH 2013 100,000
02240888 LOPEZ MENDOZA BLANCA YANETH 2014 1,200,000
01385667 LOPEZ MOSQUERA ANA CONCEPCION 2014 1,000
02056441 LOPEZ ORTIZ FRANCY BIBIANA 2014 14,700,000
01311616 LOPEZ PINZON FLORALBA 2014 1,070,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2008 750,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2009 800,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2010 850,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2011 950,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2012 1,000,000
01106200 LOPEZ POVEDA HERMOGENES 2013 1,200,000
01839435 LOPEZ RINCON OSCAR ALBERTO 2014 500,000
02240406 LOPEZ SILVA OSCAR 2014 2,200,000
02350214 LOPEZ VARGAS MARIBEL 2014 1,200,000
02209826 LOPEZ VENEGAS ANDREA FERNANDA 2014 2,000,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2009 600,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2010 700,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2011 700,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2012 800,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2013 900,000
01310111 LOS ADORNOS DEL REY 2014 1,000,000
02276841 LOS PRIMOS CAFETERIA 2013 500,000
02110399 LOS TAKONES 2014 2,000,000
02290058 LOS TIOS J.P. 2014 1,000,000
01685388 LOS TRES LOROS 2014 1,232,000
02226381 LOTE DIAZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01828318 LOZANO GARCIA REINA 2013 1,100,000
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01828318 LOZANO GARCIA REINA 2014 1,200,000
00308869 LOZANO LOZANO JOSE FILEMON 2014 2,400,000
01238340 LOZANO VDA DE RUEDA AMPARO 2013 500,000
02148107 LUBRILLANTAS MOTOSHOPPER 2014 10,000,000
01665980 LUGO CASTRO JAIME WILMAR 2014 1,000,000
02106284 LUJOS 4X4 SION 2012 1,000,000
02106284 LUJOS 4X4 SION 2013 1,000,000
02106284 LUJOS 4X4 SION 2014 1,000,000
00813857 LUJOS PEREIRA 2014 1,310,000
01006621 LUJOS TEUSAQUILLO 2014 1,800,000
01811554 LUNARTES 2014 5,000,000
02316046 LUZ MARINA JIMENEZ SALCEDO 2014 1,000,000
01685260 M.B. ASADERO RESTAURANTE JOSEFA 2014 1,840,000
02229935 M&G TOURS 2014 2,800,000
02171036 MAC MOTOS C&A 2014 1,230,000
01898816 MAC MULTIPLUSS SAS 2014 281,374,829
01245693 MACHADO MEJIA LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
02243536 MACIADO GUAVITA JESUS RAUL 2014 1,000,000
01861133 MAESTLY 2014 3,000,000
02092508 MAHECHA GONZALEZ DORIAN 2014 1,000,000
01153121 MAHECHA GUTIERREZ ZAMIR 2012 5,000,000
01153121 MAHECHA GUTIERREZ ZAMIR 2013 5,000,000
01153121 MAHECHA GUTIERREZ ZAMIR 2014 5,000,000
01723549 MAHECHA VERGARA LUZ MARINA 2014 5,000,000
02080812 MAITRE GOURMET 2014 1,000,000
01412473 MAKI ROLL 2012 100,000,000
01412473 MAKI ROLL 2013 100,000,000
01412473 MAKI ROLL 2014 100,000,000
01399813 MALAGON & MUÑOZ ARQUITECTURA 2014 5,200,000
00952620 MALAGON MUÑOZ JOSE MANUEL 2014 5,200,000
01107642 MALAGON ROMERO MANUEL ROSENDO 2014 1,500,000
02146056 MALDONADO ALARCON GLADYS REBECA 2014 1,125,000
01641575 MALDONADO DURAN VIVIANA PATRICIA 2014 4,300,000
01739870 MALDONADO RINCON JOSE LUIS 2014 1,070,000
01671795 MALETAS MORENO 2012 2,000,000
01671795 MALETAS MORENO 2013 3,000,000
01671795 MALETAS MORENO 2014 5,000,000
02184966 MAMAHUHU 2014 900,000
02377349 MAMAHUHU BULEVAR 2014 500,000
02251796 MANCERA TAMBO DAVID FELIPE 2014 1,000,000
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02087234 MANGAS CROSOVER BAR 2014 1,230,000
02123076 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
HERRAMIENTAS SERTECSP
2014 1,200,000
02068331 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA SU EMPRESA
MIPE
2014 1,000,000
02376533 MARCARAMA 2014 1
01646051 MARIA ORLINDA CALDERON RICAURTE 2014 800,000
02307074 MARIA YUBI ARIZA SUAREZ 2014 1,000,000
02354548 MARIN CONSULTORIAS S A S 2014 11,523,511
02356745 MARIN CONSULTORIAS S A S 2014 1
02111450 MARIN JONATHAN 2012 1,000,000
02111450 MARIN JONATHAN 2013 1,000,000
02111450 MARIN JONATHAN 2014 2,500,000
01296584 MARIN LUZ MARIA 2013 600,000
01296584 MARIN LUZ MARIA 2014 1,230,000
00864394 MARIPLAZ 2014 1,060,000
01688628 MARLEN'S M A B 2011 800,000
01688628 MARLEN'S M A B 2012 800,000
01688628 MARLEN'S M A B 2013 800,000
01688628 MARLEN'S M A B 2014 1,200,000
02313172 MARQUIJEANS & CO 2014 9,500,000
01215015 MARTIN ACOSTA FANNY 2014 1,200,000
01102135 MARTIN ACOSTA JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01508415 MARTIN LESMES FREDY ACENSION 2014 1,200,000
02068913 MARTINEZ ARIZA YENNY PIEDAD 2012 1,071,000
02068913 MARTINEZ ARIZA YENNY PIEDAD 2013 1,071,000
02068913 MARTINEZ ARIZA YENNY PIEDAD 2014 1,071,000
02147670 MARTINEZ BALAGUERA FRANCELINA 2014 700,000
01262462 MARTINEZ BUITRAGO RICARDO 2014 3,050,000
01545816 MARTINEZ CARDONA DANIEL 2012 100,000
01545816 MARTINEZ CARDONA DANIEL 2013 100,000
01545816 MARTINEZ CARDONA DANIEL 2014 1,232,000
01575324 MARTINEZ CUELLAR JOSE RESURRECCION 2014 5,000,000
00866336 MARTINEZ DE FARIETA MYRIAM 2014 1,232,000
00688401 MARTINEZ DE MARTINEZ ALICIA 2014 1,200,000
01619415 MARTINEZ DIAZ YIMY 2014 1,200,000
00896673 MARTINEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2013 650,000
01617657 MARTINEZ GONZALEZ MYRIAM 2014 7,000,000
01472815 MARTINEZ HERRERA EDGAR EDUARDO 2014 1,300,000
02351251 MARTINEZ LOZANO KAREN ELIZABETH 2014 5,000,000
02083321 MARTINEZ MENDOZA SAMUEL 2014 1,800,000
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01864545 MARTINEZ MONROY JOSE ALIRIO 2014 790,000
02171442 MARTINEZ MORALES ARMANDO 2014 1,000,000
02314215 MARTINEZ OSORIO EDWIN YESSID 2014 1,000,000
02313236 MARTINEZ PARRA MAGLIONY 2014 11,000,000
01036303 MARTINEZ PUENTES Y CIA S EN C 2014 266,261,681
01999908 MARTINEZ RAMIREZ ANAIS 2014 3,000,000
01279725 MARTINEZ VARGAS FROILAN 2014 980,000
02097795 MARULANDA RAMIREZ ALEJANDRA 2012 2,000,000
02097795 MARULANDA RAMIREZ ALEJANDRA 2013 2,000,000
02097795 MARULANDA RAMIREZ ALEJANDRA 2014 2,000,000
01207357 MATEUS CASTAÑEDA ANA MILENA 2012 1,000,000
01207357 MATEUS CASTAÑEDA ANA MILENA 2013 1,000,000
01207357 MATEUS CASTAÑEDA ANA MILENA 2014 1,000,000
02054029 MATEUS LOPEZ ISRAEL 2014 1,000,000
01561397 MATEUS LUENGAS ROSALBA 2014 5,000,000
01871453 MATRIX P C SYSTEMS 2013 1,200,000
01871453 MATRIX P C SYSTEMS 2014 1,200,000
02281047 MAURO´S PIZZA JR 2014 1,200,000
01767251 MAXI LUJOS CAQUETA 2014 950,000
01886208 MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA
SIGLA MAXOR
2010 1,000,000
01886208 MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA
SIGLA MAXOR
2011 1,000,000
01886208 MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA
SIGLA MAXOR
2012 1,000,000
01886208 MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA
SIGLA MAXOR
2013 1,000,000
01986105 MAYERLY MORA 2014 2,400,000
02393354 MBA CARGO TRADING S A S 2014 25,000,000
01859930 MCD & CIA SAS SUCURSAL BOGOTÁ 2014 1,000,000
00514386 MEDCO LTDA 2012 71,643,300
00514386 MEDCO LTDA 2013 52,734,700
00514386 MEDCO LTDA 2014 52,734,700
01475356 MEDINA DE CHAVEZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
02319972 MEDINA GARZON GRACIELA 2014 1,179,000
01114165 MEDINA GONGORA LIBIA 2014 1,232,000
00671811 MEDINA HERRERA FERNANDO ANTONIO 2011 1,000,000
00671811 MEDINA HERRERA FERNANDO ANTONIO 2012 1,000,000
00671811 MEDINA HERRERA FERNANDO ANTONIO 2013 1,000,000
00671811 MEDINA HERRERA FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2008 500,000
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01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2009 500,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2010 600,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2011 600,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2012 500,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2013 1,000,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2014 1,000,000
01914923 MEGAMARKET SANTA CATALINA 2014 10,000,000
02101230 MEGANCAR SAS 2014 1,300,000
01269723 MEGATIENDAS DE LA ECONOMIA 2013 500,000
01269723 MEGATIENDAS DE LA ECONOMIA 2014 500,000
02114123 MEJIA MONTOYA FERNANDO 2013 1,100,000
02114123 MEJIA MONTOYA FERNANDO 2014 1,100,000
02131972 MELENDEZ MORENO WILLIAM 2014 3,000,000
02236157 MENDEZ DIAZ ROSMIRA 2013 450,000
02236157 MENDEZ DIAZ ROSMIRA 2014 1,200,000
01767267 MENDEZ LADINO WILLAM ROLANDO 2014 3,400,000
01290420 MENDEZ PEDRO PABLO 2014 1,100,000
02158963 MENDOZA DE ROA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01992196 MENDOZA RODRIGUEZ MANUEL 2014 2,400,000
01758814 MENDOZA ROJAS ANDERSON 2014 5,000,000
01945419 MENDOZA ROJAS JAVIER 2014 5,000,000
01446411 MENDOZA SANTAMARIA JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
01839493 MENESES MIRA DIANA PATRICIA 2014 800,000
01738334 MERCADEO DE PRODUCTOS INNOVADORES EN
COMUNICACION LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MPI INC
2014 1,000,000
00889974 MERCADOS POPULARES PINZON 2014 6,776,000
01162363 MERCHANCANO EDGAR IVAN 2014 1,100,000
02103104 METALICAS ALTAMAR METALISTERIA 2013 1,000,000
02103104 METALICAS ALTAMAR METALISTERIA 2014 1,100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2009 100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2010 100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2011 100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2012 100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2013 100,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2014 950,000
02323431 MEZA GARCERAN LUIS ENRIQUE 2014 10,000,000
01204503 MICELANEA TAURO 2014 800,000
02186145 MICELANEA YAMI 2014 1,200,000
01383469 MICRO LIGHT ELECTRONICS SAS 2014 1
01762878 MIGRACION LEGAL COLOMBIA E U 2014 4,144,000
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02129078 MIL NOVEDADES SANTI Y JIMENA 2013 1,000,000
02129078 MIL NOVEDADES SANTI Y JIMENA 2014 1,000,000
01451144 MILATEX 2014 400,000
02137823 MINERCAR MINERIA S A S 2013 5,000,000
02137823 MINERCAR MINERIA S A S 2014 5,000,000
02322913 MINERIA Y DESARROLLOS DE COLOMBIA S A
S
2014 19,558,571
02322987 MINI SUPER LA NEGRITA 2014 1,000,000
01360674 MINI TIENDA LA MONA 2014 500,000
01623931 MINIMERCADO MAGUS 2014 1,000,000
02254219 MINIMERCADO MARISOL A 2014 5,000,000
01495619 MINIMERCADO NUEVO MILENIO S C 2014 1,180,000
02297105 MINIMERCADOS SARA D 2014 1,000,000
02148758 MINING & ENVIRONMENT S A S 2014 212,605,000
02355507 MINIPA COLOMBIA SAS 2014 44,395,323
01178681 MIREMOS.COM 2014 1,000,000
02016389 MIS DELICIAS DEL MANA R S 2013 3,000,000
01555005 MISCELANEA BUENA VISTA BOGOTA 2014 3,000,000
02319973 MISCELANEA CHIQUIS 2014 1,179,000
01098525 MISCELANEA DONDE PATTY 2014 1,900,000
00866337 MISCELANEA FOTOCOPIADORA DOÑA MYRIAM 2014 1,232,000
02020521 MISCELANEA JMS 2014 1,200,000
02226091 MISCELANEA JOHAN ALEXANDER 2014 150,000
01408521 MISCELANEA KARINITA 2014 1,800,000
02303208 MISCELANEA LOS TATOS 2014 800,000
01340173 MISCELANEA SUPER EVERES 2014 1,230,000
02309595 MISCELANEA Y PAPELERIA AGAPE 2014 1,100,000
02376124 MISCELANEA Y PAPELERIA MARY 2014 1,000,000
01814049 MISCELANEA Y VANIDADES GINA.S 2011 500,000
01814049 MISCELANEA Y VANIDADES GINA.S 2012 500,000
01814049 MISCELANEA Y VANIDADES GINA.S 2013 500,000
01814049 MISCELANEA Y VANIDADES GINA.S 2014 1,200,000
01881797 MISCELANEA YACKE 2014 1,232,000
02226383 MISELANEA MIL 2014 1,200,000
01497408 MISELANEA PLUCHS 2014 1,230,000
02074096 MODELS MEDICAL SPA SAS 2014 5,559,425
02236194 MODELS WISH 2014 10,000,000
01180227 MOJICA ESTUPIÑAN ALVARO 2014 1,000,000
02047867 MOLINA DE GARZON CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02037087 MOLINA DE LEAL CLARA ROSA 2011 100,000
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02037087 MOLINA DE LEAL CLARA ROSA 2012 100,000
02037087 MOLINA DE LEAL CLARA ROSA 2013 1,179,000
01385672 MONCAYO PANTOJA HUMBERTO ALIRIO 2010 700,000
01385672 MONCAYO PANTOJA HUMBERTO ALIRIO 2011 700,000
01385672 MONCAYO PANTOJA HUMBERTO ALIRIO 2012 700,000
01385672 MONCAYO PANTOJA HUMBERTO ALIRIO 2013 700,000
01478287 MONIMERCADO DON GALINDO 2014 3,000,000
02238591 MONJES MOSQUERA DAIFENY 2014 1,000,000
00719662 MONROY DE SANCHEZ LEONOR 2014 550,000
00738622 MONROY LUIS ALBERTO 2014 2,358,000
02287559 MONTAJES E INGENIERIA DEL CEMENTO DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 1,750,331,464
01827940 MONTALVO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02156820 MONTANA LUQUE LUIS ALEJANDRO 2012 800,000
02156820 MONTANA LUQUE LUIS ALEJANDRO 2013 800,000
02156820 MONTANA LUQUE LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02056697 MONTAÑO LARA MADELIN YADIRA 2014 300,000
02221894 MONTAÑO PINZON ANA CECILIA 2013 650,000
02221894 MONTAÑO PINZON ANA CECILIA 2014 650,000
01203040 MONTENEGRO PRADA CARLOS ALIRIO 2014 3,854,000
02137874 MONTILLA FORERO JUDITH CONSTANZA 2013 1,133,400
01165445 MONTILLA NOGUERA ALDIVAR 2014 2,000,000
02290059 MONTOYA MUÑOZ MELIDA 2014 1,230,000
02221044 MONTOYA RODRIGUEZ DIANA KATHERINE 2014 5,000,000
01779059 MORA CUADRADO CARLOS JULIO 2014 2,000,000
01986100 MORA LASERNA ELDA MAYERLY 2014 2,400,000
01391708 MORA VALLE OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01798463 MORALES PALENCIA ANA SILVIA 2013 36,366,548
01394132 MORALES RIOS MIGUEL ANGEL 2014 850,000
01403344 MORALES SERNA MARTHA EUGENIA 2013 1,300,000
01403344 MORALES SERNA MARTHA EUGENIA 2014 1,500,000
01338814 MORALES TORRES CELMIRA 2014 2,000,000
01590530 MORANTES TRIANA JUAN PABLO 2013 1,000,000
01590530 MORANTES TRIANA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01258830 MORENO BUITRAGO JORGE ANTONIO 2014 800,000
01671793 MORENO BURGOS CAROLINA 2012 2,000,000
01671793 MORENO BURGOS CAROLINA 2013 3,000,000
01671793 MORENO BURGOS CAROLINA 2014 5,000,000
02270528 MORENO CARREÑO FANNY 2014 500,000
02291926 MORENO CASTRO MARIO 2014 1,000,000
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01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2008 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2009 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2010 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2011 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2012 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2013 750,000
01723814 MORENO DIAZ JOSE ALEJANDRO 2014 750,000
00962490 MORENO GARCIA PEDRO LEON 2012 1
00962490 MORENO GARCIA PEDRO LEON 2013 1
02253678 MORENO GONZALEZ MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
00840790 MORENO LEON JOSE TIBERIO 2014 9,500,000
01236328 MORENO LOBO JULIO 2013 900,000
01236328 MORENO LOBO JULIO 2014 1,100,000
02359659 MORENO MORENO LUIS ALBERTO 2014 500,000
00855756 MORENO MORENO MIGUEL DE JESUS 2014 1,200,000
00775853 MORENO ROMERO JESUS 2014 1,000,000
02330295 MORENO SIERRA ESPERANZA 2014 5,000,000
01767250 MORENO SINDICUE WILMER 2014 950,000
01297179 MORENO VANEGAS VICTOR MANUEL 2014 7,200,000
01368911 MOSQUERA DANICELA 2014 3,500,000
01588920 MOSQUERA MASMELA ROSALBINA 2014 1,000,000
01686352 MOTO EXPO O.C 2014 3,000,000
02290895 MOTO LAVADO SF 2014 1,000,000
02238595 MOTO TALLER D M M 2014 1,000,000
02272368 MOTOS EL TIO 2014 1,232,000
02099398 MOTOS MORENO L 2012 1,000,000
02099398 MOTOS MORENO L 2013 1,000,000
02099398 MOTOS MORENO L 2014 500,000
02314300 MOTTA PIAMBA JOSE EDWIN 2014 1,170,000
02033516 MOVIL REPUESTOS LA SOLUCION 2014 1,000,000
01898171 MOYA BARRERA PEDRO 2013 1,150,000
01898171 MOYA BARRERA PEDRO 2014 1,200,000
02313170 MOYA JORGE ENRIQUE 2014 9,500,000
00896606 MOYANO ROMERO JUDITH 2014 1,232,000
02282980 MPC LAW STUDIO SAS 2014 2,500,000
02257108 MROMERO LTDA. 2014 165,528,321
02217914 MT ANDINA DE SERVICIOS SAS 2013 5,930,310
02217914 MT ANDINA DE SERVICIOS SAS 2014 8,995,054
00583402 MTBASE S A S 2014 7,150,912,367
01530453 MUDANZAS EL NOGAL 2014 20,000,000
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01311689 MUEBLES ALDINI 2012 1,000,000
01311689 MUEBLES ALDINI 2013 1,000,000
01311689 MUEBLES ALDINI 2014 1,000,000
01237465 MUEBLES EL DANUBIO 2014 1,100,000
02137877 MUEBLES J M SANTIAGO 2013 1,133,400
00544151 MUEBLES VAJ 2014 1,800,000
01001828 MULTHIIMAGEN IMPRESORES 2014 3,000,000
02113143 MULTISERVICIOS SUMAPAZ 2014 3,000,000
02296701 MUNDO ESPRESS 2014 1,000,000
01239485 MUNDO KURIOSO DE LA OCTAVA 2014 2,300,000
02228454 MUNERA MUNERA CENELIA EUGENIA 2014 4,560,000
01489418 MUÑOZ ALFONSO 2014 1,232,000
01751600 MUÑOZ ALFONSO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
00071102 MUÑOZ FUENTES & CIA LTDA 2014 100,000
01518966 MUÑOZ MAINIERI JOSE MAURICIO 2014 5,000,000
01987729 MUÑOZ MEDINA JORGE RICARDO 2014 850,000
02369494 MUÑOZ PEÑA JOSE ROSEMBERG 2014 1,000,000
02383790 MUÑOZ VERA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01785767 MURCIA BELTRAN CLARA PATRICIA 2013 1,100,000
01785767 MURCIA BELTRAN CLARA PATRICIA 2014 1,900,000
01910112 MURCIA DOLORES 2010 500,000
01910112 MURCIA DOLORES 2011 500,000
01910112 MURCIA DOLORES 2012 500,000
01910112 MURCIA DOLORES 2013 500,000
01910112 MURCIA DOLORES 2014 1,200,000
01506060 MURCIA GUZMAN MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
00716006 MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE 2014 10,000,000
01500054 MURCIA RODRIGUEZ LARCES 2014 1,200,000
02164357 MURCIA SOTO MARIELA 2014 500,000
01897421 MURILLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2014 1,232,000
S0002000 MUSEO DE LOS NIÑOS 2014 3,945,505,440
02000606 NARANJO FORERO JESUS OVELIO 2014 1,000,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2010 2,000,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2011 2,000,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2012 2,000,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01763613 NARVAEZ CALDERON MARCOS SEGUNDO 2013 500,000
01763613 NARVAEZ CALDERON MARCOS SEGUNDO 2014 500,000
01819220 NATURAL COTTON COMPANY LTDA 2013 10,000,000
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01819220 NATURAL COTTON COMPANY LTDA 2014 10,000,000
02318619 NAVARRO GONZALEZ JAIME HUMBERTO 2014 1,100,000
02383260 NAVARRO JARAMILLO JOSE ALIPIO 2014 1,179,000
01510480 NAVARRO MARIN LINA ROSA 2014 1,200,000
02147313 NAVARRO MUR HUMBERTO 2014 1,070,000
02279180 NEGOCIOS & BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2013 31,000,000
02279180 NEGOCIOS & BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2014 35,000,000
01221722 NEIRA MEDINA RAFAEL GUILLERMO 2014 5,000,000
02280177 NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA SAS 2014 204,512,000
01170415 NEME CAMPOS EDGAR UBALDO 2014 1,000,000
00765038 NEUTA MENDEZ MARINA 2014 1,000,000
01851280 NEW CAPRIO 2014 1,232,000
02039904 NH INGENIEROS S A S 2014 217,456,715
02017125 NIETO DE HERRERA DAISSY 2014 1,030,000
01274611 NIÑO ADAN 2014 1,600,000
01381652 NIÑO ANGEL EDWIN 2014 7,000,000
02085128 NIÑO CARDENAS YOLANDA 2013 600,000
01239018 NIÑO NIÑO NORALBA 2014 4,000,000
01827770 NIÑO PEÑA CAROLINA 2014 1,500,000
02000987 NUBIDENT 2013 200,000
02000987 NUBIDENT 2014 2,000,000
02369479 NUEVO MILENIUM JR 2014 1,000,000
02310464 NUEVO PACIFIC CLUB CAV 2014 1,150,000
01742675 NUMPAQUE BAYONA VITALIANO 2011 867,000
01742675 NUMPAQUE BAYONA VITALIANO 2012 867,000
01742675 NUMPAQUE BAYONA VITALIANO 2013 867,000
01742675 NUMPAQUE BAYONA VITALIANO 2014 867,000
02332702 NUÑEZ TORRES ANDREA CECILIA 2014 1,000,000
02060642 NUTRISERVICE DE COLOMBIA 2014 1,200,000
00569858 O M INGENIERIA Y AMBIENTE LTDA 2013 137,879,617
01111774 OCAMPO ARBELAEZ GABRIEL 2014 1,200,000
02068503 ODONTOESTETIC.COM 2013 1,000,000
02068503 ODONTOESTETIC.COM 2014 1,000,000
02056445 ODONTOMEDICOS GB 2014 1,000,000
01504626 OFICINA DEL CAMPO 2012 990,000
01504626 OFICINA DEL CAMPO 2013 990,000
00758885 OLARTE PINILLA FABIO JOSE 2014 2,200,000
00809234 OLARTE RUEDA JOSE LIBARDO 2014 1,030,000
02324998 OLAYA ZAMBRANO ANA ELVIA 2014 1,000,000
01959617 OLGA CRUZ ECHEVERRIA 2011 800,000
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01959617 OLGA CRUZ ECHEVERRIA 2012 900,000
01959617 OLGA CRUZ ECHEVERRIA 2013 1,000,000
01959617 OLGA CRUZ ECHEVERRIA 2014 1,100,000
02250785 OLIVARES VELASQUEZ LUIS ANTONIO 2014 10,000,000
01977060 ON GROUP SAS 2013 450,000,000
01977060 ON GROUP SAS 2014 450,000,000
02211678 ONASSIS SAS 2014 40,000,000
01864563 ORGATEX 2014 790,000
02043174 ORJUELA BEJARANO ANDREA JOHANA 2011 1,000,000
02043174 ORJUELA BEJARANO ANDREA JOHANA 2012 1,000,000
02043174 ORJUELA BEJARANO ANDREA JOHANA 2013 1,000,000
02043174 ORJUELA BEJARANO ANDREA JOHANA 2014 1,000,000
01048990 ORJUELA DE VILLALBA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01198598 ORJUELA ORJUELA CRISTINA 2013 600,000
01198598 ORJUELA ORJUELA CRISTINA 2014 600,000
00893791 ORLEANS FLOR A ESPINOSA 2014 2,100,000
02206006 ORNAMENTACION JUAN CHACON 2013 1,000,000
02206006 ORNAMENTACION JUAN CHACON 2014 1,000,000
01606545 OROZCO GOMEZ JAIME ANDRES 2014 1,230,000
01635653 OROZCO Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2014 547,991,852
02035636 ORQUESTA SHOW SON TROPICAL 2014 1,000,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2007 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2008 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2009 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2010 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2011 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2012 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2013 100,000
01544783 ORTEGA SALAZAR JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02060152 ORTIZ CASTRO JOSE ALQUIBER 2014 1,200,000
01451755 ORTIZ FRANCO PASTOR ADOLFO 2012 800,000
01451755 ORTIZ FRANCO PASTOR ADOLFO 2013 800,000
01451755 ORTIZ FRANCO PASTOR ADOLFO 2014 1,200,000
01764769 ORTIZ MARTINEZ CARLOS DEMETRIO 2014 1,232,000
00725815 ORTIZ MONTENEGRO GILMA 2012 1,400,000
00725815 ORTIZ MONTENEGRO GILMA 2013 1,400,000
01441088 ORTIZ NIETO CARLOS ALFONSO 2014 1,200,000
02271907 ORTIZ VALERO DIEGO CAMILO 2014 30,000
00178907 ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS 2013 400,000
00178907 ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS 2014 400,000
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00939200 ORTIZ ZARATE JOSE VICENTE 2014 4,900,000
01926367 OSORIO FARIGUA OSCAR FERNANDO 2014 7,000,000
02008934 OSORIO SALAZAR NUBIA 2013 1,000,000
02008934 OSORIO SALAZAR NUBIA 2014 1,000,000
02327103 OSORIO YELA ANDRES 2014 1,000,000
02042942 OSPINA DIAZ PEDRO 2014 1,170,000
02024711 OSPINA ROJAS GLORIA PATRICIA 2014 500,000
02070546 OVALLE AGUIRRE JOHN FABER 2013 3,000,000
02070546 OVALLE AGUIRRE JOHN FABER 2014 3,000,000
02223316 OVIEDO CARDENAS OMAR 2014 1,200,000
01621845 OVIEDO RODRIGUEZ MARIA ELENA 2013 1,000,000
01643811 P & P COMUNICACIONES MANTENIMIENTO 2014 3,000,000
02313455 P J R E 2014 4,300,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01135906 PACHECO DE CALDAS FRANCELINA 2013 1,179,000
01135906 PACHECO DE CALDAS FRANCELINA 2014 1,232,000
01939070 PACHECO GLADYS 2013 1,000,000
01939070 PACHECO GLADYS 2014 1,400,000
00568381 PACHO S PAN 1A RODRIGUEZ 2014 1,100,000
02296966 PACHO´S STEAK HOUSE 2014 10,000,000
02295799 PACHO´S STEAK HOUSE SAS 2014 10,000,000
01285253 PACHON MORENO JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
01534118 PACHON MOSCOSO AURA 2014 990,000
01586536 PACHON VERGARA HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
01689445 PADILLA GARCIA MARIA CONCEPCION 2014 1,232,000
01372122 PADILLA MORENO LUIS ANTONIO 2014 15,300,000
01606272 PAEZ CONDE MONICA 2014 2,200,000
02137751 PALACIO ARISTIZABAL PAOLA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01985041 PALENCIA PATIÑO JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01484342 PAN DE CARLO 2014 600,000
01292369 PANADERIA ANTOJITOS D T 2014 1,230,000
02060524 PANADERIA DEL TRIGO 2014 1,000,000
02034027 PANADERIA EL TRIGAL GACHANTIVEÑO 2014 1,200,000
02036820 PANADERIA ESPIGA DE ORO A Y M 2013 500,000
01462460 PANADERIA JOSELINES 2014 1,000,000
01671652 PANADERIA JULIETH M 2014 1,030,000
00855757 PANADERIA LA BOGOTANA 2014 1,200,000
02054031 PANADERIA LA ISLEÑA IML 2014 1,000,000
00936486 PANADERIA ROSYPAN 2014 1,170,000
02208748 PANADERIA SAMIPAN 2014 1,000,000
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01882168 PANADERIA SIBONEY 2014 6,700,000
01876512 PANADERIA VILLA CONFENALCO 2012 1,200,000
01876512 PANADERIA VILLA CONFENALCO 2013 1,200,000
01198600 PANADERIA Y CAFETERIA EL CASTILLO 2013 600,000
01198600 PANADERIA Y CAFETERIA EL CASTILLO 2014 600,000
01259806 PANADERIA Y CAFETERIA EL ESTUDIANTE M
R
2014 1,232,000
02038495 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA JC 2014 500,000
01264681 PANADERIA Y CAFETERIA TODIPAN 2014 9,800,000
02367251 PANADERIA Y CIGARRERIA LA 72 2014 1,000,000
02370195 PANADERIA Y PASTELERIA CREACION Y
SABOR
2014 1,200,000
00761332 PANADERIA YANETH 2014 2,500,000
01703896 PANDEBONO DE LA 19 2014 1,230,000
02289345 PANIFICADORA COLOMBO ITALIANA 2014 1,230,000
02168317 PANIFICADORA EL BUEN GUSTO PAN 2013 5,000,000
00948025 PAO S CAFE 2014 1,000,000
01869213 PAPELANDIA COM 2014 6,000,000
02004675 PAPELERIA COSMOS Y REGALOS 2014 5,500,000
02060006 PAPELERIA MATIAS KITS 2012 450,000
02060006 PAPELERIA MATIAS KITS 2013 1,700,000
01470633 PAPELERIA OFIS PUNTO COM 2014 1,000,000
02081127 PAPELERIA SABIDURIA 2012 300,000
02081127 PAPELERIA SABIDURIA 2013 1,690,000
02222366 PAPELERIA Y CACHARRERIA YANIDA 2014 1,000,000
00979742 PAPELERIA Y MISCELANIA BELMIRA 140
PRINCIPAL
2014 6,000,000
02323009 PAPELERIA Y VARIEDADES LOS PITUFOS 2014 500,000
01595978 PARADA JIMENEZ PEDRO JOSE 2014 4,000,000
01823913 PARDO GORDILLO DIAQUELINA 2014 1,232,000
01909955 PARDO MAHECHA LEIDY VIVIANA 2013 100,000
01909955 PARDO MAHECHA LEIDY VIVIANA 2014 1,232,000
01914987 PARDO PARDO JORGE HELI 2014 2,400,000
01927747 PARQUEADERO CALLE 66 2014 990,000
02310225 PARQUEADERO DE LA ROJAS CON 66 2014 5,000,000
01258832 PARQUEADERO LOS QUINTEROS 2013 800,000
01258832 PARQUEADERO LOS QUINTEROS 2014 800,000
02270537 PARQUEADERO PUBLICO 777 2014 1,232,000
00603245 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS ENGATIVA 2014 45,500,000
02179555 PARRA CAPERA JEFFERSON 2014 32,000,000
00830171 PARRA FERRO CLAUDIA LILIANA 2014 4,000,000
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02301372 PARRA LAMPREA CRISTINA DEL ROCIO 2014 500,000
02265208 PARRA LOPEZ MYRIAN 2014 500,000
02227859 PARRA MORENO ALBER MAURICIO 2013 1,000,000
02085192 PARRA RUBIANO JORGE HUMBERTO 2014 3,000,000
01793951 PARRA TORRES MARIA ABIGAIL 2014 1,200,000
01243661 PARRILLA FARANDULA 2014 10,000,000
02371663 PASTELERIA OKINAWA 2014 1,000,000
01484895 PASTRAN ARDILA HASLEIDY 2013 1,000,000
01652729 PATARROYO PATARROYO HERNAN ALFONSO 2010 900,000
01652729 PATARROYO PATARROYO HERNAN ALFONSO 2011 1,000,000
01652729 PATARROYO PATARROYO HERNAN ALFONSO 2012 1,000,000
01652729 PATARROYO PATARROYO HERNAN ALFONSO 2013 1,100,000
01652729 PATARROYO PATARROYO HERNAN ALFONSO 2014 1,200,000
02333400 PATERNINA AMAYA FANNY 2014 1,000,000
01853558 PEDRAZA GARCIA HENRY JULIAN 2014 18,000,000
02248451 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE MARIA 2014 700,000
01994344 PELUKEROS 2011 900,000
01994344 PELUKEROS 2012 900,000
01994344 PELUKEROS 2013 900,000
01994344 PELUKEROS 2014 1,200,000
01108796 PELUQUERIA BETZAIDA FUSA 2014 700,000
02112220 PELUQUERIA FASHION NUBIA 2014 2,000,000
00888923 PELUQUERIA FASHION UNISEX 2014 1,232,000
02381145 PELUQUERIA PROFESIONAL ESTILO COLOR Y
BELLEZA
2014 1,000,000
02333160 PENAGOS FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
00073102 PEÑA LANCHEROS MARTIN ALONSO 2014 1,230,000
02140822 PEÑA LOPEZ DERLY ZORAIDA 2014 1,000,000
01329207 PEÑA LUIS EDUARDO 2014 2,500,000
01606953 PEÑA PULIDO EDICSON LEANDRO 2014 1,000,000
02364313 PEÑA RODRIGUEZ ROBINSON 2014 6,700,000
01466722 PEÑA ZABALA OLGA LUCIA 2012 500,000
01466722 PEÑA ZABALA OLGA LUCIA 2013 500,000
01466722 PEÑA ZABALA OLGA LUCIA 2014 500,000
00778918 PERALTA BAUTISTA LUIS 2014 9,500,000
02276840 PERDOMO MOLINA DIANY GISEL 2013 500,000
02302491 PERDOMO PERDOMO HAYDEE SUNILDA 2014 550,000
01681323 PEREZ BELTRAN UBEIMAR 2014 10,000,000
01508969 PEREZ CARDENAS MARTHA YASMIN 2013 4,500,000
01508969 PEREZ CARDENAS MARTHA YASMIN 2014 4,500,000
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02329795 PEREZ FIGUEROA LEYDA JHOVANI 2014 1,000,000
02114801 PEREZ GALINDO ANA ELIA 2014 1,000,000
00615094 PEREZ OLARTE GLADYS 2014 8,250,000
02054226 PEREZ SANTANILLA OSCAR EDUARDO 2014 2,380,000
01814047 PEREZ VEGA JOSE KISSINGER 2011 500,000
01814047 PEREZ VEGA JOSE KISSINGER 2012 500,000
01814047 PEREZ VEGA JOSE KISSINGER 2013 500,000
01814047 PEREZ VEGA JOSE KISSINGER 2014 1,200,000
02169390 PERFORMANCE COLOMBIA S A S 2014 652,626,996
01772047 PERFORMANCE MONTAJES ELECTROMECANICOS 2014 1,200,000
02005146 PERILLA CARRILLO SONIA PATRICIA 2012 1,000,000
02005146 PERILLA CARRILLO SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
02272362 PERILLA RAMIREZ MIRIAN 2014 1,000,000
02211679 PESCADERIA ONASSIS 2014 10,472,000
02321807 PESCADERIA ONASSIS 1 2014 10,472,000
02321810 PESCADERIA ONASSIS 2 2014 10,472,000
02321812 PESCADERIA ONASSIS 3 2014 10,472,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2009 100,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2010 100,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2011 100,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2012 100,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2013 100,000
01760432 PIELES Y ACABADOS RICAR 2014 1,230,000
01984108 PIJAMAS Y ROPA BEBE PAULA ANDREA 2011 800,000
01984108 PIJAMAS Y ROPA BEBE PAULA ANDREA 2012 800,000
01984108 PIJAMAS Y ROPA BEBE PAULA ANDREA 2013 800,000
01984108 PIJAMAS Y ROPA BEBE PAULA ANDREA 2014 800,000
01882038 PINEDA GAVIDIA MARIA CARMENZA 2012 700,000
01882038 PINEDA GAVIDIA MARIA CARMENZA 2013 700,000
02202182 PINEDA GIRALDO JHON JAIRO 2014 1,200,000
02339171 PINEDA GOMEZ CESAR STIVEN 2014 4,000,000
01374072 PINEDA MARIN SANDRA PATRICIA 2011 100,000
01374072 PINEDA MARIN SANDRA PATRICIA 2012 100,000
01374072 PINEDA MARIN SANDRA PATRICIA 2013 100,000
01374072 PINEDA MARIN SANDRA PATRICIA 2014 8,000,000
01512281 PINILLA FORERO MILTON 2014 5,000,000
02294338 PINILLA TRIANA BLANCA 2014 1,000,000
02392660 PINKADELI 2014 1,200,000
00896607 PINTURAS EL FAROLITO 2014 1,232,000
01440132 PINTURAS J H 2014 3,230,000
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01988636 PINZON CASAS ESNEIDER 2014 4,000,000
02103097 PINZON CUBIDES RICHARD BRAULIO 2013 1,000,000
02103097 PINZON CUBIDES RICHARD BRAULIO 2014 1,100,000
01796394 PINZON DURAN MARIA EULALIA 2014 9,000,000
02290057 PINZON GARZON JOSE ALONSO 2014 1,000,000
02276382 PINZON MEJIA JULIO AMBROSIO SANTIAGO 2014 1,000,000
02224019 PINZON VARON SILVIA 2013 1,100,000
00889970 PINZON VELOSA CRISOSTOMO 2014 6,776,000
02231853 PIÑATERIA Y DESECHABLES MADRUGADA 2014 1,000,000
01770246 PIÑEROS CIFUENTES ALBERTO 2014 3,050,000
02198884 PIÑEROS PINEDA ALBERTO ORLANDO 2014 14,000,000
01089579 PIÑEROS PIÑEROS BEATRIZ 2014 500,000
02059052 PIÑEROS PIÑEROS YUDY HORTENCIA 2014 1,200,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2009 100,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2010 100,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2011 100,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2012 100,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2013 100,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2014 950,000
00575408 PIPES BOLSOS Y CARTERAS PARA DAMA 2014 1,500,000
02302492 PIQUETEADERO BAR HEIDY 2014 550,000
00518068 PIQUETEADERO EL CABUYARO 2014 1,000,000
01289714 PIRABAN TRUJILLO WILLIAM ALBERTO 2013 10,000,000
01289714 PIRABAN TRUJILLO WILLIAM ALBERTO 2014 10,000,000
02260883 PISOS Y PISOS M Y M 2013 500,000
01704626 PIZZA Y AREPA COTA 2014 1,200,000
01847796 PLANET STORE M P 2013 1,071,200
01847796 PLANET STORE M P 2014 1,071,200
01594400 PLASTICOS C V NO. 2 2014 1,200,000
00615095 PLASTICOS Y DESECHABLES DE LA 65 2014 8,250,000
00864393 PLAZAS LLANOS MARINA 2014 1,060,000
02180134 POLANCO SUAREZ LEIDY JOHANA 2013 1,200,000
02180134 POLANCO SUAREZ LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2004 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2005 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2006 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2007 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2008 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2009 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2010 300,000
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00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2011 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2012 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2013 300,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2014 300,000
02368007 POLYGON SAS 2014 4,000,000
00603240 PORRAS ORJUELA MISAEL 2014 45,500,000
01523089 PORTAEQUIPAJES Y ESTRIBOS ROMERO 2014 1,000,000
00302141 POSADA CORREA OSCAR 2014 1,000,000
02317724 POVEDA OTALORA LUZ MARY 2014 1,000,000
02019974 POWER PUBLICIDAD AGENCIA BTL & EVENTOS
S.A.S.
2014 5,000,000
01978309 PRECIADO GARCIA AYDEE 2013 1,000,000
01978309 PRECIADO GARCIA AYDEE 2014 1,200,000
01930231 PRENS POSSO LUZ CELY 2014 2,200,000
01447862 PRIETO DE ABRIL MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
00658833 PRIETO HERNANDEZ LEONIDAS 2014 620,000
00382920 PROCESADORA DE ALIMENTOS DON JAIRO 2013 1,179,000
00382920 PROCESADORA DE ALIMENTOS DON JAIRO 2014 1,232,000
01221723 PROCESOS INDUSTRIALES MASTER BBQ 2014 5,000,000
01978316 PRODUCTOS ESOTERICOS SAMPER 2013 1,000,000
01978316 PRODUCTOS ESOTERICOS SAMPER 2014 1,200,000
01439702 PROTESIS DENTAL COLOMBIA 2014 2,000,000
01950960 PROVARE S A S 2014 15,898,000
02040409 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLDADURA
LTDA PROISOL LTDA
2012 500,000
02040409 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLDADURA
LTDA PROISOL LTDA
2013 5,000,000
00933284 PUBLIMPRESOS JOLI 2014 1,170,000
02183048 PUENTES PUENTES BETTY 2014 1,000,000
00847017 PULGARIN DIAZ JAIME 2014 1,000,000
02124661 PULIDO MARIA PASION 2014 1,100,000
02253681 PUNTADAS Y COLORES 2014 1,000,000
01351153 PUNTO SOLOMAC 2013 500,000
01351153 PUNTO SOLOMAC 2014 600,000
02229306 QUEVEDO GARAY ELVIS HUMBERTO 2014 1,250,000
01547914 QUIMBAY ROA WILLIAM WISTON 2013 1,000,000
01547914 QUIMBAY ROA WILLIAM WISTON 2014 1,000,000
01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2008 1
01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2009 1
01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2010 1
01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2011 1
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01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2012 1
01686841 QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO 2013 1
02266776 QUINTERO MELO JHON VICTORIO 2014 5,000,000
00703359 QUINTERO MONTENEGRO LUZ ANGELA 2013 2,400,000
01715435 QUINTERO QUINTERO JAIRO ALCIDES 2014 1,672,000
02087287 QUIÑONES VELASCO GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
01371286 QUIROGA BARBOSA JOSE SANTOS 2014 3,000,000
00872617 QUIROGA FAJARDO GABRIEL EDIBRANDO 2014 2,000,000
01408519 QUIROGA MEDINA NOEMA 2014 1,800,000
01664800 QUIROGA RODRIGUEZ FREDDY UBALDO 2014 1,900,000
01411108 QUITIAN CRUZ ARMANDO 2013 7,800,000
01411108 QUITIAN CRUZ ARMANDO 2014 10,500,000
01983883 RABELL  A M 2014 5,000,000
02043168 RADIOLOGIA ORAL UNICENTRO 2014 2,000,000
02194902 RAG CONSTRUCTORES SAS 2014 1,004,603,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2004 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2005 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2006 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2007 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2008 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2009 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2010 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2011 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2012 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01277420 RAMIREZ BARRIOS CARLOS EDUARDO 2014 1,200,000
01098519 RAMIREZ BRAVO LOLA PATRICIA 2014 1,900,000
02021987 RAMIREZ CARDENAS DEOMEDES ALONSO 2014 600,000
01462156 RAMIREZ DUQUE YENNI YARLEY 2014 1,231,000
02290153 RAMIREZ HURTADO VICTOR 2014 1,232,000
01318380 RAMIREZ LEAL HUMBERTO 2014 5,544,000
00606480 RAMIREZ LEYVA CLAUDIA YALILE 2014 1,300,000
02272684 RAMIREZ PALLARES JUAN CARLOS 2013 600,000
01532956 RAMIREZ PATIÑO JAIRO ARMANDO 2014 20,000,000
01074561 RAMIREZ SERNA OSCAR 2012 1,000,000
01074561 RAMIREZ SERNA OSCAR 2013 1,000,000
01074561 RAMIREZ SERNA OSCAR 2014 1,232,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2006 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2007 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2008 500,000
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00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2009 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2010 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2011 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2012 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2013 500,000
00783382 RAMIREZ TORRES DORIS MELVA 2014 1,170,000
01208751 RAMIREZ VILLAMIL SANDRA CONSUELO 2014 500,000
01101144 RAMOS JOSE GABRIEL 2012 1,000,000
01101144 RAMOS JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
01101144 RAMOS JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01596967 RAMOS PEDROZA JOSE WILSON 2014 1,232,000
02180983 RAMOS SUAREZ RENE 2013 400,000
02180983 RAMOS SUAREZ RENE 2014 400,000
00788695 RAMPLA BLANCA NIEVES 2014 1,200,000
01561631 RANGEL ROA GERMI LUCIO 2014 1,000,000
01613760 RAP CAR S 2014 1,100,000
02252929 RAPIAREPA PAISA 2014 1,000,000
01715436 RAZIEL SUESCA 2014 1,672,000
01212829 REAL BENITO ANGEL GABRIEL 2014 1,200,000
02259997 REAL TIME SECURITY COLOMBIA 2014 1,000,000
01697974 RECICLADORA LA UNION H R 2014 800,000
02092512 RECICLAJES CASTAÑEDA 2014 1,000,000
01576763 RECREASPORT LTDA 2013 10,000,000
01576763 RECREASPORT LTDA 2014 14,706,005
01213515 RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ESTRATEGIA
Y TECNOLOGIA RESET LTDA
2010 6,950,000
01213515 RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ESTRATEGIA
Y TECNOLOGIA RESET LTDA
2011 6,950,000
01213515 RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ESTRATEGIA
Y TECNOLOGIA RESET LTDA
2012 6,950,000
01213515 RECURSOS ESPECIALIZADOS EN ESTRATEGIA
Y TECNOLOGIA RESET LTDA
2013 6,950,000
02364912 RECYEMPLAST S A S 2014 1,030,000
02312081 RED SERVI BOSA ATALAYAS 2014 500,000
01914721 RED VISION REGIONAL SAN SEBASTIAN S A
S QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA RED
VER S A S
2014 31,726,776
02359224 REDUMETAL S A S 2014 20,000,000
02313447 REINSTAG ESTRADA PABLO JOSE 2014 4,300,000
01290421 RELOJERIA SUPER 2014 1,100,000
01385676 REMATES EL BARATON 2010 700,000
01385676 REMATES EL BARATON 2011 700,000
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01385676 REMATES EL BARATON 2012 700,000
01385676 REMATES EL BARATON 2013 700,000
01279728 REMATES EL PORVENIR DEL HORIZONTE 2014 980,000
02355485 REMATES YULI 2014 4,000,000
01914988 REMONTADORA EL BUFALO PARDO 2014 1,500,000
02286116 RENDER MAN PROJECT S A S 2014 1,000,000
01594647 RENGIFO ELIAS 2014 1,600,000
02270530 RENGIFO MUÑOZ EDWARD ALEXANDER 2014 1,232,000
02005709 RENOVADORA DE CALZADO DE BELLO 2013 4,000,000
02146214 REPRESENTACION DE SERVICIOS INTEGRALES
DE COLOMBIA LTDA
2012 5,000,000
02146214 REPRESENTACION DE SERVICIOS INTEGRALES
DE COLOMBIA LTDA
2013 5,000,000
02146214 REPRESENTACION DE SERVICIOS INTEGRALES
DE COLOMBIA LTDA
2014 6,000,000
02377576 REPRESENTACIONES FANTASIA SAS 2014 20,000,000
01514374 REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA 2014 4,901,678,840
00916903 RESIDENCIAS AZUCAR 2014 5,544,000
01371288 RESIDENCIAS LA ESPIGA J S 2014 3,000,000
01892717 RESTAURANTE ALIANZA DE PANDI 2014 500,000
01853562 RESTAURANTE ASADERO SABROZON 2014 18,000,000
02037090 RESTAURANTE BAR EL GRAN SABOR CALEÑO 2011 100,000
02037090 RESTAURANTE BAR EL GRAN SABOR CALEÑO 2012 100,000
02037090 RESTAURANTE BAR EL GRAN SABOR CALEÑO 2013 1,179,000
01737552 RESTAURANTE BAR Y ALGO MAS 2014 1,200,000
02054227 RESTAURANTE CHINO WING HWA 2014 2,380,000
02180137 RESTAURANTE DE BAREQUE 2013 1,200,000
01898153 RESTAURANTE EL ARBOLITO 2014 1,000,000
01897326 RESTAURANTE HORNO DE SAL 2014 1,000,000
01747874 RESTAURANTE LA CHABATTA 2013 37,764,399
02306613 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR
TOCANCIPA
2014 500,000
02364315 RESTAURANTE LA TERRAZA DE ROBIN 2014 6,700,000
00950341 RESTAURANTE LOS CRISTALES INN 2014 800,000
01777740 RESTAURANTE PIQUETEADERO BAR LA CABAÑA 2013 1,200,000
01777740 RESTAURANTE PIQUETEADERO BAR LA CABAÑA 2014 1,200,000
01836458 RESTAURANTE TAMALES LA CUQUEÑA 2013 100,000
01836458 RESTAURANTE TAMALES LA CUQUEÑA 2014 1,230,000
02227861 RESTAURANTE Y CAFETERIA CHORIPAISA 2013 1,000,000
00899930 RESTAURANTE Y CAFETERIA OROS 2014 1,100,000
01402208 RESTAURANTE Y FRUTERIA LA FLOR OPITA 2014 2,000,000
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02099391 RESTREPO GARZON ADRIANA MARIA 2012 1,500,000
02099391 RESTREPO GARZON ADRIANA MARIA 2013 1,500,000
02099391 RESTREPO GARZON ADRIANA MARIA 2014 2,400,000
01919477 RESTREPO JARAMILLO SANDRA LORENA 2013 1,200,000
01919477 RESTREPO JARAMILLO SANDRA LORENA 2014 1,200,000
02126420 REVELCO S A S 2013 473,963,000
02126420 REVELCO S A S 2014 473,963,000
01699511 REY DE GUTIERREZ NIEVES 2014 500,000
02369476 REYES CAPERA MARIA YINETH 2014 1,000,000
01582039 REYES CEDEÑO SANDRA YULIANA 2014 1,200,000
01008665 REYES ERNESTINA 2014 1,100,000
00693379 REYES GOMEZ NELSON 2014 1,000,000
00285717 REYES JORGE ROBERTO 2014 3,000,000
02248145 RICO JIMENEZ YUFEUR HERWIN 2013 1,000,000
02248145 RICO JIMENEZ YUFEUR HERWIN 2014 1,000,000
01828319 RICOSITAS DEL TOLIMA 2013 1,100,000
01828319 RICOSITAS DEL TOLIMA 2014 1,200,000
01262464 RIMAR BUITRAGO 2014 1,820,000
02334531 RINCON CYBERNETICO 2014 1,000,000
02239396 RINCON DELGADO ANA ELVIA 2014 1,000,000
01165694 RINCON LEAL PASTOR 2014 720,000
01111068 RINCON PALOMO EDGARD RICARDO 2014 5,000,000
01918003 RIO PLAS 2012 100,000
01918003 RIO PLAS 2013 9,898,000
01740928 RIOS SERRANO MARTHA GRACIELA 2014 1,232,000
02279159 RIVERA ROJAS JOSE EDGAR 2013 1,000,000
01186644 ROA DE CORREDOR ANA CECILIA 2014 3,000,000
02068289 ROA GUTIERREZ PORFIRIO FERNEL 2014 3,000,000
01183755 ROA JOYA CIRO ANTONIO 2014 6,000,000
01763046 ROA ROA ANA PAULINA 2014 1,232,000
00692244 ROA ROA MARCO AURELIO 2014 1,232,000
02261160 ROA SANCHEZ JOSE 2014 1,650,000
02113138 ROA VARON HERNANDO 2014 3,000,000
01679042 ROBECHY JUAN FELIPE 2012 1,000,000
01679042 ROBECHY JUAN FELIPE 2013 1,200,000
01679042 ROBECHY JUAN FELIPE 2014 1,200,000
01755003 ROCHA CASTELLANOS LILIANA 2014 923,000
01860412 ROCHA MARTINEZ RAFAEL 2014 3,000,000
02286697 RODRIGUEZ AGUIRRE DANIEL ARTURO 2014 1,220,000
02363655 RODRIGUEZ AREVALO FERNANDO 2014 1,000,000
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01747019 RODRIGUEZ CARRANZA JULIO CESAR 2014 1,200,000
02293756 RODRIGUEZ CORTES YAMEL 2014 1,000,000
01838496 RODRIGUEZ DE ALVARADO GRACIELA 2014 2,000,000
00308210 RODRIGUEZ DE MOYA FLOR MARIA 2014 3,000,000
01781830 RODRIGUEZ GALINDO CARLOS 2014 950,000
02123766 RODRIGUEZ GRANADOS OMAR 2014 6,000,000
00933283 RODRIGUEZ LOPEZ YOLANDA 2014 1,170,000
01640985 RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 5,000,000
00556031 RODRIGUEZ MARIN AMPARO ELSY 2014 1,500,000
02381622 RODRIGUEZ MARTINEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02112349 RODRIGUEZ MONTENEGRO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01653440 RODRIGUEZ MOSCOSO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01867514 RODRIGUEZ NIÑO ROSA STELLA 2014 1,170,000
02036817 RODRIGUEZ PEREZ ANUAR ISMAEL 2013 500,000
01885857 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01352928 RODRIGUEZ RAMOS MILLER 2014 9,500,000
00568377 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,100,000
01439701 RODRIGUEZ ROSAS JOSE NELSON 2014 2,000,000
01897324 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01031981 RODRIGUEZ SOSA LEONOR 2014 1,232,000
01038132 RODRIGUEZ ZABALA FERNANDO 2014 1,000,000
01851279 RODRIGUEZ ZACIPA LIZETH NAYIBE 2014 1,232,000
01494762 ROJAS CRUZ JORGE DE JESUS 2014 1,200,000
01898151 ROJAS DE CAMACHO MARIA ELVIA 2014 1,000,000
00790529 ROJAS DIAZ MARIO ALFONSO 2014 500,000
02030445 ROJAS GUTIERREZ JOSE CENON 2014 1,232,000
01447561 ROJAS MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01970285 ROJAS PALACIO MARIA ELINOR 2014 20,500,000
02151011 ROJAS ROMERO SALVADOR 2014 1,000,000
01884688 ROJAS VELA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
00817126 ROJAS VIVAS FREDY 2014 1,100,000
00448883 ROLDAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2014 4,106,000
02130836 ROMERO BOADA IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
02376123 ROMERO CAMELO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02094839 ROMERO CHAPARRO DEIBBY BRETT 2014 800,000
02043619 ROMERO HERRERA ABRAHAM 2014 1,232,000
02257010 ROMERO MARTINEZ ISAID 2013 1,000,000
02257010 ROMERO MARTINEZ ISAID 2014 1,000,000
02190090 ROMERO MEDINA YURI 2014 6,000,000
02328535 ROMERO PEREZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
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01523087 ROMERO RAMOS MARIO 2014 1,000,000
02323481 ROMERO SUAREZ MARIA HILDA 2014 1,000,000
02257988 RONCANCIO ALIPIO ALCIRA 2014 1,000,000
01445726 RONCANCIO DE VARON OLGA LETICIA 2014 2,500,000
01792120 RONCANCIO PEÑA ROSALIA 2014 1,000,000
02082276 RONCANCIO RODRIGUEZ ANA ISABEL 2014 1,600,000
01697685 RONDEROS RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2012 1,200,000
01697685 RONDEROS RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2013 1,200,000
01697685 RONDEROS RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2014 5,544,000
01570822 ROPA DEPORTIVA MEDELLIN 2014 1,232,000
01409497 ROPA EMMANUEL 2013 1,000,000
02000985 ROPERO GUERRERO NUBIA ISABEL 2014 2,500,000
02301632 ROSADO PAYARES EDITH JULIETH 2014 1,000,000
00465460 ROSAS URREGO DUSTANO 2014 2,300,000
01434162 ROZO DE MORENO ANA TULIA 2014 57,000
02137248 ROZO OSPINA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01197362 ROZO PRIETO JESUS ABEL 2014 6,000,000
02271623 RUBIANO GOMEZ INOCENCIO 2013 1,000,000
02271623 RUBIANO GOMEZ INOCENCIO 2014 1,000,000
02058199 RUBIANO MACIAS ER OBED 2014 1,000,000
02058202 RUBIANOS ASESORES DE IMAGEN 2014 1,000,000
01911624 RUBIO ESCOLAR VIVIAN MARIA 2010 1,000,000
01911624 RUBIO ESCOLAR VIVIAN MARIA 2011 1,000,000
01911624 RUBIO ESCOLAR VIVIAN MARIA 2012 1,000,000
01911624 RUBIO ESCOLAR VIVIAN MARIA 2013 1,000,000
00795713 RUBIO SUAREZ JAIME 2014 1,232,000
01043916 RUEDA CONTRERAS ANGEL EDUARDO 2014 2,350,000
01688904 RUIZ AVILA LUMAR ADEY 2014 1,200,000
00402259 RUIZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 2013 100,000
00402259 RUIZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
01242727 RUIZ LA 22 2013 100,000
01242727 RUIZ LA 22 2014 3,000,000
01567977 RUIZ LOPEZ WILSON HERNAN 2013 113,180,000
02243491 RUIZ MONTAÑA EDWUIN RICARDO 2014 5,000,000
01718454 RUIZ RIVERA GERARDO ANTONIO 2014 1,232,000
02387645 RVABOGADOS CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02351257 S & K WEAR 2014 10,000,000
02261784 S V BOLSOS 2014 1,300,000
00368623 S Y E ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 2014 1,825,195,588
01476628 S Y M AUTOMOTRIS 2013 1,000,000
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01048994 SABOR A LIMON 2014 1,000,000
02025810 SABOR QUINDIANO 2014 2,200,000
02194985 SABOR Y SAZON RESTAURANTE Y PESCADERIA 2013 1,000,000
02194985 SABOR Y SAZON RESTAURANTE Y PESCADERIA 2014 1,000,000
00980914 SACRISTAN CUESTA JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2004 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2005 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2006 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2007 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2008 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2009 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2010 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2011 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2012 100,000
00246113 SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO 2013 1,000,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2008 100,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2009 100,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2010 100,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2011 100,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2012 100,000
01548303 SAL & PIMIENTA GOURMET 2013 100,000
02257991 SALA DE BELLEZA ALCIRA 13 2014 1,000,000
02236159 SALA DE BELLEZA JANNY 2013 450,000
02236159 SALA DE BELLEZA JANNY 2014 1,200,000
01031982 SALA DE BELLEZA LADY LEONOR 2014 1,232,000
02063173 SALA DE BELLEZA SARAH E 2014 600,000
01275167 SALA DE PELUQUERIA ENRIQUE S DE LA 106 2014 2,100,000
01470630 SALAMANCA FERNANDEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
01393379 SALAS GONZALEZ JAIME 2014 1,200,000
01866328 SALAZAR BURGOS CARMEN ROMELIA 2014 2,500,000
02129075 SALAZAR GOMEZ ZORAIDA 2013 1,000,000
02129075 SALAZAR GOMEZ ZORAIDA 2014 1,000,000
02346750 SALAZAR SALAZAR JUAN MAURICIO 2014 4,000,000
02351256 SALGADO ABRIL SERGIO DAVID 2014 5,000,000
00634725 SALGUERO URQUIJO YESID ADYD 2014 5,000,000
02101927 SALINAS DE ESPITIA BALBINA 2013 1,000,000
01135908 SALON DE BELLEZA FRANCY 2013 1,179,000
01135908 SALON DE BELLEZA FRANCY 2014 1,232,000
01480102 SAN LUIS DE MARIA 2014 2,358,000
01379908 SAN TROPEL 2014 1,200,000
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02065845 SANCHEZ ACOSTA LEYDI LORENA 2014 1,000,000
02262690 SANCHEZ AVILA JAIME 2014 3,500,000
01817158 SANCHEZ CAMPO ELVECIO 2013 600,000
02179154 SANCHEZ CASTRO CATALINA 2014 1,000,000
02093598 SANCHEZ CHALA VICTOR ANDRES 2014 1,000,000
01586528 SANCHEZ CUBILLOS ANDREA PATRICIA 2014 1,200,000
01402303 SANCHEZ DE MARTINEZ MARIA ZOILA 2014 1,230,000
00229217 SANCHEZ FLOREZ GUILLERMO 2013 1,000,000
00229217 SANCHEZ FLOREZ GUILLERMO 2014 1,000,000
00485611 SANCHEZ GAMEZ JOSE FELIPE 2014 1,200,000
01206492 SANCHEZ HERNANDO ALEXANDER 2014 1,232,000
01538797 SANCHEZ JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
01809264 SANCHEZ OREJUELA JONATHAN ANDRES 2013 1,100,000
01809264 SANCHEZ OREJUELA JONATHAN ANDRES 2014 8,000,000
00861197 SANCHEZ RAMOS ANIBAL 2014 5,000,000
02254214 SANCHEZ SARMIENTO HECTOR FAVIO 2014 5,000,000
02257553 SANCHEZ URQUIJO ANIBAL 2014 1,100,000
02020520 SANCHEZ YENNY MARCELA 2014 1,200,000
02158461 SANDOVAL ARANDA ARNULFO 2014 2,000,000
01266678 SANDOVAL ROJAS CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
01236367 SANDRA FASHION INTER LTDA SFI LTDA 2013 242,000,000
02291491 SANDRA´S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01268599 SANTACRUZ AVILA ADRIANA CRISTINA 2014 12,800,000
01494082 SANTAMARIA OLARTE JOSE ESPEDITO 2013 1,100,000
01494082 SANTAMARIA OLARTE JOSE ESPEDITO 2014 1,200,000
00936962 SANTAMARIA SANTAMARIA GUILLERMO IVAN 2014 1,030,000
02172850 SANTAMARIA TRASLAVIÑA LUIS HERNANDO 2014 1,250,000
02301319 SANTISTEBAN CARRERO ANGEL JAVIER 2014 3,500,000
01587859 SANTO Y LEÑA HOMECENTER CALLE 80 2014 7,210,000
02267286 SAPIN ENTERPRISE SOLUTIONS
INTERNATIONAL SAS
2014 1,000,000
02113741 SARAY BAQUERO HERNANDO 2013 1,200,000
02113741 SARAY BAQUERO HERNANDO 2014 1,200,000
00637329 SARAY BELTRAN JUAN DE JESUS 2013 2,000,000
01096364 SARMIENTO DE ESPINOSA HUGUETH 2014 1,200,000
01476626 SARMIENTO NIETO JAIME 2013 1,000,000
01464449 SASTOQUE NIÑO NEFTALI 2014 500,000
01107649 SASTRERIA MALAGON 2014 1,500,000
01340544 SAVIP 2012 1,000,000
01340544 SAVIP 2013 1,000,000
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01340544 SAVIP 2014 1,000,000
01567829 SCHULLER LOPEZ WISTEN 2013 1,000,000
01567829 SCHULLER LOPEZ WISTEN 2014 1,200,000
02130838 SE LO TRAIGO 2014 1,000,000
02201707 SEEDSCOLOMBIA SAS 2013 20,000,000
02201707 SEEDSCOLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02339128 SEGURO CHAVARRIAGA GLORIA DORALBY 2014 2,200,000
00975156 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A
SUCURSAL CALLE 100
2014 508,324,832
00913857 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL CALLE
100
2014 397,948,966
02209113 SERKAT SAS 2013 5,000,000
02209113 SERKAT SAS 2014 5,000,000
00761331 SERRATO MARCO FIDEL 2014 2,500,000
02298062 SERRATO PEREZ JUAN CARLOS 2014 800,000
00974170 SERVI IMAGENES LIMITADA 2014 1,266,137,600
00906720 SERVI PRADOS Y JARDINES 2014 1,000,000
01026158 SERVICIO AUTOMOTRIZ J V 2014 2,000,000
00840791 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ F M S 2014 1,500,000
02341533 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS
SAS
2014 100,000,000
02061589 SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS Y
PROFESIONALES SAS
2014 729,080,113
02091860 SERVICIOS INDUSTRIALES ALFA 2014 2,000,000
02136229 SERVICIOS INDUSTRIALES ALFA SAS 2014 2,000,000
02306501 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
INSI SAS
2014 8,253,000
02215051 SERVICIOS INTEGRALES SANTOURS 2013 300,000
02215051 SERVICIOS INTEGRALES SANTOURS 2014 300,000
01959308 SERVICIOS JC RENTA CAR 2014 1,200,000
01022572 SERVICIOS PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES LTDA SERPROSEM LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 5,000,000
02295016 SERVICIOS Y GLOBAL MANAGEMENT SYGMA
SAS
2014 41,260,236
01899765 SERVIDEPOSITO H&C 2013 100,000
01899765 SERVIDEPOSITO H&C 2014 1,230,000
02101232 SERVIRAPY SAS 2014 1,300,000
01490300 SERVIVARIOS RAFAEL 2014 1,840,000
01323132 SHALON EXPORT 2013 500,000
01323132 SHALON EXPORT 2014 500,000
01447566 SHIREN 2013 500,000
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02370645 SHOCK PAINTBALL 2014 2,000,000
00950337 SIERRA ROCHA FLOR MARINA 2014 800,000
01820127 SIERRA ROMERO YEIMY MARCELA 2014 1,195,000
01035990 SIERRA SANTACRUZ BLANCA LIGIA 2014 1,200,000
02171031 SILVA GARZON CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
02087232 SILVA GLADYS 2014 1,230,000
01283507 SISTEMAS INTELIGENTES EN
COMUNICACIONES PHONOLOGY EU
2013 5,000,000
02201724 SKALA CONSTRUCTORES S.A.S. 2013 100,000
02201724 SKALA CONSTRUCTORES S.A.S. 2014 10,000,000
01832698 SMARTDENT ESTETICA DENTAL 2014 1,800,000
02226087 SOCHA BOSA JOSE ALEXANDER 2014 150,000
02010329 SOCHE AREVALO JAIRO 2014 1,000,000
02385050 SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS 2014 200,000,000
01421275 SOFTWARE ESPECIALIZADO E INGENIERIA DE
CONTROL LIMITADA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA SEICO
TECHNOLOGY LTDA
2013 577,327,090
02016386 SOGAMOSO GUTIERREZ RAMIRO 2013 3,000,000
00719113 SOLANO MEJIA DESIDERIO 2014 1,200,000
02177369 SOLAQUE SOLAQUE JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
02195683 SOLE EVENTOS 2013 500,000
02276795 SOLUCIONES INMOBILIARIAS H G 2014 1,200,000
02283917 SOLUCIONES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS L
M SAS
2014 7,000,000
02124664 SONIDOS RIGO 2014 1,100,000
02369831 SORIANO ALVIS JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
02083919 SOTELO PENAGOS YUDY CAROLINA 2014 4,000,000
01178013 SOTELO ROJAS LUIS ALBERTO DE JESUS 2014 1,100,000
02355642 SOTELO SANCHEZ ROSA ELOISA 2014 1,000,000
02349016 SOTO RUBIANO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01785250 SPT GYROANALYSIS DE COLOMBIA LTDA 2013 112,000,000
01785250 SPT GYROANALYSIS DE COLOMBIA LTDA 2014 112,000,000
02350221 SSUBLIARTE 2014 1,200,000
02056464 STAR H D 2012 1,000,000
02056464 STAR H D 2013 1,000,000
02056464 STAR H D 2014 1,000,000
02082870 STRATEGIC COMPASS GROUP DE COLOMBIA
SAS
2014 24,146,868
01607376 STREET COMUNICACIONES 2008 500,000
01607376 STREET COMUNICACIONES 2009 600,000
01607376 STREET COMUNICACIONES 2010 700,000
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01607376 STREET COMUNICACIONES 2011 800,000
01607376 STREET COMUNICACIONES 2012 900,000
01607376 STREET COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01607376 STREET COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01826164 STT GROUP SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA
2014 810,563,705
01472979 STUDIO ABAJO CLUB 2012 100,000
01472979 STUDIO ABAJO CLUB 2013 100,000
01472979 STUDIO ABAJO CLUB 2014 100,000
02383262 SU LLAVE JN 2014 1,179,000
01076070 SUAREZ GUERRERO NANCY ALICIA 2010 500,000
01076070 SUAREZ GUERRERO NANCY ALICIA 2011 500,000
01076070 SUAREZ GUERRERO NANCY ALICIA 2012 500,000
01076070 SUAREZ GUERRERO NANCY ALICIA 2013 500,000
01340537 SUAREZ POVEDA PEDRO VICENTE 2012 1,000,000
01340537 SUAREZ POVEDA PEDRO VICENTE 2013 1,000,000
01340537 SUAREZ POVEDA PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2009 800,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2010 800,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2011 800,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2012 800,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2013 800,000
01808730 SUAREZ QUIJANO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02044035 SUAREZ RAMIREZ GEOVANNY 2014 1,500,000
01103290 SUAREZ TRIANA MARIA LUDIVIA 2014 1,000,000
02357125 SUI GENERIS GESTION HUMANA S A S 2014 5,500,000
00412582 SUMINISTROS CHRISTIAM 2014 1,200,000
01494084 SUP Y CARNES VILLA LA TORRE 2013 1,100,000
01494084 SUP Y CARNES VILLA LA TORRE 2014 1,200,000
01441091 SUPER MERCADO EL PROGRESO DE CARLOS
ORTIZ
2014 1,200,000
01954853 SUPERDESCUENTOS BUCARAMANGA 2014 1,000,000
01844437 SUPERMARIO 2014 900,000
01497910 SUPERMERCADO DOÑA ADELA 2014 2,000,000
00817130 SUPERMERCADO EL PROGRESO ESTRADA 2014 1,100,000
02119809 SUPERMERCADO EL SAN JUAN 2014 63,000,000
02151849 SUPERMERCADO H H SAMANA 2014 1,230,000
01542086 SUPERMERCADO L A D 2014 1,030,000
02242833 SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA ALF 2013 1,100,000
02093599 SUPERMERCADO LA GRAN GALERIA 2014 1,000,000
01747138 SUPERMERCADO LA UNIVERSAL DELA 73 2013 1,000,000
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01747138 SUPERMERCADO LA UNIVERSAL DELA 73 2014 1,200,000
01512282 SUPERMERCADO LAS 7 ESPIGAS 2014 5,000,000
02056689 SUPERMERCADO MAKRO - MERCADOS JIREH 2014 1,500,000
00692245 SUPERMERCADO MARCO A ROA 2014 1,232,000
01798466 SUPERMERCADO MOLINOS DEL MILENIO 2013 36,366,548
01958252 SUPERMERCADO SAN FELIPE H G 2014 900,000
00229218 SUPERMERCADO SANTANDER 2013 1,000,000
00229218 SUPERMERCADO SANTANDER 2014 1,000,000
00692334 SUPERMERCADO TRES ESQUINAS M. J. 2014 2,000,000
02314221 SURTIDOR EL MANA 2014 1,000,000
02208110 SURTIFRUVER PURO CAMPO 2013 1,000,000
02208110 SURTIFRUVER PURO CAMPO 2014 1,000,000
02174730 SURTIPOLLO LA ESPERANZA 2014 900,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2008 750,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2009 750,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2010 750,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2011 750,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2012 750,000
01723821 SURTITEJAS Y FLANCHES 2013 750,000
01930221 SUSPES MUÑOZ ORLANDO 2014 1,000,000
01717119 SUTRA 2011 1,000,000
01717119 SUTRA 2012 1,000,000
01717119 SUTRA 2013 1,000,000
01717119 SUTRA 2014 1,000,000
01806861 TABORDA AGUDELO ILDE DE JESUS 2014 1,000,000
01769691 TALLER CREATIVO DULCE MARIA 2014 1,000,000
01595980 TALLER DE ORNAMENTACION DON PEDRO 2014 4,000,000
02177373 TALLER DE REPARACION SUSUPENSIONES
SOLAQUE
2014 1,200,000
01165695 TALLER LOS DOS PANCHOS 2014 720,000
02262695 TALLER VALDERRAMA J M 2014 3,500,000
01500055 TALLERES LAR CAR S 2014 1,200,000
01284360 TAMALES TOLIMENSES LA 50 2014 500,000
02312077 TAMAYO OSPINA MARIA ELENA 2014 500,000
01987012 TAMAYO PULECIO JHON JAIME 2014 1,230,000
00285683 TAPICERIA EL ALTERNADOR 2014 3,000,000
01865289 TAVERA OLIVERA JOSE GERMAN 2014 1,232,000
01277422 TEAM RACER 2004 500,000
01277422 TEAM RACER 2005 500,000
01277422 TEAM RACER 2006 500,000
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01277422 TEAM RACER 2007 500,000
01277422 TEAM RACER 2008 500,000
01277422 TEAM RACER 2009 500,000
01277422 TEAM RACER 2010 500,000
01277422 TEAM RACER 2011 500,000
01277422 TEAM RACER 2012 500,000
01277422 TEAM RACER 2013 500,000
01277422 TEAM RACER 2014 1,200,000
02346559 TEATINO GONZALEZ RUTH VICTORIA 2014 500,000
01798825 TEATINO VEGA JOSE GABRIEL 2014 1,200,000
01809266 TECHNOLOGY MOBIL 2013 1,100,000
01809266 TECHNOLOGY MOBIL 2014 8,000,000
02254542 TECNI PLANTAS Y BOMBAS SAS 2014 9,000,000
02321926 TECNICENTROS ER SAS 2014 20,000,000
01368204 TECNIRAPID PLUS 2014 1,200,000
02191302 TECNISERVICIOS GAS NATURAL 2013 1,000,000
02191302 TECNISERVICIOS GAS NATURAL 2014 1,000,000
02332710 TECNO SUMINISTROS 2014 1,000,000
01469310 TEJEDOR SILVA RICHART 2014 1,200,000
00937060 TEJIDOS BRAYAN 2014 2,000,000
00551746 TEJIDOS Y TELARES 2014 468,814,450
01585956 TELEMEDIA GLOBAL LTDA 2014 69,283,000
01882166 TELLEZ FORERO ILBA YANETH 2014 6,700,000
01841232 TELLEZ HERNANDEZ YURY ROLANDO 2013 6,000,000
01841232 TELLEZ HERNANDEZ YURY ROLANDO 2014 6,000,000
00349854 TELLEZ PERILLA CARYL 2014 1,000,000
01680601 TEXJAI S A S Y PODRÁ ANUNCIARSE CON LA
SIGLA TEXJAI
2014 4,994,511,381
02238574 TEXTILES DUVAN 2014 17,240,000
02238575 TEXTITEXS 2014 9,850,000
01756373 THAISU SUSHI & THAI CUISINE 2009 100,000
01756373 THAISU SUSHI & THAI CUISINE 2010 100,000
01756373 THAISU SUSHI & THAI CUISINE 2011 100,000
01756373 THAISU SUSHI & THAI CUISINE 2012 100,000
01756373 THAISU SUSHI & THAI CUISINE 2013 100,000
00914930 TIBATA GACHA BERTHA CECILIA 2014 600,000
02167934 TIENDA A.M.R.O 2014 1,000,000
02140829 TIENDA ALCALA SANTANDEREANO 2014 1,000,000
00732473 TIENDA ANGELA DE LA 71 2014 1,200,000
01434164 TIENDA AQUI ME QUEDO FONTIBON 2014 57,000
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01534120 TIENDA AURITA LEIDY 2014 990,000
02325566 TIENDA COMUNAL VALPARAISO 2014 1,000,000
01486172 TIENDA DE LAS PALMERAS 2014 200,000
02106857 TIENDA DE VIVERES LA FAMILIA 2014 1,200,000
02171448 TIENDA DONDE ARMANDO M M 2014 1,000,000
01136138 TIENDA DOÑA AURORA DE LA 5 2014 1,000,000
01397207 TIENDA DOÑA CHELA 2014 750,000
02121708 TIENDA EL CAPRICHO BY 2014 500,000
01781833 TIENDA EL POLIDEPORTIVO DEL TEJAR 2014 950,000
02123855 TIENDA EL PORVENIR LOURDES 2012 1,000,000
02123855 TIENDA EL PORVENIR LOURDES 2013 1,000,000
01835410 TIENDA EL RANCHO ALTO 2014 1,800,000
01561398 TIENDA EL RECREO LA GRAN COLOMBIA 2014 5,000,000
00658835 TIENDA EL RESGUARDO 2014 620,000
02316049 TIENDA EL TRIUNFO EL HUECITO 2014 1,000,000
01792121 TIENDA EL TRIUNFO NUEVO FUQUENE 2014 1,000,000
01363252 TIENDA ELISA C.E 2014 1,000,000
02158964 TIENDA FLOR MARIA NO 1 2014 1,000,000
01212831 TIENDA G R 2014 1,200,000
02014352 TIENDA J & T 2014 1,200,000
02390235 TIENDA J Y F 23 2014 1,100,000
01114167 TIENDA JHONNY 2014 1,232,000
02273820 TIENDA LA 29 TORRES 2014 1,100,000
01529112 TIENDA LA ARBOLEDA E C 2014 600,000
02323069 TIENDA LA ESMERALDA AMAYA 2014 1,000,000
02248456 TIENDA LA POLA CAÑIZA 2014 700,000
01195274 TIENDA LA UNICA ESPERANZA DE SUESCA 2014 850,000
02009957 TIENDA LUZ TODOPODEROSA 2014 700,000
02370271 TIENDA LUZ Y ESTEFA 2014 500,000
01447869 TIENDA MARIA DEL CARMEN PRIETO 2014 1,232,000
02278212 TIENDA MARIALE 2014 1,000,000
00792586 TIENDA PAZ DEL RIO NO.1 M.A.R. 2014 500,000
00914933 TIENDA SANTANDER DEL SUR 2014 600,000
00775855 TIENDA TALLER ESTEFANIA 2014 1,000,000
01475358 TIENDA VILLA MARUJA 2014 1,200,000
01911655 TIENDA Y CIGARRERIA EL SALON ROJO 2014 1,230,000
01989623 TIENDAS JR 2014 850,000
02083375 TINJALOE S A S 2014 7,498,000
02014348 TIPANLUISA ALCASIGA JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
01828032 TIQUE HERNANDEZ LINA TATIANA 2014 4,000,000
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00565834 TIRANO JAIME 2014 960,000
00937059 TITUAÑA CHIZA MARIA DOLORES 2014 2,000,000
01009629 TOLOZA DAZA ANA DOLORES 2014 1,000,000
01218767 TOP COMMUNICATIONS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA TOPCOMM SAS.
2014 422,644,231
02127720 TOPOGRAFIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA  -
TOPCO
2013 1,400,000
02127720 TOPOGRAFIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA  -
TOPCO
2014 1,400,000
02188975 TOQUICA SAS 2014 25,000,000
01100160 TORNILLOS Y REPUESTOS FORERO 2014 21,200,000
01739873 TORNO J M 2014 1,070,000
02006533 TORO LABS COLOMBIA SAS 2014 75,228,181
01263889 TORRECILLAS ARDILA FABIOLA 2013 4,000,000
01263889 TORRECILLAS ARDILA FABIOLA 2014 4,000,000
02378010 TORRES AGREDO JESUS NORBEY 2014 2,400,000
02038493 TORRES BEDOYA NYDIA 2014 500,000
02381140 TORRES COTACIO BRENDA MARCELA 2014 1,000,000
02018797 TORRES IBAÑEZ MARIA ELIZABETH 2012 500,000
02018797 TORRES IBAÑEZ MARIA ELIZABETH 2013 600,000
02018797 TORRES IBAÑEZ MARIA ELIZABETH 2014 600,000
01958627 TORRES MALAGON ANGELA PIEDAD 2014 1,500,000
01914921 TORRES PARRA GIOVANNI ANDRES 2014 10,000,000
01291136 TORRES SANCHEZ MARISOL 2014 10,000,000
01591760 TORRES SEGURA CIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02273816 TORRES SOCHA MARLENE 2014 1,100,000
01106322 TORRES VALLEJO MARY YAMIDZA 2014 1,200,000
01480699 TORRIJOS CADENA GERMAN 2010 100,000
01480699 TORRIJOS CADENA GERMAN 2011 100,000
01480699 TORRIJOS CADENA GERMAN 2012 100,000
01480699 TORRIJOS CADENA GERMAN 2013 100,000
01401094 TORY MODA SFI 2013 1,000,000
01401096 TORY MODA SFI 2013 1,000,000
01415435 TORY MODA SFI 2013 1,000,000
02217894 TOTAL ENERGY GROUP SAS 2014 33,000,000
01511637 TOVAR BASALLO JOSE REINALDO 2014 1,232,000
02147710 TOVAR DE FRANCISCO PAULA MONICA 2014 2,000,000
01191820 TRANS SRC S.A.S 2012 1,000,000
01191820 TRANS SRC S.A.S 2013 1,000,000
01191820 TRANS SRC S.A.S 2014 1,000,000
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02170407 TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL REY DE REYES
2014 1,232,000
01109611 TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL REY DE REYES S EN C
2014 3,506,482,725
02174513 TRANSPORTE Y LOGISTICA EL NOGAL CARGO
SAS
2014 250,000,000
02120955 TRANSPORTES BETEL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 164,186,147
02343773 TRANSPORTES PAEZ TRIANA SAS 2014 5,000,000
01026231 TRASLAVIÑA DE GAONA MARIA VITALINA 2014 1,232,000
01465216 TRASLAVIÑA DIAZ JUAN ISIDRO 2013 100,000
01465216 TRASLAVIÑA DIAZ JUAN ISIDRO 2014 1,232,000
02272685 TRIBUTO SANTO 2013 600,000
02034780 TRONCOSO RIVERA MARISOL 2014 500,000
01292368 TRUJILLO CAMPOS DORELY DEL CARMEN 2014 1,230,000
01619418 TRUQUITOS DEL TRIGO 2014 1,200,000
02346563 TU FOTO Y ALGO MAS 2014 150,000
01987017 TUCKER JEANS 2014 1,840,000
02122301 TUNJO RINCON BRAYAN ISAAC 2014 6,000,000
00431495 TURISTRAN LIMITADA TURISMO Y
TRANSPORTE NACIONAL
2014 5,820,827,000
01953062 ULLOA PALOMO DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01953062 ULLOA PALOMO DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01953062 ULLOA PALOMO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01953062 ULLOA PALOMO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02312471 UNDOSTRES XTI S A S 2014 10,923,811
02293394 UNEME MORENO JOSE LEONARDO 2014 3,000,000
02376723 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAWIDENT 2014 5,000,000
01913985 UNION INNOVA S A S CON SIGLA UI S A S 2014 100,882,533
02248148 UNIVERSAL DE LUJOS YR 2013 1,000,000
02248148 UNIVERSAL DE LUJOS YR 2014 1,000,000
02314001 URBANO CAINA JOSE BAUDILIO 2014 1,000,000
02313989 URBANO DE FAGUA ROSA HILDA 2014 1,000,000
01324498 URREGO LOPEZ HELVER 2013 1,071,200
01324498 URREGO LOPEZ HELVER 2014 1,071,200
02014332 URREGO PABLO ANTONIO 2012 680,000
02014332 URREGO PABLO ANTONIO 2013 850,000
02014332 URREGO PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
02290157 V T R JEANS 2014 1,232,000
02138928 VALBUENA RIOS CARLOS ALBERTO 2012 500,000
02138928 VALBUENA RIOS CARLOS ALBERTO 2013 500,000
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02138928 VALBUENA RIOS CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2007 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2008 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2009 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01951240 VALCAN SAS 2014 12,496,000
02343042 VALDERRAMA DE ESPITIA GLADYS LEONOR 2014 4,800,000
01052085 VALENCIA LOPEZ JOHN JAIRO 2014 21,000,000
01945264 VALENCIA MONTOYA YOLANDA 2014 500,000
02290893 VALENZUELA RAMIREZ JAIRO MAURICIO 2014 100,000
02208108 VALERO BEDOYA YOLANDA 2013 1,000,000
02208108 VALERO BEDOYA YOLANDA 2014 1,000,000
00889637 VALERO GALINDO JAIRO 2014 2,000,000
02252237 VALLEJO JAIME ROBERTO ENRIQUE 2013 1,000,000
02252237 VALLEJO JAIME ROBERTO ENRIQUE 2014 2,000,000
01756371 VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO 2009 100,000
01756371 VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO 2010 100,000
01756371 VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO 2011 100,000
01756371 VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO 2012 100,000
01756371 VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO 2013 100,000
02261779 VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,300,000
02298825 VANIDADES COSMETICA Y PERFUMERIA 2014 10,000,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2008 800,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2009 800,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2010 800,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2011 800,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2012 800,000
01650736 VAQUIRO LOPEZ ALEJANDRO 2013 800,000
02056005 VARGAS BARRERA MARTHA GLADYS 2014 1,232,000
00906718 VARGAS CARDOZO HUGO HERNANDO 2014 1,000,000
00828238 VARGAS DAMARIS 2014 1,200,000
01325620 VARGAS GARCIA ARGENIS 2010 1,000,000
01325620 VARGAS GARCIA ARGENIS 2011 1,000,000
01325620 VARGAS GARCIA ARGENIS 2012 1,000,000
01325620 VARGAS GARCIA ARGENIS 2013 1,000,000
02194400 VARGAS LUNA REINA 2014 1,200,000
02035633 VARGAS MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02217425 VARGAS PINEDA HERNANDO 2013 1,000,000
02217425 VARGAS PINEDA HERNANDO 2014 5,000,000
00308212 VARIEDADES AILYN 2014 3,000,000
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01669318 VARIEDADES CACHARRERIA PUERTO RICO 2014 1,500,000
01996446 VARIEDADES HERMANITOS DAVILA 2014 500,000
02323487 VARIEDADES HR SUESCA 2014 1,000,000
01916019 VARIEDADES LAS VILLAS 2014 1,000,000
02043176 VARIEDADES LELITA 2011 1,000,000
02043176 VARIEDADES LELITA 2012 1,000,000
02043176 VARIEDADES LELITA 2013 1,000,000
02043176 VARIEDADES LELITA 2014 1,000,000
01800878 VARIEDADES MARIELCRO 2012 900,000
01800878 VARIEDADES MARIELCRO 2013 900,000
01800878 VARIEDADES MARIELCRO 2014 900,000
01402304 VARIEDADES MARY SM 2014 1,230,000
02122304 VARIEDADES MAYLON 2014 6,000,000
02331856 VARIEDADES MICKEY 2014 1,000,000
00308872 VARIEDADES MUNDIAL 2014 2,400,000
01763047 VARIEDADES PAMIH 2014 1,232,000
02339172 VARIEDADES PELUYO 2014 4,000,000
02355644 VARIEDADES ROSITA SOTELO 2014 1,000,000
02325017 VARIEDES CARVI 2014 1,100,000
01264680 VEGA ARIAS ALEXANDER 2014 9,800,000
02186139 VEGA BUITRAGO LIDIA YAMID 2014 1,200,000
02016719 VEGA GOMEZ JAVIER ARNULFO 2012 1,000,000
02062035 VEGA MARCO AURELIO 2014 1,000,000
02036973 VELANDIA GARAVITO INGRITH ASTRID 2014 1,000,000
02060521 VELASCO MATEUS HERIBERTO 2014 1,000,000
02238572 VELASQUEZ VELASQUEZ TERESA 2014 9,850,000
02310460 VELEZ MEDINA CAMILO ALEJANDRO 2014 1,150,000
01909443 VELEZ PENAGOS JOSE HORACIO 2014 1,232,000
01336967 VENTA DE HUEVOS MARIA 2014 1,232,000
02270868 VERA GARZON JOSE AGUSTIN 2013 1,200,000
01996443 VERA HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 500,000
02069062 VERANO ROJAS JONATHAN RACHID 2012 1,600,000
02069062 VERANO ROJAS JONATHAN RACHID 2013 1,600,000
01882043 VERDURAS EMMANUEL 2012 700,000
01882043 VERDURAS EMMANUEL 2013 700,000
01889287 VERTIKAL DESIGN LTDA 2014 1,000,000
01758218 VIASUS SALAMANCA ARNULFO 2014 10,000,000
01856917 VICTORIA FARMA 2014 1,540,000
01431041 VIDEO JUEGOS PLAY MIX 2013 650,000
02317697 VIDEO JUEGOS XIOMY 2014 1,000,000
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02181980 VIDRINCOL SAS 2014 2,200,000
01122226 VIDRIOS EL OCCIDENTE 2014 1,232,000
02247690 VIEDA DURAN YOLANDA 2013 6,200,000
02071260 VILLALBA OLAYA ERIKA YINETH 2014 1,000,000
01727695 VILLARRAGA BULLA LIGIA 2014 800,000
02343304 VIRENTI S A S 2014 357,359,888
02103330 VIRGUEZ BELTRAN JUVENAL 2013 2,500,000
02103330 VIRGUEZ BELTRAN JUVENAL 2014 2,500,000
01827771 VISAS Y VIAJES 2014 1,500,000
02240412 VISCERAS SN JUAN 2014 2,200,000
02008306 VIVERO JUANITA JATIN 2014 800,000
01911630 VIVIANA RUBIO ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MODA Y ESTILO
2010 1,000,000
01911630 VIVIANA RUBIO ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MODA Y ESTILO
2011 1,000,000
01911630 VIVIANA RUBIO ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MODA Y ESTILO
2012 1,000,000
01911630 VIVIANA RUBIO ASESORAMIENTO DE IMAGEN
MODA Y ESTILO
2013 1,000,000
02133711 VOGEL & CO SAS 2014 1,289,374,361
01693190 WILBOX 2014 980,000
02273569 WILL EXPORT IMPORT SAS 2013 100,000,000
02273569 WILL EXPORT IMPORT SAS 2014 90,000,000
01368435 WORLD MERCHANDISE SAS 2012 52,551,969
01368435 WORLD MERCHANDISE SAS 2013 40,351,969
02086183 WWW.PERIODISMOSINAFAN.COM 2013 1,000,000
02086183 WWW.PERIODISMOSINAFAN.COM 2014 1,000,000
01412469 YANG KIM HWA YOUNG 2012 120,696,000
01412469 YANG KIM HWA YOUNG 2013 132,689,000
01412469 YANG KIM HWA YOUNG 2014 143,570,000
00442622 YANKEES 2014 400,000
01130113 YARA CAPERA ANGELMIRO 2013 1,000,000
02289341 YARA TIQUE JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01446313 YEPES ARBELAEZ OLGA LUCIA 2014 400,000
01861129 ZACIPA GARCIA MARIA ELSY 2014 3,000,000
02357504 ZAFIRO IMPORTEX SAS 2014 100,000,000
01898051 ZAMBRANO ALVAREZ MARLEN 2014 1,150,000
01758559 ZAMBRANO RAMIREZ LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02198574 ZARATE DEYSI 2014 2,000,000
01336966 ZARATE TRIVIÑO LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01921520 ZEA CUBILLOS JUAN JOSE 2014 1,179,000
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02293622 ZHIZNET S.A.S 2014 10,000,000
02270533 ZINNIA ELEGANS 2014 500,000
01451756 ZONA DE MECANICA 2012 800,000
01451756 ZONA DE MECANICA 2013 800,000
01451756 ZONA DE MECANICA 2014 1,200,000
02106343 ZULUAGA CASTAÑO CARLA AZUCENA 2013 21,300,000
02106343 ZULUAGA CASTAÑO CARLA AZUCENA 2014 55,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02159424 BEDOYA JORGE WILSON 2014 75,000,000 07/02/2014
02301018 GRANJA SJ MANIZALES 2014 22,500,000 07/02/2014







4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02177861 3C DOTACIONES INDUSTRIALES
SAS
2014 102,590,000 17/02/2014
01240214 BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES 2014 500,000 17/02/2014
01240217 BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES 2014 500,000 17/02/2014
02086568 C4C ENERGY PROJECTS S A S 2013 100,000 17/02/2014
02086568 C4C ENERGY PROJECTS S A S 2014 2,200,100,000 17/02/2014
01387701 CHAVEZ AREVALO EDIE 2014 1,000,000 17/02/2014
00680281 CORAL LOPEZ FRANCISCO
JAVIER
2014 1,000,000 17/02/2014
01917934 CORTES RODRIGUEZ DANIEL
EDUARDO
2014 5,000,000 17/02/2014
02344849 DIKA INMOBILIARIA SAS 2014 55,000 17/02/2014
02286434 DISEÑO Y CONSULTORIA DE
INGENIERIA LOZADA S A S
2014 2,000,000 17/02/2014
02186002 F & R ASOCIADOS
INMOBILIARIOS SAS
2014 46,098,467 17/02/2014
00423855 FLOREZ DE TAMAYO GABRIELA
CECILIA
2014 18,225,000 17/02/2014
02246238 MARANATHA IMPORT SAS 2013 1,000,000 17/02/2014
02246238 MARANATHA IMPORT SAS 2014 1,000,000 17/02/2014
02194639 MI PROPIA CERVEZA SAS 2014 6,000,000 17/02/2014
01865259 ORTEGA SAAVEDRA LUZ MARINA 2014 1,000,000 17/02/2014
01153812 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2012 1,000,000 17/02/2014
01153812 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2013 1,000,000 17/02/2014
01153812 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2014 2,000,000 17/02/2014
01153814 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2012 1,000,000 17/02/2014
01153814 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2013 1,000,000 17/02/2014
01153814 SALCEDO CAVIEDES BLANCA LUZ 2014 1,700,000 17/02/2014
02316916 VERA CHAVEZ TECNOLOGIA
SOLUCIONES Y LOGISTICA EN
TICS S A S
2014 44,706,515 17/02/2014
01152589 VILLALBA PAREDES SANDRA LUZ 2014 600,000 17/02/2014
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5. LIBROS
















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
QUEVEDO DUQUE KAREN DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.




5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027404 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALVARO MAURICIO ECHEVERRY GUTIERREZ (REG 00017319).
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027405 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A HECTOR JULIO SANABRIA MARTINEZ (REG 00016800).
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027406 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALVARO CASTAÑEDA CARO.(REG 00019050).
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027407 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A BLAS ENRIQUE VELASQUEZ CONVERS (REG 00019344 ).
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027408 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A RAFAEL GILBERTO MANRIQUE VACCA (REG 00020799 ).
 
FRANKLIN ELECTRIC COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0204    DEL 11/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027409 DEL




ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 400     DEL 12/02/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027410 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ADRIANA MARCELA ECHEVERRI GUTIERREZ.
 
FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 472     DEL
13/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027411 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA  YADIRA  ALBARRACIN
AFRICANO  (00021648 ) .
 
WITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027412 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  DANIEL ALBERTO  NOVOA EGUI.
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027413 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA FERNANDA USSA ARANGO (VER
REGISTRO 00019027).
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027414 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A YEISON FERNANDO PRIETO RATIVA.
VER REGISTRO 00025845 LIBRO 05.
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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00027415 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NATALIA GARCIA QUINTERO. VER
REGISTRO 00021188 DEL LIBRO 05.
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027416 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OMAR BATISTA HERNANDEZ HUSSEIN.
VER REGISTRO 00021189 LIBRO 05.
 
META 4 ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027417 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS PARDO GONZALEZ.
 
META 4 ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027418 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PEDRO VAQUERO RAMOS.
 
REFINANCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10871   DEL 05/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00027419 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALBERTO HURTADO MAYORGA REGISTRO NO. 00013786.
 
META 4 ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027420 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL BECERRA ZAMUDIO (VER
REGISTROS 20009 Y 00024767).
 
META 4 ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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00027421 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A WILLIAM LOZANO BUITRAGO (VER
REGISTROS 20008 Y 24746).
 
META 4 ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00027422 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA LOPEZ BARAJAS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
A JAIME ROJAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231163 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FICAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS LAVAROY ACTA  No. SIN NUM DEL 04/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231164 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA RUBIELA
VARGAS REYES.
 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00231165 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
POLLOS Y SALSAMENTERIA EL BURGUES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231166 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR ALFONSO LINARES RIOS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00231167 DEL LIBRO 06. JOSE IVAN VELASQUEZ ESPINOSA
MODIFICA EL (0,1%) DE SU PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DE EN




PANADERIA LA GRAN FUTURAMA D.W DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231168 DEL
LIBRO 06. BUSTAMANTE GONZALEZ RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NIÑO CARDENAS JOSE RODRIGO
.
 
FORMULA TELECOM SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00231169 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL  Y
LIQUIDADOR SUPLENTE ( VER REG 00231081).
 
LA POTENCIA DEL RESORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231170 DEL LIBRO 06. VANEGAS WILLIAM ANTONIO MODIFICA EL 50 % DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS RENE
VANEGAS.
 
PRODUCTOS SESEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231171 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CORDERO SAENZ NESTOR ORLANDO.
 
ASADERO Y RESTAURANTE BRASAS BROASTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231172 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ MILA CAMPOS  LANDINEZ..
 
CABINAS TELEFONICAS I-P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231173 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EDELMIRA ALDANA BONILLA .
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL GRAN PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231174 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FELIX DARIO  LEAL BARATO..
 
PAN ANDEAN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231175 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PAN ANDEAN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231176 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMUNICACIONES KAROL LH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231177 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE KATIUSCA ELENA RUSSO VANEGAS.
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L' MORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231178 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CON MATRÍCULA
02415562.
 
CARNES MORICHALL´S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231179 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO
EDUARDO RODRIGUEZ DURAN.
 
LA PLACITA DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231180 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NYDIA LUCIA HENDE PUENTES.
 
PANADERIA PIPE C D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231181 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
CORNELIO CARDONA GALLEGO.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FONTIBON ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231182
DEL LIBRO 06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE .
 
DISEÑOS TAFFY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231183 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
MAURICIO MURCIA VASQUEZ.
 
PAN ANDEAN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231184 DEL LIBRO 06.




WEIL ENERGY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 20/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231185
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231186
DEL LIBRO 06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE .
 
BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231187
DEL LIBRO 06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE.
 
WEIL ENERGY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 20/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231188 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231189
DEL LIBRO 06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE.
 
BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231190 DEL LIBRO
06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE .
 
BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231191 DEL LIBRO
06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE
.
 
BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231192 DEL LIBRO
06. REMOCION DE GERENTE SUPLENTE.
 
LEYHAT COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231193 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
ESSENTIAL ENERGY SERVICES S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00231194 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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BUSINESS  SWEDEN BUSINESS SUPPORT OFFICE  AB ESCRITURA PUBLICA  No. 0049
DEL 10/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231195 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
WORLD LANGUAGE COMMUNICATIONS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL
27/01/2014,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231196 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE APODERADO (REPRESENTANTE LEGAL), NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL .
 
SUPERMERCADO NUBITA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3402    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231197 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION
DE HERENCIA POR SUCESION SE ADJUDICO EL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA DELIA ROJAS DE CARRERO. ESCRITURA
ACLARATORIA..
 
SUPERMERCADO NUBITA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3402    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231198 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION
DE HERENCIA POR SUCESION SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ORIOL CARRERO ROJAS. ESCRITURA ACLARATORIA..
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STREET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231199 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: LUIS LEONEL GONZALEZ AVENDAÑO.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL ACTA  No. 2876    DEL
16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00231200 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO A LA GERENTE SUPLENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REERENCIA SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL .
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231201 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEIDA FORERO SUAREZ..
 
CINE VIDEOS PREMIER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231202 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FERNEY OLIMPO GUALTEROS SARMIENTO..
 
VIDEO BAR SON Y CHORROS DE LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231203 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:YOANA ALEXANDRA  JMENEZ  CAMACHO.
 
SPA AS - SALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231204 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAYERLY
MARTINEZ AVILA.
 
VISION DC OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231205 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SARA
ALEJANDRA CARDENAS .
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS TITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231206 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN GUILLERMO MUÑOZ VARGAS.
 
DRILLING OVERSEAS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231207 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
J J EXPORT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231208 DEL LIBRO 06.
SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GALAN MARTINEZ FULCO.
 
KATANITOS BOOTS Y SHOES KTS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231209 DEL




EL BARATON DE CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231210 DEL
LIBRO 06. GALVIS CEBALLOS GLADYS ELENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ARCILA BOTERO LIBIO HERNAN.
 
EXPENDIO DE CARNES ANDRES CARNES DE RES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231211 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CRISTINA RETIZ GAONA.
 
FRUTERIA Y CEVICHERIA LA RIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231212 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA YANIRE BARRANTES LOPEZ.
 
LAVASECO SUPER CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231213 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUZ DARY DONATO.
 
MEDICA INTERNACIONAL SAS SUCURSAL QUINTA CAMACHO ACTA  No. 010     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,




PAPELERIA SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231215 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILSON URREA GARCIA.
 
ALICORP COLOMBIA SEDE COTA ACTA  No. 22      DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231216 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
BORDADOS EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231217 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
SALAZAR GOMEZ.
 
AUTOSERVICIO LA BENDICION DE ACAPULCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00231218 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HENRY MANUEL MARTINEZ.
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231219 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL
NOVENO MANDATARIO GENERAL.
 
GEMIDOS SEX-SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231220 DEL LIBRO 06.




CONFECCIONES SCORPION JACKEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231221 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDGAR FERNANDO DEVIA MUÑOZ.
 
ARODAR JF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231222 DEL LIBRO 06. EL
COPROPIETARIO ORLANDO JAVIER AMORTEGUI TRANSFIERE EL 1% DEL DERECHO DE DOMINIO
DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAVIER
ALEXANDER VARGAS ARDILA.
 
BAR COMIDAS RAPIDAS "NICOLD" DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231223 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA DORIS BONILLA ROMERO.
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231224 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROSA HELENA LANDINEZ MOLINA.
 
LUFTHANSA AIR PLUS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00231225 DEL





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613044 DIA: 18 MATRICULA: 01572278 RAZON SOCIAL: SANDING S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613045 DIA: 18 MATRICULA: 01600978 RAZON SOCIAL: P & H COMPANY
SERVICES  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613046 DIA: 18 MATRICULA: 01894502 RAZON SOCIAL: SIEMPRE
COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA Y EDUCACION AMBIENTAL SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613047 DIA: 18 MATRICULA: 01894502 RAZON SOCIAL: SIEMPRE
COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA Y EDUCACION AMBIENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613048 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EL RINCON DE LAS VIOLETAS P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613049 DIA: 18 MATRICULA: 01758000 RAZON SOCIAL: SECAP TALENTO
HUMANO LTDA SIGLA SECAP T H LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613050 DIA: 18 MATRICULA: 01758000 RAZON SOCIAL: SECAP TALENTO
HUMANO LTDA SIGLA SECAP T H LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613051 DIA: 18 MATRICULA: 01335745 RAZON SOCIAL: SECAP LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613052 DIA: 18 MATRICULA: 01335745 RAZON SOCIAL: SECAP LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613053 DIA: 18 MATRICULA: 01749108 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
LOGISTICA SAS SIGLAS IL INTERLOG O INTERNACIONAL LOGISTICA DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01613054 DIA: 18 MATRICULA: 01081328 RAZON SOCIAL: ECOPACK E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613055 DIA: 18 MATRICULA: 01592355 RAZON SOCIAL: ARIZUL S EN C
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613056 DIA: 18 MATRICULA: 01592355 RAZON SOCIAL: ARIZUL S EN C
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613057 DIA: 18 MATRICULA: 01592380 RAZON SOCIAL: H A S EN C
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613058 DIA: 18 MATRICULA: 01592380 RAZON SOCIAL: H A S EN C
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613059 DIA: 18 MATRICULA: 02398831 RAZON SOCIAL: ASESORES
LEGALES GAMEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613060 DIA: 18 MATRICULA: 02398831 RAZON SOCIAL: ASESORES
LEGALES GAMEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613061 DIA: 18 MATRICULA: 02411195 RAZON SOCIAL: CARGODEPOT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613062 DIA: 18 MATRICULA: 02411195 RAZON SOCIAL: CARGODEPOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613063 DIA: 18 MATRICULA: 01989378 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SOFIATO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613064 DIA: 18 MATRICULA: 02105556 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01613065 DIA: 18 MATRICULA: 02272356 RAZON SOCIAL: SURENERGY S A
S E S P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613066 DIA: 18 MATRICULA: 00433113 RAZON SOCIAL: JAIME LEON
GOMEZ Y CIA S EN C SIMPLE DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613067 DIA: 18 MATRICULA: 02398206 RAZON SOCIAL: CEFERT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613068 DIA: 18 MATRICULA: 02398206 RAZON SOCIAL: CEFERT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613069 DIA: 18 MATRICULA: 02396800 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
PARA INGENIERIA CIVIL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613070 DIA: 18 MATRICULA: 02396800 RAZON SOCIAL: MAQUINARIA
PARA INGENIERIA CIVIL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613071 DIA: 18 MATRICULA: 01978929 RAZON SOCIAL: CONEKTA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613072 DIA: 18 MATRICULA: 01978929 RAZON SOCIAL: CONEKTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613073 DIA: 18 MATRICULA: 02313883 RAZON SOCIAL: HIDROPAV SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613074 DIA: 18 MATRICULA: 02313883 RAZON SOCIAL: HIDROPAV SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613075 DIA: 18 MATRICULA: 00666293 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
CONTADURIA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613076 DIA: 18 MATRICULA: 02396838 RAZON SOCIAL: G&V
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613077 DIA: 18 MATRICULA: 02396838 RAZON SOCIAL: G&V
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613078 DIA: 18 MATRICULA: 02356101 RAZON SOCIAL: LUBOFF S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613079 DIA: 18 MATRICULA: 02356101 RAZON SOCIAL: LUBOFF S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613080 DIA: 18 MATRICULA: 02407748 RAZON SOCIAL: GOLDEN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613081 DIA: 18 MATRICULA: 02407748 RAZON SOCIAL: GOLDEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613082 DIA: 18 MATRICULA: 01768819 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
MADERAS E U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613083 DIA: 18 MATRICULA: 01951020 RAZON SOCIAL: VISUALITY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA VISUALITY SAS DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613084 DIA: 18 MATRICULA: 01951020 RAZON SOCIAL: VISUALITY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA VISUALITY SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613085 DIA: 18 MATRICULA: 02412821 RAZON SOCIAL: EL MUNDO
ELECTROINDUSTRIAL C&G S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613086 DIA: 18 MATRICULA: 02412821 RAZON SOCIAL: EL MUNDO
ELECTROINDUSTRIAL C&G S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613087 DIA: 18 MATRICULA: 02004831 RAZON SOCIAL: RET & CP
ASOCIADOS S A S CON SIGLA RET & CP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613088 DIA: 18 MATRICULA: 02051511 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SERVICIOS CREDITICIOS S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01613089 DIA: 18 MATRICULA: N0817437 RAZON SOCIAL: COLEGIO
JONATHAN SWIFT LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613090 DIA: 18 MATRICULA: 01438210 RAZON SOCIAL: DIIT
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613091 DIA: 18 MATRICULA: 01438210 RAZON SOCIAL: DIIT
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613092 DIA: 18 MATRICULA: 02117022 RAZON SOCIAL: GLASSINOX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613093 DIA: 18 MATRICULA: 00565202 RAZON SOCIAL: CONSULSOFT
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613094 DIA: 18 MATRICULA: 00565202 RAZON SOCIAL: CONSULSOFT
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613095 DIA: 18 MATRICULA: 02316512 RAZON SOCIAL: GESTIONES &
REPRESENTACIONES VERCOL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613096 DIA: 18 MATRICULA: 02316512 RAZON SOCIAL: GESTIONES &
REPRESENTACIONES VERCOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613097 DIA: 18 MATRICULA: 02401599 RAZON SOCIAL: ATLANTIS
TRANSLATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613098 DIA: 18 MATRICULA: 02401599 RAZON SOCIAL: ATLANTIS
TRANSLATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613099 DIA: 18 MATRICULA: 02413356 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JESUS AGUILERA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613100 DIA: 18 MATRICULA: 02413356 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01613101 DIA: 18 MATRICULA: 02332531 RAZON SOCIAL: ASEO EXTREMO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613102 DIA: 18 MATRICULA: 02332531 RAZON SOCIAL: ASEO EXTREMO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613103 DIA: 18 MATRICULA: 00402856 RAZON SOCIAL: CENTRO
AGROPECUARIO E INSUMOS LOS PINOS LIMITADA AGROINSUMOS LOS PINOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613104 DIA: 18 MATRICULA: 01741533 RAZON SOCIAL: GENETIX  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613105 DIA: 18 MATRICULA: 01302797 RAZON SOCIAL: OB FASHION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613106 DIA: 18 MATRICULA: 00954980 RAZON SOCIAL: A Y R
CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613107 DIA: 18 MATRICULA: 00247967 RAZON SOCIAL: SANTOS Y




INSCRIPCION: 01613108 DIA: 18 MATRICULA: 01626807 RAZON SOCIAL: MF ELECTRICOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613109 DIA: 18 MATRICULA: 02058739 RAZON SOCIAL: AVITEC
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613110 DIA: 18 MATRICULA: 01152618 RAZON SOCIAL: GRASEVALENCIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613111 DIA: 18 MATRICULA: 01152618 RAZON SOCIAL: GRASEVALENCIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613112 DIA: 18 MATRICULA: 02337310 RAZON SOCIAL: TODOELECTRICO
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613113 DIA: 18 MATRICULA: 02337310 RAZON SOCIAL: TODOELECTRICO
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613114 DIA: 18 MATRICULA: 01900151 RAZON SOCIAL: IN WAY LTDA




INSCRIPCION: 01613115 DIA: 18 MATRICULA: 01105105 RAZON SOCIAL: TRANSPORT RICH
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613116 DIA: 18 MATRICULA: 01657248 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
TRANSPORT SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613117 DIA: 18 MATRICULA: 01657248 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
TRANSPORT SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613118 DIA: 18 MATRICULA: 01382731 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LOGISTICAS DE TRANSPORTES LIMITADA SOLOTRANS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613119 DIA: 18 MATRICULA: 02320198 RAZON SOCIAL: CARLOS JOSE
VERA YAIMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613120 DIA: 18 MATRICULA: 02320198 RAZON SOCIAL: CARLOS JOSE




INSCRIPCION: 01613121 DIA: 18 MATRICULA: 02403881 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES RUIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613122 DIA: 18 MATRICULA: 02403881 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES RUIZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613123 DIA: 18 MATRICULA: 02282995 RAZON SOCIAL: KONSANTO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613124 DIA: 18 MATRICULA: 01485042 RAZON SOCIAL: TRANSFIRIENDO
SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613125 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION II DE
LA URBANIZACION  PARQUES DE LORENA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613126 DIA: 18 MATRICULA: 01423925 RAZON SOCIAL: RIOS SILVA &
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613127 DIA: 18 MATRICULA: 01747430 RAZON SOCIAL: TANDEM APOYO




INSCRIPCION: 01613128 DIA: 18 MATRICULA: 01747430 RAZON SOCIAL: TANDEM APOYO
EN PROCESOS ESCOLARES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613129 DIA: 18 MATRICULA: 01231510 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
UNICORNIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613130 DIA: 18 MATRICULA: 01114936 RAZON SOCIAL: FISIOTERAPIA
AVANZADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613131 DIA: 18 MATRICULA: 00903602 RAZON SOCIAL: MILENIUM
INTEGRAL S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613132 DIA: 18 MATRICULA: 01208079 RAZON SOCIAL: ID INDUSTRIAL
DISEÑO DE EXHIBICION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613133 DIA: 18 MATRICULA: 01095854 RAZON SOCIAL: SOFTFACTORY
LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613134 DIA: 18 MATRICULA: 01095854 RAZON SOCIAL: SOFTFACTORY
LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613135 DIA: 18 MATRICULA: 02281741 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL CANELA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01613136 DIA: 18 MATRICULA: 02254959 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE TAPAS CAPSULAS Y TAPONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613137 DIA: 18 MATRICULA: 02254959 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE TAPAS CAPSULAS Y TAPONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613138 DIA: 18 MATRICULA: 01765273 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
TRANSPORTES LCN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01613139 DIA: 18 MATRICULA: 01970257 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
CONSULTORES OC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613140 DIA: 18 MATRICULA: 01970257 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
CONSULTORES OC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613141 DIA: 18 MATRICULA: 01862049 RAZON SOCIAL: A&D ESPACIO




INSCRIPCION: 01613142 DIA: 18 MATRICULA: 01862049 RAZON SOCIAL: A&D ESPACIO
CONCEPTUAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613143 DIA: 18 MATRICULA: 01408048 RAZON SOCIAL: QSM CHEMICALS
AND SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613144 DIA: 18 MATRICULA: 02266358 RAZON SOCIAL: VALORES
COMPARTIDOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613145 DIA: 18 MATRICULA: 02266358 RAZON SOCIAL: VALORES
COMPARTIDOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613146 DIA: 18 MATRICULA: 01906889 RAZON SOCIAL: PETROLAND S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613147 DIA: 18 MATRICULA: 02068947 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN




INSCRIPCION: 01613148 DIA: 18 MATRICULA: 02375003 RAZON SOCIAL: NIETO OSORIO &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613149 DIA: 18 MATRICULA: 02375003 RAZON SOCIAL: NIETO OSORIO &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613150 DIA: 18 MATRICULA: 01865506 RAZON SOCIAL: ARQUEA
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613151 DIA: 18 MATRICULA: 01865506 RAZON SOCIAL: ARQUEA
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613152 DIA: 18 MATRICULA: 02397625 RAZON SOCIAL: TORRE SANTA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613153 DIA: 18 MATRICULA: 02397625 RAZON SOCIAL: TORRE SANTA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613154 DIA: 18 MATRICULA: 02383988 RAZON SOCIAL: E KULKI SAS




INSCRIPCION: 01613155 DIA: 18 MATRICULA: 02383988 RAZON SOCIAL: E KULKI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613156 DIA: 18 MATRICULA: 01763630 RAZON SOCIAL: RIMBOMBANTE
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613157 DIA: 18 MATRICULA: 01763630 RAZON SOCIAL: RIMBOMBANTE
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613158 DIA: 18 MATRICULA: 01989646 RAZON SOCIAL: HORTALIZAS
COLOMBIANAS S A S HORTACOL EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613159 DIA: 18 MATRICULA: 01680290 RAZON SOCIAL: AUDIO TIENDA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613160 DIA: 18 MATRICULA: 01680290 RAZON SOCIAL: AUDIO TIENDA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613161 DIA: 18 MATRICULA: 01735576 RAZON SOCIAL: RTRC COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613162 DIA: 18 MATRICULA: 01506350 RAZON SOCIAL: EMERGENCY
SECURITY SUPPORT LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613163 DIA: 18 MATRICULA: 02132917 RAZON SOCIAL: TRANSFORMACION
HUMANA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613164 DIA: 18 MATRICULA: 02308591 RAZON SOCIAL: DEVELOPMENT
AND INVESTMENT ADVISORY SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613165 DIA: 18 MATRICULA: 02308591 RAZON SOCIAL: DEVELOPMENT
AND INVESTMENT ADVISORY SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613166 DIA: 18 MATRICULA: 01627293 RAZON SOCIAL: EJECUTIVOS
INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613167 DIA: 18 MATRICULA: 01627293 RAZON SOCIAL: EJECUTIVOS
INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613168 DIA: 18 MATRICULA: 00574954 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y




INSCRIPCION: 01613169 DIA: 18 MATRICULA: 00574954 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
ELECTRICOS PRISMA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613170 DIA: 18 MATRICULA: N0819543 RAZON SOCIAL: TRUJILLO
MARTINEZ & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613171 DIA: 18 MATRICULA: N0819543 RAZON SOCIAL: TRUJILLO
MARTINEZ & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613172 DIA: 18 MATRICULA: 01177350 RAZON SOCIAL: ALAMO ANDINO
ASESORES DE SEGUROS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA ALAMO ANDINO DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613173 DIA: 18 MATRICULA: 01410750 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613174 DIA: 18 MATRICULA: 01410750 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CASAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613175 DIA: 18 MATRICULA: 01441503 RAZON SOCIAL: LERNER & KLEIN
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613176 DIA: 18 MATRICULA: 01441503 RAZON SOCIAL: LERNER & KLEIN
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613177 DIA: 18 MATRICULA: 01787342 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ALUMINIOS GZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613178 DIA: 18 MATRICULA: 01787342 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ALUMINIOS GZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613179 DIA: 18 MATRICULA: 00532749 RAZON SOCIAL: SALTAR Y
APRENDER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613180 DIA: 18 MATRICULA: 00309027 RAZON SOCIAL: B C L
ARQUITECTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613181 DIA: 18 MATRICULA: 00261496 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INFORMACION Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A. USARA LA SIGLA SINVA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613182 DIA: 18 MATRICULA: 00880872 RAZON SOCIAL: OILFIELD
TECHNICAL SERVICES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613183 DIA: 18 MATRICULA: 00880872 RAZON SOCIAL: OILFIELD
TECHNICAL SERVICES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613184 DIA: 18 MATRICULA: 01308462 RAZON SOCIAL: DMHOMEOPATIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613185 DIA: 18 MATRICULA: 01308462 RAZON SOCIAL: DMHOMEOPATIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613186 DIA: 18 MATRICULA: 01967490 RAZON SOCIAL: EXCELLENCE
RELIABLE SERVICE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613187 DIA: 18 MATRICULA: 01967490 RAZON SOCIAL: EXCELLENCE
RELIABLE SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613188 DIA: 18 MATRICULA: 02112660 RAZON SOCIAL: ADANSONIA S A




INSCRIPCION: 01613189 DIA: 18 MATRICULA: 02391607 RAZON SOCIAL: MM ASESORIAS
PROFESIONALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613190 DIA: 18 MATRICULA: 02391607 RAZON SOCIAL: MM ASESORIAS
PROFESIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613191 DIA: 18 MATRICULA: 02351754 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
OCHOA Y FIGUEROA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613192 DIA: 18 MATRICULA: 02351754 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GRUPO CMQ INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA CUYA SIGLA SERÁ GRUPO CMQ LTDA
OFICIO  No. 209     DEL 07/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139636 DEL LIBRO 08. AUTO ORDENA EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD QUIJANO PALACIOS JORGE
ENRIQUE.  .
 
CENTRO DE ESTETICA SALUD CUERPO Y BELLEZA LTDA OFICIO  No. 140112  DEL
27/01/2014,  JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00139637 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEE ARAGON BERNAL JENNY VIVIANA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
     .
 
LEIDY ANDREA RESOLUCION  No. 104     DEL 12/02/2014,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00139638 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTOTAPICERIA B.M.W. OFICIO  No. 0217    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139639 DEL
LIBRO 08. EL JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION  DE BOGOTA DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S A OFICIO  No. 91001   DEL 06/02/2014,
 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00139640 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO,  SECUESTRO  Y
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SUSPENSION  DEL PODER  DISPOSICTIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LEEO IMPORTACIONES OFICIO  No. 1545    DEL 23/01/2014,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139641 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIOS TECNOELECTROINDUSTRIALES R B T OFICIO  No. 21784   DEL 14/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 00139642 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CYBER SHOP S&L OFICIO  No. 0160    DEL 03/02/2014,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139643 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PEÑA ARDILA EDER MANUEL OFICIO  No. 064     DEL 06/02/2014,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139644 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
RELATO CENTRO CULTURAL OFICIO  No. 035     DEL 30/01/2014,  JUZGADO 1 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00139645 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES JABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES INCORPORADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807681
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEDAGOGICO PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807682 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA PAZAGUA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
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PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS ACTA  No. 3       DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807685 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FORIS LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807686 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01807471 EN SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
INMACON SAS ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO D GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BIIRPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807689 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUICK TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807690 DEL




ANCLA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6752    DEL 03/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807691 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE).
 
DSM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807692 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORATE COMUNICATIONS MOBILE - COCO MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERQUIMIA COLOMBIA S A ACTA  No. 32      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DESARROLLOS URBANOS SAS D  URBANOS SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LINKOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807696 DEL




AR UNION ASESORES SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807697 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SANCHEZ ORTEGA S EN C ISANORTE S EN C ACTA  No. 138     DEL
30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES GOLDEN FIVE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807699 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA VADEL INVESTMENTS INC ( MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (
SUBORDINADA.).
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 008     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER  RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
GRUPO EMPRESARIAL G & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ILG COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE AIRE ACONDICIONADO  S.A.S. ESCRITURA PUBLICA
No. 79      DEL 04/02/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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18/02/2014, BAJO EL No. 01807702 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  - FIJA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA
VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





JPG CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDAFON SAS ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807704 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LA MEKA BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IMPRESORA DEL SUR S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA IMPRESUR S A ACTA  No. 38
     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807706 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA.
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POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES P & Z LTDA ACTA  No. 11      DEL 11/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PINTURAS ARESAMO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
4G GLOBENET SAS ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FUNDICION Y ALEACIONES CERTIFICADAS FUNDALCERT S A OFICIO  No. 600605  DEL
07/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807711 DEL LIBRO 09. TENIENDO EN CUENTA QUE LA
FISCALIA 24 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION
DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION, MEDIANTE RESOLUCION DE DICIEMBRE 7 DE 2012, ORDENÓ INICIAR DE
MANERA OFICIOSA EL TRÁMITE DE EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES DEL SEÑOR
JOSE ALDEMAR MONCADA Y OTROS, Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793
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DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO EN
LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
MTVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807712 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRTAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
READY TO MARKET RTM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SE PODRA DISTINGUIREN LA
CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P&G COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807714 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO
01807271 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA Y PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA (SUBORDINADAS)..
 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SEPODRA
DISTINGUIR EN LA CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P& G INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807715 DEL LIBRO
09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01807273 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
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LA SOCIEDAD EXTRANJERA PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES PROCTER &
GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA Y PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
(SUBORDINADAS).
 
AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA MAKCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL PREPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE) Y  GERENTE  SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES VAGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01807717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUHUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIGNUM TOCA TU VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
AL DERECHO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.




E3 CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807721 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONVERS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIDAD NACIONAL DE ASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807723
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENO DEL REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
KASAY INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807724 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SINMCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807725 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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DUACAN S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807726 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESARIAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.




SOB IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
CIPRE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807729 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SM ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807730 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STORE MAR ABIERTO S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
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PALMAR DE VISTAHERMOSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0349    DEL 13/02/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807732 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES MALAQUITA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807733 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MALAQUITA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807734 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES ANCLA LTDA CON SIGLA SOLANCLA LTDA ACTA  No. 13      DEL
27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MULTIPROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL
30/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807736 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA PREMIER SAS ACTA  No. 009     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807738 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA MINERA J M ASOCIADOS LTDA SENTENCIA  No. 0000007 DEL 21/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807739 DEL LIBRO 09.  DECLARAR QUE SE HA CONFIGURADO  UNO DE LOS
PRESUPUESTOS  QUE DA LUGAR  A LA SANCION  DE INEFICACIA RESPECTO DE LAS
DECISIONES ADOPTADAS EN LA REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, CELEBRADA  EL 20 DE AGOSTO DE 2013 (VER REG.01758211).
 
CONSTRUCCIONES BORDA PARADA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807740 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INVERSIONES TRX S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
FERNANDEZ DIAZ Y ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807742 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TESLA SA COMTES SA ACTA  No. sin num DEL 15/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807743
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807744 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (CREACION DE JUNTA DIRECTIVA).
 
GIGA SOURCE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
K & L CORPORATION S A S ACTA  No. 3       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A ACTA  No. 35      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE (2).
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AVILA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807749




KAPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807750 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO SAN LUCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807751 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
NX CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807752 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
GRANADA GARCES ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
PUNTOS VISUALES PUBLICIDAD EXTERIOR E U ACTA  No. 5       DEL 13/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807754 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, CREA ACPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,




CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807755 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SAGU GOURMET SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
PROYECFORMAS LTDA ACTA  No. 11      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807757 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL
DE TENER DICHA FIGURA. .
 
D&G AUTO PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLINA 129 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807759 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE. .
 
COINGP SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807760 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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TOFU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807761 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PETRORENT S A S ACTA  No. 007     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IREGUI-AGUIRRE ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 130     DEL 07/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807764 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ADUANEROS
.
 
MARRERO VIAJES Y TURISMO SIGLA MARRERO VIAJES Y TURISMO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1175    DEL 13/02/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807765 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES 2031 SAS ACTA  No. 05      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807766
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PAVOS DEL CAMPO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807767 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DEINTERNATIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0227    DEL 12/02/2014,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807768 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PINTUMUNDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 426     DEL 10/02/2014,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807769 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTRUCTURA LEGAL S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL) .
 
SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES GEOFIELDS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 170
DEL 22/01/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENATION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 08/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807772 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS ACTA  No.
003     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807773 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807774 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR  FISCAL
SUPLENTE.
 
CONFECCIONES EL PUNTAZO SAS ACTA  No. 17      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807775 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS ACTA  No.
004     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807776 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MALTERIA TROPICAL S A ACTA  No. 17      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
VIPOL SAS ACTA  No. 01      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
FENESTRA INC S A S ACTA  No. 03      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807779 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
GRUPO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL
12/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807780 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS VERTEXS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01807781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TROPICAL ING S A S ACTA  No. 002     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MYS CONSULTORES BUSQUEDA Y TRANSFORMACION DE TALENTOS SAS ACTA  No. 001
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
GRUPO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 10      DEL 22/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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01807784 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LACTEOS GAVIOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERRANUM S A S ACTA  No. 17      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807786 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y TERCER
RENGLON SUPLENTE (VACANTE).
 
FENESTRA INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807787 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRESS COLOMBIA CORP. S.A.S. ACTA  No. 019     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807788 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. INSCRITO BAJO EL REGISTRO
01780703, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL VERDADERO VALOR DE ENJUGAR  PERDIDAS ,
TOMADO CON BASE AL BALANCE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2012..
 
IMPORTADORA RODRIGUEZ ROSERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,




R.G. TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807790
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 15      DEL 10/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807791 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TERRANUM S A S ACTA  No. 44      DEL 13/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807792 DEL LIBRO 09. REMOCION DE
DOS GERENTES GENERALES.
 
TRANSPORTES LA FLORESTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORCIO EMPRESARIAL DEL SUR S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807795 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 112     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807796 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 16      DEL 24/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807797 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CMS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RF SOLUCIONES S A S ACTA  No. 39      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807799 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO.
 
SIMETRICA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PELEPLASTIC S A S ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807801 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807802 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PELEPLASTIC S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807803 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 17      DEL 29/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807804 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807805 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU, DEL 13/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807807 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 18      DEL 06/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807808 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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LA FORMULA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES LUISFER S A S ACTA  No. sin num DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807810 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807811 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 19      DEL 26/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807812 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
AUGUSTO DIVER Y JENNY CIA LTDA ASESORES JURIDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807814 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 22      DEL 11/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807815 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
A&C ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL  SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807816 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.  COMPILA..
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807817 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26
(ORGANOS), 61 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA),  67 (DEBERES) , 68 (FUNCIONES DEL
GERENTE GENERAL), 69(SELECCION, NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE ALTOS DIRECTIVOS),
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807818 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807819
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 23      DEL 17/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807820 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
PROMOTORA DE INVERSIONES Y RECAUDOS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807821
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807822 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COLORPLASTIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 28      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE Y ADICION ACTA ACLARATORIA (INDICACION DE NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS).
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 24      DEL 27/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
PROMOTORA DE INVERSIONES Y RECAUDOS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807825
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807826 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 26      DEL 28/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807827 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TROPICAL ING S A S ACTA  No. 002     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807828 DEL LIBRO 09.
APRUEBA RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS ONLINE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ALEMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807830 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL GERENTE.
 
A&C ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL  SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NAVARRETE & ASOCIADOS CONSULTORES ORGANIZACIONALES S.A.S. ACTA  No. 6
DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
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EL No. 01807832 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS/ FIJO  DOMICILIO Y MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CPAITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE COMPILA ESTATUTOS..
 
COCOPANELA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807833 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COCOPANELA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807834 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTRO DE CONTACTOS FINANCIEROS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807835 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EM LIMITADA.
FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES SAS ECOMIN CON SIGLA ECOMIN ESCRITURA PUBLICA
No. 3583    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807836 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD IMPADOC S.A.
(ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD EMPRESA COLOMBIANA DE




JAIRO ARMANDO CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MUNDO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL MUNEI SAS ACTA  No. 004     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807838 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANIZACION MADERERA P&P S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807839 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
ALIMENTAR PPC SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 14      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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TEASEGURAMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807842 DEL
LIBRO 09. CANCELA EL GRUPO EMPRESARIAL RESPECTO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INSCRITO CON EL NUMERO 01716711 DEL LIBRO IX, YA QUE DESAPARECIERON LOS
PRESUPUESTOS DEL CONTROL POR PARTE DEL SR.  ADOLFO REYES GOMEZ PERSONA NATURAL
SOBRE LA MISMA.
 
SELVACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRANSPORTADORA TRAVEL LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NULAB LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807846 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA  PRIMER  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL).
 
FINANTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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01807847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NULAB LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES (PRIMER Y SEGUNDO SUNPLENTE DEL GERENTE).
 
INMOBILIARIA SANABRIA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
E&A INVESTMENT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL). ( JUANITA ARBELEZ ECHEVERRI)..
 
E.S SALUD SANTA SOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807851
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S&S COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807852 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SERVICIOS GENERALES SEVILLA E U ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807853 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNACIONAL LOGISTICA SAS SIGLAS IL INTERLOG O INTERNACIONAL LOGISTICA ACTA
No. 008     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807854 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
CS TRANSPORTES ESPECIALES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ZECREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807856 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNACIONAL LOGISTICA SAS SIGLAS IL INTERLOG O INTERNACIONAL LOGISTICA ACTA
No. 008     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AQUIMART AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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JOSE SUAREZ S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIESEL CLEAN TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807860
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSORES JVVS Y CIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807861 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807862 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BUROTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807863 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HORUS SERVICES & SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,




PURO ARTE Y ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD LOGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6942    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807866 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
SEGURIDAD LOGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6942    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807867 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
DISTRIBUCIONES JAGME S A S ACTA  No. 6       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 01801514..
 
SYSTEM BUSINESS AND SERVICE S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA SBS ACTA  No. 06
  DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUBGERENTE.
 
ALL & MORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807870 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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M R SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S A S ACTA  No. 09      DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807871 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19,20,21,24,23 Y 24.  MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
IPS RADIOLOGIA ESPECIALIZADA  S.A.S ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807872 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
IPS RADIOLOGIA ESPECIALIZADA  S.A.S ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LIBERATO CHAVES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807874
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
GESTION INTEGRAL EL CID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807875
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
4 CARGO S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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NEUROLOGIA SUBESPECIALIZADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002
  DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01807877 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
USECHE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807878 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACCENTURE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1048    DEL 13/02/2014,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807879 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CRIESA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GHMS SOPORTE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
CLOUDEMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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GCA CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 05      DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807883 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO   EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. (COMPILO ESTATUTOS).
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807884 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TIENDA PUNTO OCHO SAS ACTA  No. 02      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807885 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ISAGENIX COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807886 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ARTICULO 4º) .
 
A & G SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BRITANIA MODULAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 13/02/2014,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807888
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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RESTAURANTE GUANG DONG XUE SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807891 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VROUWEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEREZ MUÑOZ & PAEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 019     DEL 31/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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LA DESPENSA DEL NORTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2385    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807895 DEL
LIBRO 09. REMUEVE CARGO REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A
TENERLO.
 
STEAK HAMBURGERS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807896 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA.
 
INDUSTRIAS TROPICALES LTDA ACTA  No. 24      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807897 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUBGERENTES..
 
INTEGRAL QUALITY JTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807898 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MODA SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807899 DEL




VENETURF COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGA,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CECMA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807901 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .  AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
INVERSIONES TORONTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S A S SIGLA GRUFARMA S A S Y TENDRÁ
LA POSIBILIDAD DE USAR LOS NOMBRES ABREVIADOS GRUFARMA - GRUFARMA JUNIN -
JUNIN GRUFARMA -DOLOR GRIPA ACTA  No. 41      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENLACE ELECTRONICO YX S A S ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807904 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TELEMEDIA GLOBAL LTDA ACTA  No. 16      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807905 DEL LIBRO 09.




AGRICOLA SUATI S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807907 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
SU DOMICILIO, MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807908
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IRRIGACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1390    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807909 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS ACTA
No. 326     DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PIRELLI DE COLOMBIA S A ACTA  No. 40      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807911 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
MUNDIFERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807912 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIRELLI DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807913 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ACCIRENT S A OFICIO  No. 91001   DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807914
DEL LIBRO 09. LA FISCALIA 18 DELEGADA DE LAUNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION
DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS UNEDCLA ORDENO INICIAR DE
MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS
DE LOS BIENES DEL SEÑOR GABRIEL PUERTA Y SU NUCLEO FAMILIAR, LUIS ANTONIO
HERNANDEZ ZEA Y SU NUCLEO FAMILIAR Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TW CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807915 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT S A S ACTA  No. 04      DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807916 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRUSTWORTH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807917 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
KARCHER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807918 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES I J G SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807919 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOPTICOS JIMENEZ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0256    DEL
10/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AREA 101 SAS CERTIFICACION  No. sin NUM DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807921 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807922 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
A&J ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807923 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRILLCO DRILLING AND COMPLETION SAS ACTA  No. 06      DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807924 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
30-1 (REVISOR FISCAL) Y 30-2 (FUNCIONES DE REVISOR FISCAL).
 
TRANSPORTES JOSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807925
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRILLCO DRILLING AND COMPLETION SAS ACTA  No. 06      DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
TECMAR S A S ACTA  No. 80      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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LIAN CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807928
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 22      DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807929 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ROGGA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
D2R INTERNACIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL MC & LG S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807932 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RT TERRA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807933 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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C&R PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807934 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
QUARTUS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL F1RST ONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLATINO GROUP LTDA ACTA  No. 006     DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807937 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SQUAREPOINT DEVELOPERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES & LOGISTICA NG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S  CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE S
A S Y DOLOR S A S ACTA  No. 23      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807940 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CBKP S A S (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA) ACTA  No. 17      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807941 DEL LIBRO 09. ACLARAR EL REGISTRO 01806389 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION CONFORME AL
ARTICULO 7 PARAGRAFO 3.
 
SOLUCIONES METALICAS Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESARROLLO INTEGRAL ESPECIALIZADO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DIES
LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807943 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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CHIOTORRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807944 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
JC VECTOR RENTAL CAR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807945
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ESPACIO NATURAL LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807946 DEL LIBRO 09. AMPLIA
OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA BY CHRISTI S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERRANUM INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807948 DEL LIBRO 09. VEJARANO REVOLLO LAURA RENUNCIA COMO GERENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JORGE VALLEJO S A S ACTA  No. 69      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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TORNILLOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AEI-ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807951 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (ADICIONA)..
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA OPAIN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807952 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
JORGE VALLEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807953 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ROCATECH ASESORES EN TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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DOLMINTEC INGENIEROS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KIDS LAND SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS Y VERDURAS LIMITADA COMFRUITS LTDA - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 270     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807957 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBEJTO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO & PAGAGO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO: GERENTE. (COMPILO ESTATUTOS).
 
INVERGRUPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1665    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807958 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVIGEN AC S.A.S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807959 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERGRUPO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1665    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807960 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DIREKTIO SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807961 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AGROINDUFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INVERGRUPO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807963 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIREKTIO SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807964 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HIPERTEXTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 584     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807965 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA J B CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 996     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.




GRUPO SAMIA C I LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807967 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO.
.
 
AGROFOOD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PRODUCCIONES CARRERO SAS ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807969 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PALACIOS ENERGY SAS,. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARTYC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807971 DEL




SET UP EVENTOS Y ESPECTACULOS E U ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARBONES INDUSTRIALES COLOMBIANOS EU ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807973 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SOMOS AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SUMINSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807975 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALUMINE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 014     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NETCOM SERVICES LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




R C F DISTRIBUCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807978 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
FEEDBACK GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807979 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CA&M S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SETRI SUSTENTABILIDAD SAS ACTA  No. 2014-01 DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL VAKEJAMA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1811    DEL
18/07/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807982 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01807983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMEINTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOS TRES VIKINGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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01807984 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL   HOYOS RESTREPO CARLOS ANDRES
(CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
PRODIGIO SOLUTIONS SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALMACEN EL ARQUITECTO S.A.S. ACTA  No. 93      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807986 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA ELIMINAR EL ORGANO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01807987 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE RIVERA MENDEZ
CLAUDIA ADELA  COMO  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ELECTRIPARTES LIMITADA ACTA  No. 99      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TUPAYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807989 DEL LIBRO 09.




COMPRAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EMERALD UNIVERSE SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807991
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MILANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01807992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERSISTEL COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 16      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807993 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
DASAN SAS ACTA  No. 025     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807994 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ANGLOMODA SAS ACTA  No. 002     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807995 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLDEXEL LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
AUTOS RONDON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0054    DEL
13/01/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01807997 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FERRETERIA ORTIZ HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01807998 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
INSAUT INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01807999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
OPTIMAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808000 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S ACTA
No. 15      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808001 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S ACTA
No. 15      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808002 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AMCI INGENIEROS S A S ACTA  No. 19      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EDITORA INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY SAS ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VASQUEZ FLOREZ Y CIA S EN C ACTA  No. 008     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808005 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NUBES NUEVAS S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808006 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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INTEGRATED RISK MANAGEMENT IRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  (PRESIDENTE) Y SUPLENTE.
 
FULLASEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 34      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808008 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (VER REGISTRO 01807114)..
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S ACTA  No. 46      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
INTELCONTACT GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808010 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TERRANUM HOTELS S A S ACTA  No. 17      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808011 DEL
LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE (VEJARANO
REVOLLO LAURA)..
 
B QUANTUM DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808012 DEL




REHABILITANDO SALUD ORAL IPS EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808013 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA.
 
REHABILITANDO SALUD ORAL IPS EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808014 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA /EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA.
 
TRAMELCO SAS ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808015 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
CALL FISH S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808016 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
S J PRINTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0276    DEL 31/01/2014,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808017 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
AERO HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808018 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL  DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD  COMPAÑIA DE DESARROLLO
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AEROPUERTO ELDORADO S A (FILIAL).
 
EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S ACTA  No. 0001    DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808020 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808021 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ  AERO
HOLDINGS SAS COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA
SOCIEDAD FILIAL DE LA REFERENCIA.
 
SHAHARIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808022 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HV SERVICES S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808023 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 18, 28,29, 30, 31, 32,
33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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ZERO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808024 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HV SERVICES S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALMALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S ACTA  No. 004     DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808027 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGORA  ENTERTAINMENT SAS ACTA  No. 03      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808028 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA
RAZON SOCIAL  .
 
MALHER CONSULTORIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 365     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808029 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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3M COLOMBIA S A ACTA  No. 362     DEL 13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808030 DEL LIBRO 09. LA JUNTA
DIRECTIVA REMUEVE A FRANCISCO JOSE GONZALEZ SELLARES DEL CARGO GERENTE
FINANCIERO.
 
2.8 PHOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808031 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PULHE SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALBELSA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 13578   DEL 05/11/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE) VER
REGISTRO 02393720.
 
PSI PERFORACIONES & SISMICA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808034 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GONZALEZ TORRES JAVIER AL CARGO DE REVISOR
FISCAL .
 
CORAKCINTAS S A S ACTA  No. 06      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808035 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO (ACTA ACLARATORIA).
 
PROINTECH HOLDING SAS ACTA  No. 20      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTIMADERAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808037 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO,VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGAGO ( AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA..
 
ROJAS & CHAVARRO ESTUDIO JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
ASIAN BISTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CORAKCINTAS S A S ACTA  No. 06      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808040 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). ACTA ACLARATORIA.
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GINECO OBSTETRAS HOSPITAL DE SAN JOSE SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
338     DEL 28/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808041 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASIAN BISTRO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808042 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INNOVALL GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALIMENTOS ABREU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808044 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 143     DEL 05/02/2014,
NOTARIA  5 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808045
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SISTEMAS AVANZADOS & MEDICINA ALTERNATIVA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL.
 
R&M INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808047 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO ( AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES, FIJA DOMICILIO, OBJETO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA..
 
CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 143     DEL 05/02/2014,
NOTARIA  5 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808048
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CRA CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREMIUM JE JR STUDIO SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MODIPAY GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808051 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITOY PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SIASTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808052 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TRIPLEX ACEMAR S A ACTA  No. 123     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MILENIO MEDIOS S A ACTA  No. 19      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808054 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
WILLIAM MILLAN SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
METALES DURANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808056 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRIPLEX ACEMAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808057 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.   PERSONAS NATURALES.
 
ARTES Y LETRAS LIMITADA ARLET LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0020    DEL 13/01/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808058 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
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LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 183     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808059 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSTRUCTORES ARQUITECTONICOS D ARQUING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
ELECTRY SYSTEMS MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808061
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
SUMA LTDA VALORES AGREGADOS ACTA  No. 003     DEL 14/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808063 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
ADVANCED INTERNATIONAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
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BAJO EL No. 01808064 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO TRANSPORTADOR F C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808065
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808066 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SUMA LTDA VALORES AGREGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808067 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS E INGENIERIA CSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ABC ENVIOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 25/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808069 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
MILENIO MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808070 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ECHBEL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808071 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPORTADORA EXPORTADORA COLOMBIA 1972 S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808072 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
PROTRANSCOL S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808073 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CABRERA
(CUNDINAMARCA).
 
MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA SIGLA MAXOR ACTA  No. 001     DEL
13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808074 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA SIGLA MAXOR ACTA  No. 002     DEL
13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808075 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA DAVIVIR S A S ACTA  No. 65      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OXAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808077 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ACTUALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS LATINOAMERICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
009     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808078 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA DAVIVIR S A S ACTA  No. 65      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808079 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TECNICINE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808080 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALEJANDRO GARZON SUAREZ S A S ACTA  No. 7       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808081 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRISAN INGENIERIA WPM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808083
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) .
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL 05/02/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808084 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 6° (ACCIONES),
11°(ORGANOS SOCIALES) Y 27° (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
VENTAS Y SERVICIOS KAROL DAV S E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808085 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGIA SAS -CONAMET ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
C & C INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S ACTA  No. 16      DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808087 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ACTA  No. 50      DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYNERGIES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808089 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS Y ACTA ACLARATORIA..
 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA ACTA  No. 19      DEL 11/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808090 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
SMART COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3727
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808092 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y  SUCESION
DE  DEYANIRA INES CARDENAS  DE GAMBOA SE  ADJUDICARON 17.500 CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA QUE POSEIA GAMBOA CARRERO ANTONIO MARIA  A
FAVOR DE ESTE ESTE ULTIMO .
 
MAJOI SAS ACTA  No. 63      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3727
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808094 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y  SUCESION
DE  DEYANIRA INES CARDENAS  DE GAMBOA SE  ADJUDICARON  A FAVOR DE  CAMILO
ANTONIO GAMBOA CARDENAS 5833 CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
QUE PERTENECIAN A GAMBOA CARRERO ANTONIO MARIA.
 
MAJOI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808095 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3727
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808096 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y  SUCESION
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DE  DEYANIRA INES CARDENAS  DE GAMBOA SE  ADJUDICARON  A FAVOR DE   YANNIN
LORENA GAMBOA  CARDENAS 5833 CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
QUE PERTENECIAN A GAMBOA CARRERO ANTONIO MARIA.
 
DOF DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EDUCADORA ACADEMICA MILITAR LTDA EDACMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3727
DEL 19/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808098 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y  SUCESION
DE  DEYANIRA INES CARDENAS  DE GAMBOA SE  ADJUDICARON  A FAVOR DE  NICOLAS
ESTEBAN GAMBOA CARDENAS 5834 CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
QUE PERTENECIAN A GAMBOA CARRERO ANTONIO MARIA.
 
ITALIANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 01808099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PC TECHNICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808100 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PC TECHNICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808101 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 13      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808102 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA HERGO S A Y SU SIGLA SERA T L HERGO S A RESOLUCION  No.
435     DEL 16/12/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 01808103 DEL LIBRO 09. HABILITAR PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA EMPRESA
DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO S A S ACTA  No. 006     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DESIGN & GIFTS SAS ACTA  No. 05      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CFC CAFARCOL S A S ACTA  No. 51      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
C I ROSELAND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808107 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL GIOVANA LOBELO  Y JORGE LUIS SILVA
FIERRO SE ADJUDICARON  CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A JORGE
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LUIS SILVA FIERRO VER REGISTRO 01806792.
 
CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 11/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
C I ROSELAND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808109 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE GIOVANA LOBELO  Y JORGE LUIS SILVA
FIERRO SE ADJUDICARON  CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A
GIOVANA LOBELO VER REGISTRO 01806792.
 
SECURITY ONLINE SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808110 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SECURITY ONLINE SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808111 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTADORA COMERCIAL B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808112
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES MACO LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808113 DEL LIBRO
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09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY.
 
GARANI S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
APOLO GROUP S A ACTA  No. 006     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808115 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PA RUEDAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808116 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
AGROCAPITOLIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808117 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LA CALIFORNIA SAS ACTA  No. 004     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808118 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ALICORP COLOMBIA S A ACTA  No. 22      DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
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TERRA BUNKERING S.A.S ACTA  No. 9       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
LOGISTICA Y TRANSPORTE PINZON SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808121 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ENDORFONIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808122 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JJR MOTOR'S S A S ACTA  No. 2       DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808123 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
ENDORFONIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
GUTIERREZ HOYOS SAS ACTA  No. 12      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808125 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GUTIERREZ HOYOS SAS ACTA  No. 12      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808126 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STILO CERAMIKO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03355   DEL 31/12/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808127 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S ACTA  No. 6       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GROB SISTEMAS S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808129 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES CHACON MATHEUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GROB SISTEMAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808131 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA PROINALSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 382     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
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CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL
14/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808133 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808134
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GESTION RURAL Y URBANA LTDA ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808135 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
PROMATTCO S A ACTA  No. 006     DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA M&M SAS ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 34      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PERT DPM S. A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808139 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SCORI JEANS S A S ACTA  No. 006     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA FLORESTA DE PILONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRX COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
CLICK TRAINING SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PRO FUTURO ING S A S ACTA  No. 007     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
INVERSIONES GUEMEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808146
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CLX PARTICIPACIONES S.A.S. ACTA  No. 53      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808147 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTIONES Y ASESORIAS CORPORATIVAS G & P SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808148 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES SUKA 106 S A S ACTA  No. 8       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808149 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES. ACTA ACLARATORIA.
 
DRILLING AND WORKOVER SERVICES S A S ACTA  No. 220     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
01808150 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EDITORIAL EDECO LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




COMERCIALIZADORA OFFICE CLUB LTDA ACTA  No. 004     DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808152 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. .
 
ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808153 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ELOGIM S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808154 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MARKETING SEASON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 01808156 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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SAES ALTERNATIVAS EN EMPAQUE Y EMBALAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808157 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
I M C MECANIZADOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808158 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808159 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808160 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808161 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808162 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
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EL No. 01808163 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808164 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808165 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808166 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE A TIEMPO LTDA ACTA  No. 003
 DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 01808167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMPORT SURF S A ACTA  No. 13      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 01808168 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 00194761 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO
ENTRE SAEXPLORATION INC (CASA PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA -
DEUDOR PRENDARIO) Y CP ADMIN CO LLC  ( REGISTRO 00194147), TODA VEZ QUE SE
REALIZA CESIÓN DE LA POSICION CONTRACTUAL ENTRE CP ADMIN CO LLC Y MC ADMIN CO
LLC, ESTA ÚLTIMA EN ADELANTE DEUDOR PRENDARIO..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
TERRA FERME S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00020560 DEL
LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR LA SOCIEDAD
TERRA FERME S A Y TREVENTUS MECHATRONICS GMBH.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00014921 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00014922 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00014923 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MORENO BEHR SOCIEDAD MEDICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014924 DEL LIBRO
13. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014925 DEL LIBRO
13. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (2)..
 
GUBEREK GRIMBERG E HIJOS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL










5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES JABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03330012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INCORPORADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330013
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEDAGOGICO PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03330015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA PAZAGUA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMACON SAS ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




BIIRPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330018 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ GOMEZ ANDREA JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUICK TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCLA SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6752    DEL 03/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330021 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DSM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330022 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARCIA RIVERA HEIDI DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETOTAL MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORPORATE COMUNICATIONS MOBILE - COCO MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRISTANCHO MASMELA MARIA ANA  HELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE TODITO CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DROGFAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ZAQUE ROSEVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINKOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVILA ROCHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PATY EL PEDREGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PINZON JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NOVOA ROMAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO QUINTERO HEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANOS LIBRES MARROQUINERIA ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330037 DEL




VARGAS BURBANO CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO JAMART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LILI Y SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA PINEDA LILIANA ARLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GOMEZ B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BERNAL JOSE BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO EMPRESARIAL G & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIÑONES VELOSA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ GIRALDO OLGA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ZULETA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GRANADA (META) (META).
 
RIOS OCHOA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HUECO DE LAS BLUSAS Y LOS LEGGINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑA CASTAÑEDA MARIA MYRIAM STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYNERGY FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330051 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNERGY FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330052 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERJAN CASTRO WILLIAM NILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MEKA BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330054
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
UNIMIX STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAVERA FLOREZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMARGO PULIDO RONAL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIESCO OTALORA LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE ALVARADO YOMIURY STEFANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ AMAYA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330060 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETODO EL ARQUITECTO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETODO EL ARQUITECTO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETODO EL ARQUITECTO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330063 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETODO EL ARQUITECTO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CINE CLUB ECLIPSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALOREN MAIAAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O M VIAJES Y TURISMO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O M VIAJES Y TURISMO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA CHORIPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.




PARRA MORENO ALBER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO SUAREZ GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS ARESAMO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUENA GARZON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASH REGISTER COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330076 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEGAL RISK MANAGEMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGAL RISK MANAGEMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO EMANUEL 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330083 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y OTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE S LATTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE
SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330085 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA TRIANA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CORDON ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MTVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VERANO HERNANDEZ MAGDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NEW COM INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
READY TO MARKET RTM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEINCO, INSTITUTO TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL S.A. SUCURSALCOLOMBIA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MAGDIS EL BOLSO JUVENIL LLAMATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA GLOBAL SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCANEGRA JESUS LESLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RUBIANO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA EL BUEN GUSTO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA EL BUEN GUSTO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES MI ANGELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ARRIETA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE GARZON LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA CHELA FRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORALES GOMEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & P BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330109 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ AREVALO ADDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO PAGUE MENOS BOCANEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA MAKCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES VAGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYR PINTURAS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DULCERIA LA COLMENA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIA EDITORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIVIA EDITORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUHUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO CENDALES ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA R Y V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330120 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ MENDEZ GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330121 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO MELO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORNAMENTACION ESC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOELECTRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERSIANAS UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330125 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMA OCCIDENTE DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIETO MONTAÑO FRANCISCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIZA JOSE URALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LUZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIGNUM TOCA TU VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PUBLIEXT DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AL DERECHO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDEX BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS Y MULTI ESCAPES MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330134 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTILLANTAS CHITARAQUE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO BUSTOS ADRIANA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALBUENA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMERS IMPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVADO DE MOTOS Y VEHICULOS LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330139 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA KELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330140 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RIAÑO FANDIÑO MARYBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA RUIZ ADRIANA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA TOSKANA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIO VARGAS LILIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIFOCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330145 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAVA TINOCO ERICA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ ARIAS AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ ROJAS NUBIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PRIMOS CAFETERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330149 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERDOMO MOLINA DIANY GISEL FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330150 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E3 CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TIENDA KAREN G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330153 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLEDWMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




CONVERS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS JAMAKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS JAMAKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANCHADO INDUSTRIAL FLORIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO GOMEZ ANDRES LAURENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA CHAVES CARLOS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALPHA ENERGY AND DRILLING OIL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALPHA ENERGY AND DRILLING OIL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALPHA ENERGY AND DRILLING OIL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ CALDEROM ROS MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD NACIONAL DE ASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA MESA PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330167 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA CERCADO AURORA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330168 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENTISTHETIC ODONTOLOGIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330169 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL CHORRITO D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ PARDO MACEDONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y PIJAMAS LUKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,




RADIOLOGIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KASAY INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINEL BARINAS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY MONCADA MAGDA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330177 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LA DORADA (CALDAS) A BOGOTA D.C..
 
ROMERO LADINO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO MEDICO MEJORA TU ESTILO DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINMCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




GRAJALES ARCILA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CAMI 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA FORERO YONATAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO GARZON JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALISTERIA Y ORNAMENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUACAN S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESARIAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LUCIANA BEAUTY SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE BAR L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENA PINZON ANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ROMERO RICARDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STREET INK TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOB IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMBONI ALBA YENET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVERO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN MILITAR GENERAL BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA CARRILLO SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIPRE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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JASAMBURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON PULIDO JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS TOLIMENSES ISLA BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330202 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS CABUYO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA PUNTO ECONOMICO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330204 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA CARO EYLEN JATHIN FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330205 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SM ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330206 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARGODEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGODEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLA IMAGEN DE LA 167 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON ARENAS GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBINA DIAZ ERIKA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO REYES NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STORE MAR ABIERTO S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS MI BOTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE QUESOS Y ALGO MAS DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330215 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330216 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVA GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADA GUERRA CLODOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPINOSA MORENO FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTARES 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTARES 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO DE GARZON LIRIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL VENEGAS MANUEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVALLE OVALLE HECTOR HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET PAPELERIA J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUMAN BALANCE COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330226 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA BAYONA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RUIZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO ZULETA WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AG PHARMA DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODAS ALZATE LUCKY TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330231 DEL




RESTREPO RAMIREZ JENNIFER ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNCA PINZON GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUNCA PINZON GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330235 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDIVELSO PALENCIA ELBA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSA DE BELLEZA MARLUC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MALAQUITA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330238 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA LAS MARGARITAS DE LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON CRUZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES YEIMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FUEGGO SALON DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES Y MNICANCHAS DE TEJO LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330243 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTRAN ARDILA HASLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HIGUERA VILLATE ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO OSORIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES BORDA PARADA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CHICAGUY DE NOVA RITA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330249 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INVERSIONES TRX S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO GOMEZ PEDRO CLAVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOTOLAVADO DAKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BADILLO CLAVIJO LILIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AREVALO JOSE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACHE GARCIA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CAFETERIA ED-YEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MEDELLIN P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS CACERES DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIGA SOURCE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03330259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA DOÑA BLANCA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPA EXPRESS JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CON JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330263 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA ROJAS JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA ACOPISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330265 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA ACOPISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON GOMEZ TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO ORTIZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LA PAISA AZCARATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330269 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA SOTO LUIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA BEBE FELIZ  COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA GALINDO BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GALLINAS AL CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS CASALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO EMANUEL 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330275 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KILOMBO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO PINZON ERIKA YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y RESTAURANTE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330278 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PATRICIA YASNO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YASNO RODRIGUEZ ANA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO CASTAÑEDA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA PARRA ANASTASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MORA BARRA DE JUGOS SANTAMARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN Y SASTRERIA ORIENTAL LA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOPARTES MYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AVILA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330286
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JARDIN INFANTIL LA CASA DE TOÑITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330287 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KAPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330288 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO SAN LUCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330294 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETTY DISTRIBUIDORA PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330295 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RUEDA RODRIGUEZ MARLON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATIONS ROCK S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NX CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330298 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL BARATO FELIX DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE CUBILLOS OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CORTES DORA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO MARTINEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ DUCUARA MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADA GARCES ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
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No. 03330304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FENIX ENTRETENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES CANTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ ANZOLA URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARIA ELENA V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLADA LOPEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUCEMA URUETA KATERIN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUNA PUERTO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HENKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO H.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS MORENO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE LA BARATIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA OCTAVA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GOMEZ AURA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PAISITA E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & E SERVICIO DE PINTURA ELECTROSTATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAÑALERIA Y MISCELANEA MI SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA PUERTO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENEN CALDERON JORJET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OSPINA PAREDES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BERMUDEZ YEISSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REFUGIO DEL TRISTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ OCHOA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREESCOLAR MONTECARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RINCON LUIS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CELIS ARIAS OSCAR ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALDARRIAGA MOLINA ROGELIO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330331 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUICIONES J - L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&G AUTO PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EL BARATILLO DE LA 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y MISCELANEA DON LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA G GLORIA J PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTITODO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE CAFE BAR SUBA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA MARTINEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLINA 129 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330340 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARFAN RIOS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO ARAGON WILLIAM MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ RAMIREZ ALBA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COINGP SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330345 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ PEREZ JIMMY GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BINGO LA VICTORIA A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON CANO ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOFU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGORA  ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGORA  ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGORA  ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGORA  ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CRUZ VELANDIA ROLAND MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES M S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCTISSIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PACHON KAROL LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE PIPERS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELES RR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELES RR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANTRA MEDICAL GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA ANGEL Y SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIVAAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330365 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELES R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELES R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR COMOGOZO 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDINA MENDOZA JORGE YOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUEVEDO ZAMBRANO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELES RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELES RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISPROARQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISPROARQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA ARANZALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IREGUI-AGUIRRE ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ALCALA SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALLZADORA INTERCONTINENTAL DE ARTESANIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALLZADORA INTERCONTINENTAL DE ARTESANIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON BALLESTEROS GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IZQUIERDO CABRERA JENNY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA AMAYA BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BICILLANOS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA CONNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO AVILA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONATO MORENO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO DEVIA DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARIANA MORENO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA ESPINOSA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIELECTRODIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330391 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AOKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330392 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EVITA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330393 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABELLO DE CAICEDO EVIDELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330394 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ROMAN JOHN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMESTIBLES LULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAYTON CALVO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ROMERO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL J.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO PULIDO HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LILIA CHICALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON LEYTON ASTRID ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANJARRES MARTINEZ CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLTEX TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LOS NARANJOS DE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330405 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS ALMECIGA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ OLARTE OMAR ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN VELASCO LEON RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PELUQUERIA ALEXANDRA LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS POTRILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330411 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGA VERGARA FERMIN LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VELEÑITA PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMA SECRET AV CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330414 DEL




INTIMA SECRET USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNICENTROS ER AV 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKATIENDA Y FRUVER EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SANCHEZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA DE ROA MARIA ELVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA R Y M L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA REYES CIRO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330421 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORS GOURMET RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICENTROS ER T38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA DELICCIAS DE PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO ZAMBRANO JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR - ROCKOLA SINALOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GALINDO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YANETH MONTERO ESTETICA Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330428 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTERO MAHECHA MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAYUELOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAYUELOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARFAN ORJUELA GILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO GUTIERREZ GIOMAR JULENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIPOL SAS ACTA  No. 01      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA EL CEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330435 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES REY SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARBOSA (SANTANDER).
 
TIENDA EL MONO D B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330437 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS QUECANO LIGIA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICADOS ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELICIAS DEL GUATAPURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA MARIN GELKA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JP AUDIT & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JP AUDIT & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS VERTEXS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUCIONES GILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY BIKERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAYUELOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAYUELOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA ALF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330452 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON PRADA CIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MP MEDIOAMBIENTE SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MP MEDIOAMBIENTE SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MP MEDIOAMBIENTE SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MP MEDIOAMBIENTE SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIT CONSULTING AND ADVISORY SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUDIT CONSULTING AND ADVISORY SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYS CONSULTORES BUSQUEDA Y TRANSFORMACION DE TALENTOS SAS ACTA  No. 001
DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ RIVERA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUDATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA HACHAPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA MENDOZA ERWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LACTEOS GAVIOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAS Y AGUA DE KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA RODRIGUEZ ROSERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R.G. TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONZO GOMEZ RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSICALES VIOLINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMAYA MOUR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER NEUTA EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA GARCIA ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HERNANDEZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEDRAZA CORZO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN RUIZ JOAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TOM Y JERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL SITIO LIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA CORTES HEIDY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330484 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRANSPORTES LA FLORESTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYA BENITEZ ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRE SPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ARTUNDUAGA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SANTOS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR GOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MR GOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MR GOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS PEDRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO BUSTOS NEOMAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA HELLEN JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ VIGOYA WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMEI COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORCIO EMPRESARIAL DEL SUR S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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03330498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECOND BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VERGARA EVA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES  GLORIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BURGOS VICTOR DAMIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS M C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORDOBA CABRERA MARCIAL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN EL SURTIDOR JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GARZON JUSTINIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CMS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330507 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO MONTILLA KRYSTEL BIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA SUPERMERCADO M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS PAPAGAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELEPLASTIC S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330512 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS Y PISOS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330514 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACERO ROTTA DAIRO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PACHECO HECTOR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330516 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STYLO 8 PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330517 DEL LIBRO 15.




CASTRO HERNANDEZ DIANA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GUERRERO NANCY ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRICARNES FEDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOTOWER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DISCOTECA EL SAMANEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA CARDENAS MARIA NORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA FORMULA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR E.Y.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NUBE ANIME SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330529 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES PEDROZA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA VARIEDADES MAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES LUISFER S A S ACTA  No. sin num DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330532 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PEREZ MORENO RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLNOVIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330534 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METAL RETAL GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVERA BARBOSA JESSICA GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MEDINA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUGUSTO DIVER Y JENNY CIA LTDA ASESORES JURIDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ARAUJO ANTONIO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H.A.R COMERCIALIZADORA DE FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330540 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
S & K WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS Y DETALLES SMILE COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330542 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS DE GONZALEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB SOCIAL SAN NICOLAS G.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
@PRADO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA VALERO GELVER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330546 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA LOS PICAPIEDRA # 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330548 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS PEREZ NAYA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRO QUIMAR A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA TEJADA JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE JIMENEZ WALTER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS EL REFUGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATENCIA CARDOZO YENNIFER CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NATI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INATQA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ LINARES AUGUSTO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AVILA HERNANDEZ JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENZUELA OVALLE JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA OSORIO JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTA, PIZZA Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DEL BRACERO R.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS MENDOZA JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330563 DEL




FUENTES JULIO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAICEDO MUÑOZ CHERYL MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAURA STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORBATAS M LAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA GOMEZ RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA MAHECHA LIZETH DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REPUESTOS & SEGUROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS & SEGUROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES J M SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTILLA FORERO JUDITH CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PISTACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPEN GRAPHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUCARO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DE HERNANDEZ ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LOPEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALILEO PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERANO ROJAS JONATHAN RACHID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR VIVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELO VILLANUEVA LIBIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL DESCANSO A P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE JEANHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS PARA MOTOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRY RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BARBOSA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS NIÑO JOHANA ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCOPANELA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUCIONES INMEDIATAS 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASKILLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330593 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES JOHANA ER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA RAMOS NASSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES LOPEZ CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE LOTERIA Y EXTRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330597 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VIRGUEZ SAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NASSER TEXAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY REYES SANDY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BELTRAN GLADYS EREIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA DE TEJO LAS NORTEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPACIOS MUEBLES Y CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIC DIVER PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330604 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA U.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED STARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO MOJICA DIANA LEONILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIC ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ADDTEC 5D, S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




CASA COMERCIAL LONDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUAS DUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUAS DUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUAS DUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUAS DUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO YANDI CINDY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JAIRO ARMANDO CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330616
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA DE TORRES MARIA ALBERTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES SAS ECOMIN CON SIGLA ECOMIN ESCRITURA PUBLICA
No. 3583    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 13 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330618 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA  POR FUSION..
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL NEGRO R P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN CASA FERRETERA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DE LO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SALAMANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330622 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA BARAJAS ANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA PEÑA LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERO GOMEZ AMMY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS DELICIAS DEL MANA R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330628 DEL




SOGAMOSO GUTIERREZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330630 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FLANDES (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
SALA DE BELLEZA ALEJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ESPIGA DE ORO A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEREZ ANUAR ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES ABRIL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ ARDILA FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE HUMBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENU GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENU GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENU GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENU GRAFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SKANIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330641 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOACHA MORALES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BARICHARA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELVACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIEL DE LUNA BRILLO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR MAHECHA LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOZON PEREZ ELKIN DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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03330648 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EGEO L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SURTIPRESAS BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALETAS LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330651 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TICS CONSULTORES Y LOGISTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICS CONSULTORES Y LOGISTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EGEO M.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




OVIEDO DE MOYA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
MARIN TOBON JOHANA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGEO I.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ABRIL MORALES KEN FLEICHER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAZ DE ARIPORO (CASANARE).
 
INVERSIONES POTALA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03330659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA. .
 
HERNANDEZ ARIAS JOSE DAIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NUTRICION HERBALIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SALAS CLAUDIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINANTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTITEJAS Y FLANCHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA FACELOOK-ASESOR DE IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA PACHECO ANAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INMOBILIARIA SANABRIA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E&A INVESTMENT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOREZ RINCON RAMON MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMARRA MERCADO DEIBYD JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA BERMUDEZ ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CASALLAS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEMAN CIFUENTES JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DESTELLOS DE DIAMANTE "JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MATEUS NOHRA BIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E.S SALUD SANTA SOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&S COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330677 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO DE ELEVADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ GUACALES ANGELA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DOÑA CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO BARRIOS JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ZAMBRANO WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA LA VERDE SOR VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS SALAZAR DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA Y MISCELANEA TITI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO GARCIA PEDRO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIFFTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
DELTA FINANCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTA FINANCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TUNING PERFORMANCE B6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CHAMORRO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HUERTAS MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DJS2 NEW WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHN PEREZ DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330698 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ TRIANA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CS TRANSPORTES ESPECIALES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZECREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330701 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIPE BIKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIANCHETOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330703 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DENTIPLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAGUZZI SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA DE RODRIGUEZ ROSA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330706 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOSE SUAREZ S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330707 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA COMERCIAL MONICA COMPRA VENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.




DIESEL CLEAN TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES VEGA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORES JVVS Y CIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330716 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ CARMONA MARTHA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUROTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO PALMAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA DE LAS CARNES ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORUS SERVICES & SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR MANDALAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330723 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO GERENA MERY JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO JENNY SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330725 DEL




MARIN LOPEZ ARIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUITAMA HERNANDEZ CRISTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EXPRESS AZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA EXPRESS AZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ MUÑOZ LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA Y OMEGA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUHERSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




PURO ARTE Y ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN ARDILA MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO ACTIVA SERVICIOS # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAMASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARIAS TELLEZ NORAIMA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FLOREZ CLAUDIA VITELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA CARYNOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL JIMENEZ PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI-KLINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBERSEGUROS COMPAÑIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBERSEGUROS COMPAÑIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BULLA MARTINEZ MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&C SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO




LEVIS KIDS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
ALL & MORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330747 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CM EVENTOS Y MAS ... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AVILA LILIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ HINCAPIE JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MENDOZA LIZANDRA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVO SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIDI-LAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA BRISTOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOMO BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330755 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO PEÑA NATALIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU LLAVE SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVANA Y PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON DE FLECHAS ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUKARA MAKARA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO CANENCIO ERIKA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANITIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANITIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ LADINO CARLOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBERATO CHAVES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330765
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GESTION INTEGRAL EL CID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330766
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFORMES LAGUZZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA GAMBOA ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPERWEB MISCELANEA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPERWEB MISCELANEA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANZADAS P & Q COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330771 DEL




QUINTERO HERRERA WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIJIANG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330777 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA ..
 
TEAM 4 DIGITAL STUDIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRIJALBA  JUAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS E IMPRESOS ANISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINERGICO DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOAMBIENTAL RECUPERADORA AMBIENTAL Y CHATARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA VILLAMIL LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMOSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMOSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALERO CASTIBLANCO JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS TRAVESURAS DE CARLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISUTERIA ALLISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330788 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO IZAZIGA ALLISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USECHE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330790 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE CARNES FINAS LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESCOBAR AGUDELO VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GHMS SOPORTE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EL BARRANQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS COSTEÑITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BOMBITA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NIDIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOUDEMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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03330798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIEGO COMUNICACIONES SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAUNDRY SERVICE RESTAURANTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BUSTOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO ROJAS JHOJAN OLARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330802 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
LOPEZ BURBANO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MODA Y ESTILO AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330804 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TODOACEROS J-ISSIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTIPAN M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASCA BELTRAN GABRIEL ISIDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330807 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMONA GONZALEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARAY BELTRAN JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & G SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AKY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




BOYACA CATOLICO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES EL TRAGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330813 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA NINI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330814 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RIVERA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE GUANG DONG XUE SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330816 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MORENO ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VISION STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA ELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VROUWEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OLAYA MOLINA AIDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MANANTIAL AZUL L P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330822 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRABAN AGUILAR LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA CRUZ DENIER FLOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ MUÑOZ & PAEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PUNTO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVAS SOTO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330832 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUTIQUE PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330833 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOÑA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330834 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTAS Y VERDURAS VIVAS SOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA PEÑA PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330836 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ MOSCOSO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SARMIENTO JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330838 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OG DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRUDUCTOS ALIMENTICIOS MANJARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330840 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAM JEANS DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAM JEANS DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAM JEANS DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RIAÑO GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330844 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA GLORIA DE LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN YARA KAROL VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROZO GIOVANNY LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330848 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA VILLA CINDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENETURF COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330850 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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NASSAU PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AYALA NIDIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TIOS J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL SAZON DE JULIO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THAISU SUSHI & THAI CUISINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES LA ROSITA  NH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330856 DEL




OCHOA HERRERA NELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOYS AND CAPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GIRETH JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTOY´S . NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330860 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAY ROJAS LILIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TORONTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EMILIANITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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WEIL ENERGY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 20/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330864 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIANTES Y PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330865 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MEDINA ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROFENIX LAV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONCEPTO UVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVIANA RUBIO ASESORAMIENTO DE IMAGEN MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,




PAPELERIA CRISTIAN TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CHISPA OLIMPICA F Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEAM RACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ TALERO GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ARCOS EVER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ORLANDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ORLANDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330876 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUKARA MAKARA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330877 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA SARMIENTO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUKEROS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330879 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330880
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO VDA DE RUEDA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CARDENAS MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AVILA GERLEIN LUIS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES LUCIANA GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS DIAZ SONIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIFERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330888 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ BAUTISTA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARBIESPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS CHIQUIZA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ESTUDIANTES Y PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCERIAS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES LOPEZ MARIA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GUZMAN MARISOL ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TW CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G & Q CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330897 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL PARRA YAZMIN EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.A.A.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03330899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRIOS RADIADORES AIRE ACONDICIONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA MYRIAM ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOYS OCCASIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ SANCHEZ CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOYS OCCASIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330905 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE KATA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRIA LONDOÑO GRACIELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO POLO GERMAN ENRIQUE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




A&J ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330909 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAZAS PEÑA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIVING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVIA CASTRO ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
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HOTEL NUEVO ZURICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTEL NUEVO ZURICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIZZERIA CUATRO DIENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS JPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLIS MEDINA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINOSTINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330921 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRANSPORTES JOSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330922
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON CHACON ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINA DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON ARDILA LEOPOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIAN CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330926
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE: SIERRA NEVADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE INTERNET ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA PEÑA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA SANCHEZ JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULLOA ROJAS LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330931 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULLOA ROJAS LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330932 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ SANCHEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADO FONTIPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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APP_VIC.TECNOLOGIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D2R INTERNACIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO CORTES KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISAMA ANGUAYA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS TIERRA PROMETIDA S A S ADINTIPRO SAS FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
SARMIENTO SANCHEZ JOSE ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PASTELERIA FIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUARTUS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TRIBUTO SANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PALLARES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI PET S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S Y M AUTOMOTRIS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO NIETO JAIME COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330949 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN DE SAGU Y GALLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA TINTAL ALKOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL F1RST ONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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SQUAREPOINT DEVELOPERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHIQUIZA DE RIOS ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JMP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATINO GROUP LTDA ACTA  No. 006     DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330957 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES & LOGISTICA NG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA BAR EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330959 DEL LIBRO 15.




BARBIESPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03330960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES CARLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA ARIAS BELARMINO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA BOLIVAR JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRST PHONE NET DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330965 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO ESCOBAR OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICEO INFANTIL MAGICO MUNDO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULLOA PALOMO DIANA MARCELA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW EPOCH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330969 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON ARENAS CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES METALICAS Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SANTURCE VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ PAIPA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARIS OVIEDO VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO EL TRIUNFO C C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAL & PIMIENTA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL JIMENEZ NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRIJOS CADENA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BONGOCEROS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330979 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGRUPACION MUSICAL LOS TIGRES DE LA COBIJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS MIGUEL TORO ZAMUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIDEPORTES Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CAPRICE 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA CORREA MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES TACO Y TACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330985 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILCHES OTERO GREY CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO MODULAR NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330987 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/18.
 
CHIOTORRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330988 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA Y SOLUCIONES JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JC VECTOR RENTAL CAR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330990
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAJICA MOTOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONROY MARTINEZ FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DEPORTIVO LA UTIQUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS BEJARANO MARTHA ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03330994 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA ZARATE BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03330995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATAFORMA VG DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330996 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS WILCHES ECCELINO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTRO DE MARQUEZ ANA TEOFILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO DE GALLINA CRIOLLA EL PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03330999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO SANCHEZ ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIKKEAS´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PARRA CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIKATESES GUANENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA BY CHRISTI S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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03331004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA A P E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DE BAREQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA AMADOR JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA CORTE Y GRAVADO RAYO LASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN SALCEDO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE JUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ ESPITIA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ANDALUCIA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA GUZMAN PASTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO GAMBA DIONER HILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL SYSTEM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAYO WAGNER GINO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE CHAFUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKASILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORNILLOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURACIONES DE FACHADAS JOANN J BAZA Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE VARGAS THALIA MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN GIL (SANTANDER).
 
INDU METAL EL PRIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331022 DEL LIBRO 15.




ARIAS GONGORA YENARY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAITE PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS OJEDA VALERIE MICHELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO BONILLA ANTHONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO SANCHEZ JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@OSMI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO VERA YERSY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FILO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCATECH ASESORES EN TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AR CENTRO DE SERVICIO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA Y PICADITAS GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR LOS DELFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOLMINTEC INGENIEROS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCTOS DE BELLEZA YERSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KILOMETRO CERO AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIDS LAND SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TECNIELECTRICA S C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRILLA Y PICADITAS PLAZOLETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECONO MARKET SERVICIO & CALIDAD 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIN TORRES YONATHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA Y PICADITAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA BELTRAN DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA Y PICADITAS IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RICO WILLIAM RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD LANGUAGE COMMUNICATIONS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL
27/01/2014,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINDUFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331048 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAGIC NAILS SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA Y PICADITAS HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331050 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L Y L EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATE PUERTO RICO TODO EN GENERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA JAIMES CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331054 DEL




VARON PINZON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNEZ GUTIERREZ JAIME JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES SANTA RITA ALAMEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRILLA Y PICADITAS PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITEL BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS JAFUG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA QUINTERO AMPARO DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANTA RITA LA LECHONERIA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRILLA Y PICADITAS TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROFOOD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WESHAA GOMEZ JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PINZON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATODATINTA SUMINISTROS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRILLA Y PICADITAS SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331068 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES CARRERO SAS ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331069 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ DE DIAZ LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ  MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA KARO C C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331072 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO JIMENEZ CAROLINA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331073 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALACIOS ENERGY SAS,. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331074
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUAYAZAN RIVEROS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DE MONI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASCA ROMERO ANA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTILLA RAMIREZ XENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR BISTROT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENSAMBLES Y PROCESOS ELECTRONICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS ESCOBAR JENNY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTYC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331082 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOOL PRODUCTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS DIAZ YOLANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOS AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO TECNICO LOCATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIROPE MIEL LA ESPERANZA B.L.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS COOKISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA NUÑEZ ALVARO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA D D J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331091 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
MERCADOS Y VERDURAS TOREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA DE BUITRAGO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERNANDEZ ALONSO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS OVALLE MILEIDIS JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS MALAGON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA CASTRO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GURCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GEOMILLENNIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOMILLENNIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
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03331100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECERRA QUINTERO CINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUBIETA MANCIPE JILL INGRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA NICOL JULIANA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS DIAZ LINA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIA INTERAMERICANA DE TEMPORALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIA INTERAMERICANA DE TEMPORALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUEVARA ARDILA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA FRANCO DAVID DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PANTOJA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE TODITO B G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORALLIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE LA 40  SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOASSIST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331113 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALARCON TORRES EDDY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURA J Y C CREACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO DIAZ WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA ESTRELLA YL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES RODRIGUEZ JOSE HELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADY CONTRERAS BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331120 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS ROA AURA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JURADO RODRIGUEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CAFETAL .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ ACEVEDO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO DE POVEDA LUCIA ZOEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PREFABRICADOS LOS REYES DEL GRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PCH SISTEMAS DE SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JURADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORI MANCILLA LEIDY ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331134 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GARCIA AGUIRRE RUBY SULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR GARCIA BEATRIZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA BERTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDIFILM COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MEJIA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRUTAS Y VERDURAS KEVIN Y KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUPAYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331141 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORA INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORA INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPRAME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑO DAZA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS PLAZAS DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EMERALD UNIVERSE SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331147
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MILANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CRAZY BROASTER Y ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA MARTINEZ MANUEL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES BARRERA HAROLD HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLO ANA DELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALBAHACA COCINA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CAMACHO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331155 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CABINAS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJESTIC BARBERIA URBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO MOSCOSO YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331158 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO DEL RIO CEBALLOS OLGA KEDDMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTEGRATED RISK MANAGEMENT IRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAMACHO PIÑEROS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ FLOREZ Y CIA S EN C ACTA  No. 008     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331162 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GONZALEZ PINZON JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMBANA DIAZ JORGE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMBOCLAT SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331166 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/18.
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LOMB CUT BARBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REHABILITANDO SALUD ORAL IPS EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331168 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHAHARIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
START ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331171 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZERO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331173 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
2.8 PHOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331174 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PULHE SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS & CHAVARRO ESTUDIO JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS ABREU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331177 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADO ORTOPEDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS AVANZADOS & MEDICINA ALTERNATIVA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CRA CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
03331180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREMIUM JE JR STUDIO SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIASTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331182 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WILLIAM MILLAN SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALES DURANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331184 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESC ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORES ARQUITECTONICOS D ARQUING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRY SYSTEMS MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331190
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




APLICACIONES TECNOLOGICAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 03331193 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BARRANQUILLA  A BOGOTA..
 
ADVANCED INTERNATIONAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO TRANSPORTADOR F C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS E INGENIERIA CSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXIMA OPERATIVIDAD EN REDES LTDA SIGLA MAXOR ACTA  No. 002     DEL
13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331197 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ELECTRISAN INGENIERIA WPM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331199
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331200 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITALIANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 03331201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICA INTERNACIONAL SAS SUCURSAL QUINTA CAMACHO ACTA  No. 010     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331202 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
PC TECHNICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331203 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
SECURITY ONLINE SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331204 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IMPORTADORA COMERCIAL B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331205
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PA RUEDAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ALICORP COLOMBIA SEDE COTA ACTA  No. 22      DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331207 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
LOGISTICA Y TRANSPORTE PINZON SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CHACON MATHEUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 03331209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUEMEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331210
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
APOLO GROUP S A ACTA  No. 006     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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SAES ALTERNATIVAS EN EMPAQUE Y EMBALAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 03331212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORT SURF S A ACTA  No. 13      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 03331213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DI SANCTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CONTROLTECH LTDA EN REORGANIZACION AUTO  No. 001672  DEL 06/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00002097 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN EN
VIRTUD DE LA LEY 1116 DE 2006 Y  SE DESIGNA PROMOTOR..
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
001755  DEL 07/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00002098 DEL LIBRO 19. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00002096 DEL LIBRO 19, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO LIQUIDADOR..
 
PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA AUTO  No. 400-001 DEL 05/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00002099 DEL LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
A C I PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 3141596 DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00001987 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A..
 
ESTRATEGIAS EN VALORES S A SIGLA ESTRAVAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00001988 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE ESTRATEGIAS EN VALORES S A SIGLA ESTRAVAL SA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION VUELO DE COLIBRI ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234754 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA (CONFORME AL ARTICULO 16 Y 21 DE LOS ESTATUTOS) Y REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION UNIVERSO DE AMOR ACTA  No. 14      DEL 07/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234755
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION UNIVERSO DE AMOR ACTA  No. 14      DEL 07/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234756
DEL LIBRO I. APRUEBA LA REMOCION DE LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CORPORACION APOYO COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234757 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LOS
ARTICULOS 6,8,10,13,16,17,17,19 ( REUNIONES DE ASAMBLEA), 20 ( CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA),23 ( COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 24( FUNCIONES DE LA JUNTA




CORPORACION CORCRECIENTES ACTA  No. 005     DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234758 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIANA LUCIA CARDENAS Y LILY ANDREA SOCHA COMO MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE DIANA DEL PILAR RODRIGUEZ Y LUIS GEOVANNY
RODRIGUEZ.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TAE KWON DO I T F ACTA  No. 018     DEL 06/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234759
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 00234370.
 
CORPORACION BALUU PUDIENDO USAR LA SIGLA BALUU CORP ACTA  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00234760 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO ACTA  No. 8       DEL 15/02/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234761 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ ACTA  No. 04      DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00234762 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
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FUNDACION SENDA DE TRIUNFADORES ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234763 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION CIVICA DE VECINOS VIA ARRAYANES ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234764
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA RED HIDRICA DE LA VEREDA MERCADILLO Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA AURHIMERC ACTA  No. 9       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234765
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS
ESTATUTOS  16, 23, 11 Y 18.
 
CORPORACION HOMO LUDEN S ACTA  No. sin num DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234766 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00234767 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COMITE CIVICO ALFA 111 ACTA  No. sin num DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234768 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
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CENTRO DE MICROSCOPIA Y MICROANALISIS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234769 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSION Y COMERCIO ACTA  No. 18      DEL 30/01/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234770
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
UNION DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS UNEMCO ACTA  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234771
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 46 NUMERAL 16
(CUANTIA PARA AUTORIZACIÓN A REPRESENTANTE LEGAL).
 
GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD ATTIA CADR ACTA  No. 16      DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00234772 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
ASOCIACION DE POBLACION DESPLAZADA RENACER ACTA  No. 03      DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00234773 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE POBLACION DESPLAZADA RENACER ACTA  No. 03      DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00234774 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
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(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
G & G GESTION SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234775 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
G & G GESTION SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234776 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CIVICO MILITAR PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CORPOCIVICO MILITAR ACTA
 No. 005     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234777 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JOHN HENRY
FIERRO DIAZ EN REEMPLAZO DE ARBOLEDA OROZCO JESUS ANGEL COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE ACTA  No. 14      DEL 29/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00234778 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ACOFAEN DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234779 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ACOFAEN DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/02/2014, BAJO EL No. 00234780 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234781 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234782 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234783 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234784 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA POR EL MUNDO ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234785 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLECTIVO HOMBRES Y MASCULINIDADES ACTA  No. sin num DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




FUNDACION POCALANA ACTA  No. SINNUM  DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234787 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION POCALANA ACTA  No. SINNUM  DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234788 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION POCALANA ACTA  No. sin num DEL 29/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234789 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO ACTA  No. sin num DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234790 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00234411.
 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL AMIGOS DE MISTER NOISE SIGLA CORPONOISE EN
LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234791 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION EVOLUCIONAR COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2011,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234792 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL)..
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FUNDACION LA LUZ DE MI VIDA ACTA  No. 001     DEL 09/06/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234793 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION DEVILS ALL STARS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234794 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION NIÑOS MAS HUMANOS PUDIENDO USAR LA SIGLA F N HUMANA ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234795 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR
FISCAL.  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION DEVILS ALL STARS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234796 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION EDIFICAR CONTEMPORARY MUSIC FOR GOD ACTA  No. 001     DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO




ASOCIACION SOLIDARIA HELVETIA ACTA  No. 11      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234798 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No.
00234799 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO "A.A.S." ACTA  No. sin num DEL 25/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234800
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO "A.A.S." ACTA  No. 62      DEL 14/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234801
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU
SUPLENTE..
 
FUNDACION ARTISTAS SOBRE RUEDAS ACTA  No. 10      DEL 05/02/2014,  COMITE
EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234802 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA MAXILAR ACTA  No. 210     DEL 16/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234803
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
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(VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00227844.
 
ASOCIACION COMUNITARIA LA CORUÑA SUR Y SU SIGLA COMUNEROS EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234804 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE ACTA  No. 1
  DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234805 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE ACTA  No. 1
  DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2014, BAJO EL No. 00234806 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PRODERECHO A LA ALIMENTACION DIGNA ACTA  No. 005     DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO
EL No. 00234807 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00232444..
 
FUNDACION CULTURAL DE DANZA FOLCLORICA CHUGUAY Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA FUNDANCHU ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234808 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA ACTA  No. 70      DEL 16/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234809
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR PRINCIPAL Y DIRECTOR SUPLENTE)..
 
FUNDACION FINDEZA ACTA  No. 012     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234810 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION SOCIAL VALOR HUMANO INTEGRAL ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234811
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 22 DE LOS
ESTATUTOS (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)..
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA SOCIAL SIGLA
CORPICODES ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00234812 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093343 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RIOS DE
AMOR Y AGUAS VIVAS PARA EL HOGAR RIHOGAAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093344 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LEGRAND SIGLA FONLEGRAND  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093345 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES TRABAJADORAS Y UNIDAS DE SOACHA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: LIBRO DE ACTAS
 
INSCRIPCION: 00093346 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES TRABAJADORAS Y UNIDAS DE SOACHA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: LIBRO DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 00093347 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ESCUELA
DE LIDERES COHERENCIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093348 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
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INSCRIPCION: 00093349 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: EL FONDO DE
EMPLEADOS DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS UBSIDIO CUYA SIGLA
SERA F E C  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 1500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093350 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
APERTURA DEMOCRATICA ANDINA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093351 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
APERTURA DEMOCRATICA ANDINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093352 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
CANARICULTORES ORNITOFILOS DE COLOMBIA PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS LA
SIGLA ACROC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093353 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093354 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093355 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093356 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ASUSERVIR ACTA  No. SIN NUM
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014,
BAJO EL No. 00014821 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y JUNTA ADMINISTRATIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y COMERCIO COOPCREDIFACIL CON SIGLA
COOPCREDIFACIL ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014822 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTO,  CAMBIA  SIGLA, MODIFICA  OBJETO Y ARTÍCULO
70.
 
COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00014823 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00014824 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL
No. 00014825 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA UNIVERSAL DE PROFESIONALES LTDA CON SIGLA COUPRONAL LTDA ACTA  No.
55      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/02/2014, BAJO EL No. 00014826 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE..
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014827 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014828 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014829 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014830 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA CUYA SIGLA
ES CORPECOL ACTA  No. 213     DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014831 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FEDERACION DE ASOCIACIONES MUTUALES Y SOLIDARIAS DE BOGOTA Y LA REGION CENTRAL
PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA FECEMU ACTA  No. 036     DEL 28/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2014, BAJO EL No. 00014832
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
